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AÑO X L V . Miércolo» «O de Noviembre <le 1884. Santa Tsabe% reina de í!runiría, viuda, y san Fausto, márt ir . N U M E R O 276. 
JO O F i C i A L D E L APQST O D E LA HÁB.4Í 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SBRVIOIO PAKTICÜLAB 
DEL 
D I A R I O D E L A M A K 1 N A . 
AL DIARIO DX LA MAJRTSA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
París , 17 de noviembre, á las ) 
9 y 40 n». de la noche, s 
L a s heladas c o n t i n ú a n y con e l las 
la esperanza de que e l c ó l e r a pronto 
d e s a p a r e c e r á . 
Desde l a m e d i a noche de ayer á l a s 
seis de l a noche de hoy, h a n falle-
cido e n esta c iudad 7 personas del 
c ó l e r a y 1 3 en los hospitales. 
T B L S a B A M A B D E H O T . 
Madrid, 18'¿te noviembre, á las} 
9 y 10 m. de la mañana . S 
P o r e l Minis ter io de U l t r a m a r se 
publ ica en la Gaceta de hoy e l Reg la -
mento que ha de observarse e n l a 
I s l a de C u b a para la a p l i c a c i ó n de l a 
L e y del Registro C i v i l . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva York, noviembre 17, d lus 5% 
de la tarde 
Onzas espaííolas, 6 915-65. 
Idem mejicanas, á $15-55. 
Descuento papel comercial, 00 diT., 5 í 
6 por 100. 
Cambios sobre Ltfndres, 60 djy. (banqueros) 
á $4-81 cts. * . 
Idem sobre París, 60 d¡v., (banqueros) á 5 
francos 24% cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 00 div. (banqueros) 
Bonos registrados da los Estados-Unidos, * 
por 100, á 121^ ex-cupon. 
Centrífugas número 10, pol. 96, 5-\. 
Regular & buen re Uno, 5 d 5^. 
Astfcar de miel, 4 ̂  á 4%. 
garVendidos: 850 bocoyes de azflcar. 
Idem 277 sacos de Idem 
Mieles, 16% cts. 
.Manteca (Wilcox) en tercerolas, d í ^ c e n 
tavos. 
Tccineta long clear, fl 7. 
Nueva-Orleans, noviembre 17, 
H a r i n a » d a s e » superiores, & $4.00 cts. 
barril. 
Liórulres, noviembre 17. 
AzUcar centrífuga, pol. 90, 14i6. 
Idem recular reíino, 12 d 12i6. 
Consolidados, & 100 % ex-Interés. 
Bonos de IOH Estados Unidos, 4 por UKt 
á 120% ex-cnpou. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 5 per 
100. 
JPlata en barras, (la onza) 49 l l i lG pen. 
Liverpool , noviembre 17 
Algodón m i d ü l i n g uplands, á 5 l l i l O d. 
Ubra. 
JParí«, noviembre 17, 
Beata, 3 por 100, 77 fr. 42% cts. 
(Queda prohibida l a reprodxtccion de 
IOH telegramas que anteceden, con a r r e -
glo a l articulo 31 de l a Ley de rropie~ 
tlad FntelfictuaL ) 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
el dia 18 de noviembre de 1884. 
«iwn T> Î < Abr^ & 228^ por 100 y 
CUNO ü b i AMfL. í por 100 á las Am 
FOKIiOS PUBLICO», 
Konta 3 p § interés y u^o de amortizawlCD suukl: Sfî  & 
86 p§ D. oro, ex-cupou. 
Ideai. ídem v dos Idem: Nomln»!. 
trtein de anualidades: 73 & 72| p§ 1>. <jf 
íJillüteH hipoíecarioa: nominal. 
Souas del TOBOFO: sin operaoionea. 
Jf.^a. f.eS. Ar-oTitwniMi&v 84 á t S i> 
ACCIONKP. 
ftaaoo Bspftl^l <ío I& Isla d» Qabft 'Jí 4 21 pg i ' , 
oro. 
Banoo Industrial: 08 ii 67 p.g D oro. 
Banco y Compañía de Almao6n<¿a de ROKI» y dai 0> 
«arólo: 624 6 61* p§ ü . oro. 
Banoo y Almacjonea de Santa CaUllua: ííomlna!. 
Banco Aíjrioola: Sin operaciones. 
Caja de Ahorros, descuentos y depósitos de U Haban*: 
IfamlnaL 
Crédito Territorial Hipotecario de la Isla de Oub» 
ain operaciones. 
Empresa de Fomento y Nave^aoion del Sur: Sin ooe-
railonaa. 
Primera Oomp&fiía de vaporea de la Bahia: Sin opera 
Oiones. 
Compañía de á.luiaueuea de Hacendados: 65 á 64 p¿ 
D. oro. 
Compañía de áLlmaoenes de --hipósito de la Habana 61 
A 60 p§ D. oro 
Compañía ICupafioU de Alambrado de Q-ae- 75 4 "4 
l>9 D. oro. Sin operaciones. 
Coscpañia Cnbaua de Alambrado de Gas: 42 a 41 
O am 
Compañía Kapafiola de Alumbrado de Gas de Matan-
•M: Sin operaciones. 
Nueva Oompafiía de Cas de la Habana: 85 á ¿4 pg 1> 
OM. Sin operaciones. 
Compañía do Candnoa de Hierro da la Habana-. 78 á 77 
pg D. oro. 
Oompañia de Caminos de Hierro de Matau«ft« á liab»-
alUa» 82 á 61 pg D. oro. 
ívompafiía de Caminos de Hierro de Cátdeuaa y Júoa-
WK 21 4 20 pg D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Cienfaegos i . Vt-
lS*olara: 57 á 56 pg D. oro. Sin operaciones. 
Compañía de Oaminoa de Hierro do Sagua la Grande: 
87 fi 56 pg D. oro. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste; 05 á !)i p2 D. oro. 
Compañía do Caminos de Hierro do la Bahía de la Ha-
bana á Matanzas: Liquidación. 
Compañía del Ferrocarril Urbano: Sin operaciones. 
Ferrocarril del Cobro: 80 A 79 p.g D. oro. Sin opera-
ciones. 
Ferrocarril del Cuba: 80 A 79 p.g D. oro Sin opera-
ciones. 
Refinería de Cárdenas: Sin operaciones 
VENTAS DE V A L O R E S HOY. 
25 acciones de la Compañía do Almacenes de Depósi-
to de la Habana, al 61 pg D. oro 0. 
ÍIO.OII Kenta do anualidades, al 73pg D. oro C, 
«BSORES C O R K E D O U E S NOTARIO» 
DE LA BOLSA ÚKICIAI. 
ü. Boberto Reínlein 
Lnla Barba. 
.. Juan Saavedra. 
.. José Manuel Alna. 
,. Andrés Manteca. 
JTederico del Prado. 
Darlo González del Valla 
Castor Llama y Agulrre 
.. Eloy Bellini. 
Beruardlno llamos. 
. . Andrés Lópess Mufloa 
Emilio López Mazou. 
,. Pedro Matilla. 
.. Miguel Boca. 
.. Antonio Florea Estrada 
Ceforino Causeoo. 
.. Federico Crespo y Kemls. 
UKPKNUIRNTKS AUXILIAKBB. 
U. Delmiro Vleytes y D. Podro ArtidloLU». 
ÍTOTA.—Los deaiás señores Corredores notarlos (¿ue 
U-abalan en {'rntos v cambios, están también aatorica-
i'os para operar en fa supradicba Bolsa 
OOTÍZAGIONES 
C O L B O I O D B C O H K E D O R E S . 
MSB A Ñ A . . 
CAMBIOS. 
n j á S i P ? P.s. p. f.yo, \ 
contra onzas. 
Jr&ANCIA 
A L K M A K I A 
BSTADOS-UNIDOS ... 
6 á 5i p§ P. 60 div. 
6 á 6i pg P. ctv. 
oontra onzas. 
UUMOUBÍJi'O M ÍC ROA NT ÍX. 
4 
.... | 2 iá 3ipg P. 60 div. 
• A 
í 
9 á 91 r»g P. 60 div 
9 Í 4 l ( i pg.P. OIT. 
contra onzas. 
8pg Lta. 3 meses, 9 pg 
htfc. 4 
MJtps "*» • *w yp. 
üSlKttCAOO NACÍOWAL. 
AZOCABAS. J 
Blanooa, trenes de Deroeno > ] 
Blllleux, b ĵo tí. regular 1 
Idem, Idem, idem, ídem bueno & 
superior 
Idem, idem, idem, idem florete. 
Cogucho, inferior á regular, nú- | 
mero 8 á 9 (T. H.).— (N i 
Idem bueno & superior, número 
10 á 11, idem _ 
Quebrado inferior á regalar, nú-
mero 12 á 14, idem 
Idem bueno, número 15 á 16 id. 
Idem superior, núm? 17 á 18 Id. 
Idem florete, númV 18 á 20 id I 
MERCADO E X T R A N J E R O . 
CENTHIFUQAS DK GUARAPO. 
Do 5 i rs. ar. oro, según envase, polarización y nú-
mero. 
AZUCAR DE MIEL. 
De 8 á 3i rs. ar. oro, según envase, polarlssaoion y nú-
nero. 




SEÑORES CORREDOBEM D £ SBAIAMA. 
DE CAMBIOS.—D. José Diaz y Albertinl y D. José 
Troto yNates, auxiliar. 
DE PRO TOS—D. Andrés Zayas y D. José Infante, 
Auxiliar. 
Es copia —Habana 18 de noviembre de 1884,—El Sítt-
4ioo, Jf. IfuflM. 
I B M O F i r i O . 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION MARITIMA 
D E L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
Vacante una plaza de práctico da número del puerto 
de Cienfuegos, el Excmo. é Iltmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero, se ha servido disponer que con 
arreglo á lo dispuesto en las instrucciones dictadas por 
asta Comandancia General en 5 de setiembre de 1882, 
aprobadas por R. O. de 9 de octubre siguiente, se saque 
á oposición, debiendo anunciarse por el término de 45 
dias, á contar desde la fecha, & fin de que los pilotos é 
indiyiduos de la clase de prácticos de costa que la soli-
citen, presenten sus instancias documentadas ó infor-
madas debidamente por conducto de la Autoridad de 
Marina del puerto de su residencia á S. E . í , en el con-
cepto de que oportunamente se señalará el dia en que 
haya de tener lugar la oposición ante la Jnnta nombrada 
al "efecto en la capitanía del puerto de Cienfuegos. 
REGLA DE LAS INSTRUCCIONES QUE SE CITAN. 
En los puertos donde aún existen prácticos supernu-
merarios ó suplentes, sean ó no de costa y con nombra-
miento anterior á la R. O. de 6 de agosto de 1866, cu-
brirán la vacante según se dispone en la de 19 de Fe-
brero de 1872. En los puertos donde no haya práticos 
que reúnan las condiciones anteriores se cubrirán por 
oposición las plazas vacantes de prácticos, con arreglo 
& la R. O. de 10 de Febrero de 1869. Las oposiciones se-
rán públicas, anunciándose durante 45 dias consecuti-
vos, & fin de que presenten los interesados las solicitu-
des al Comandante General con las documentos necesa-
rios. Se nombrará al efecto una junta presidida por el 
Capitán del puerto, dos oflcialea do marina, doa pilotoa 
6 patronos y dos prácticos, pudiendo sustituirse los ofi-
ciales de marina en caso de no haberlos en el puerto por 
pilotos y estos por patrones. La Junta eligirá á los tres 
que hayan demostrado conocer mejor el puerto y remi-
tirá al Comandante General esta terna, el cual elegirá el 
que deba ocupar la plaza, teniendo presente el trozo de 
costa de que son prácticos si éstas ccmprenden el puerto 
y los servicios que hayan prestado al Estado, siendo 
preferido en igualdad de circuníitancias, los pilotos por 
su mayor ilustración. Los otros dos que figuran en la 
terna, serán los que únicamente podrán sustituir á los 
prácticos en las licencias y enfermedades; pero sin dere-
cho á ocupar nueva vacante que ocurra, para lo cual 
siempre ha de mediar opoaicion. En el caso de no habar 
prácticos de costa que soliciten la vacante, se anunciará 
Sara efectuar la oposición entre los de puerto, cubrién-oae con las miemas formalidades que en los de costa, 
pero nunca podrán ser prácticos mayores, pues este car-
go lo obtendrá el más antiguo de los de costa que ocupa 
plaza, á ménos que él Gobierno dispusiera otra cosa por 
circunstancias especiales. 
T de órden de S. E . I . se publica para conocimiento de 
los interesados. Habana, 13 de noviembre de 1884.—El 
Jefe del Negociado, Juan B. Sollosso. 3-15 
COMANDANCIA M I L I T A R D E MARINA DE L A 
PROVINCIA D E L A HABANA. 
E l individuo Baudilio Tucgols y Llorens, hijo de Se-
bastian y Teresa, natural ó inscripto en el distrito de 
Cadaques y voluntario del segundo batallón de Santiago 
de Cuba, so presentará en esta dependencia en dia y 
hora hábil de despacho para enterarle de un asunto que 
le interesa. 
Habana, 15 de noviembre de 1884.—J«a« JScmero. 
3-18 
NEGOCIADO D E INSCRIPCION MARITIMA 
DE LA COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
E l dia 25 del actual tendrá lugar en la Comandancia 
Principal do Marina de Puerto-Rico, Santiago de Cuba 
y esta Capital y ante la Junta nombrada al efecto, los 
exámene » de los Pilotos, ó individuos de mar que deseen 
ser examinados para Prácticos de Costa y Puertos en la 
comprensión del Apostadero. Los pretendientes diriji-
rán sus instancias debidamente informadas y documen-
tadas por conducto de la Autoridad de Marina del Puer-
to de su residencia; en el concepto de que han de suje-
tarse en todo á lo dispuesto en las instrucciones dicta^ 
das por esta Comandancia General en 5 de setiembre de 
1882, aprobada por R. O. de 9 de octubre siguiente. 
Lo que de órdeu del Excmo. ó Htmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero se publica para general conoci-
miento. 
Habana 12 de noviembre de If 84.—Juan B. Sollosso. 
3-14 
COMANDANCIA M I L I T A R D E MARINA 
DE L A PROVINCIA D E L A HABANA. 
Hallándose vacante la Subdelegacion do Marina de 
Baja, correspondiente al Distriso de Mántua, se hace 
saber por este medio, para que las personas que deseen 
obtener dicho cestino, presouteu sus instancias debida-
mente documentadas en esta Comandancia ó en la Ayu-
dantía de Marina de Mántua, dirigidas al Exfmo. é 
Iltmo. Sr. Comandante General de este Apostadero en 
el término de treinta dias á contar de esta fecha. 
Habana 23 de octubre de 1884.—Juan Homero. 
3-25 
COMANDANCIA DE MARINA 
DE SAGUA L A GRANDE Y CAPITANIA 
DE SU PUERTO. 
Vacante en la misma, la plaza de Subdelegado de Ma-
rina de Carahatas, so hace público por este medio y 
término de treinta diaa á fin de que los que deseen ocu-
parla, lo soliciten del Excmo. é Iltmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero, peo medio de instancia docu-
mentada que presentarán en esta Comandancia para su 
informo y curso; en la inteligencia de que los que de-
sempeñan dicha plaza no disfrutan sueldo y sí sólo fue-
ro de Marina. 
Isabela, v noviembre 12 de 1884.—Manuel de Dueñas. 
3-16 
Administración Principal de Hacienda 
pública de la Provincia 
de la Habana. 
Jíxteudidoa los reoliwa dorcáitos ile Cenaos de Kegu 
lares, correspondientes al mes de octubre próximo pa-
sado, se avisa á los censatarios, para que se proaenten á 
satisfacer su importo en la Sección de Recaudación do 
esta Administración, antes del dia 30 del corriente mes; 
pues desde dicha fecha se procederá al cobro por la vía 
ae apremio.—Habana S de noviembre de 1881.—El Ad-
ministrador, Pablo Roda. 3-12 
Contaduría General de Hacienda de la 
Isla de Cnba. 
Acordada por la Inteudentencia General de Hacienda 
á propuesta do esta Contaduría, la impresión de 200 
Cuentas de Rentaa Póblipas, 300 Carpetas y 10,000 Re-
laciones comprob tiitea de las ipisjpas para el servicio de 
este Centro; se publica para conocimiento de los que de-
seen concurrir al acto de subasta cine debe tener lugar 
en mi despacho el dia 20 del corriente, á las doce del 
mismo, donde estarán do manifiesto los modelos y plie-
gos de condiciones á partir del primor dia de la publi-
cación de este anuncio en la Gaceta oficial. 
Habana, 0 de noviembre do 1884.—Anibál Arríete. 
3-8 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
El Excmo. Sr. Gobernador General á propuesta de la 
Intendencia General do Hacienda y en vista de instan-
cia presentada por el Sindico del gremio do Litografías 
se ha servido disponer p- r decreto de 28 de octubre últi-
mo inserto en la (Iaceta del 31 del mismo mes lo siguien-
te:—!? Se dejan sin efecto los epígrafes números 37 
y 38, de la tarifa 4-.' do las establecidas para el cobro de 
la contribución industrial.—2? En sulugar, seadicio 
narán loa siguientes epígrafes á la tarifa 3í:—A. 57.-Ta-
Uerea do Litografía.—Loa que posean cualquier número 
de prensas de imprimir, movidas con fuerza de vapor 
pagarán cada uno en la Habana 110 pesos, en las pobla-
ciones de 1? clase 75 pesos, en las de 2?. 3? y 4?, 55 pesos, 
en las demás 30 posos.—Art. 58 Talleros de imprimir. Im-
prontas. . .Los que posean cualquier número de prensas 
movidas con fuerza do vapor 6 de ruedas voladoras im-
pulsadas á mano llamadas cigüelias, pagarán cada uno, 
en la Habana 110 pesos, en las poblaciones de 1? clase 
75 pesos, en las do 2̂ , 8? y 4? 55 pesos, en las demás $30. 
Art. 59 Talleros de uopupair sin motor de vapor ni vo-
ladoras.—So pagarán por cada una prensa de pedal ó de 
mano para trabajo de imprenta, litografía ó timbrar pa-
pel en )a Habana 10 pesos, en las poblaciones do 1? clase 
8 peaoa, en las demás 0 pesos. NOTA.—Contribuirán 
con estas cuotas los industriales 6 particulares que se 
sirvan ó empleen estas claaos de prensas, aunque sean 
para trabajos propios. 
Lo qus se inserta en los periódicos de la localidad con 
el fin de que los interesados se presenten en esta Admi-
nistración á rectificar sus declaraciones con arreglo á lo 
dispuesto en él antrrior decreto, dentro del término de 
ocho dias contados desde esta fecha. 
Habana, noviembre 13 de lf8i.—Pablo JlidM.. 
3-14 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
Aooidado por la Excma. Corporación en aesiou cele-
brada en 20 del actual, que los duefias de carretas y ca-
i rotonos sean de la clase que fueren, se provean del co-
rrespondiente permiso de circulación, y que sus conduc-
tores lo sean de matrícula y cartilla de concepto; el 
Sr. Alcalde Municipal interino ha dispuesto: que dentro 
del preciso término do un mes, á contar desde el 1? del 
entrante noviembre, ocurran los interesados á la Sec-
ción 1? de la Secretaria de este Excmo. Ayuntamiento 
de 11 de la mañana á tres de la tarde, á proveerse de los 
mencionados documentos queso expedirán GRATIS, en 
la inteligencia de que la numeración que por órden co-
rrelativo les corresponda, será estampada con pintura 
indeleble por cuenta del dueño del vehículo en la barra 
opuesta á la en que esté colocada la chapa que fija el 
pago del arbitrio, y transcurrido que sea el plazo fijado, 
ae procederá por lá Policía Municipal á dejar incurso en 
multa á los que no estuviesen provistos de dichos docu-
mentos. 
Lo que se anuncia por este medio para conocimiento 
de los interesados. 
Habana, octubre 27 do 1884.—Agustín Quaxardo. 
3-29 
(robierno Miliiar del Castillo del Príncipe 
de la Habana. 
ANUNCIO. 
Ddbieudo rematarse en pública subasta la cantina de 
esta Fortaleza, se hace saber por medio de este anuncio, 
á fin de que las personas que quieran hacer proposicio-
nes se presenten en la propia Fortaleza el dia 31 del ac-
tual, á las dos do la tarde, hora en que tendrá lugar di-
cho acto; quedando de manifiesto desde hoy en este Go-
bierno el pliego de condiciones para que puedan enterarse 
do ol'as los interesados, en el concepto do que los licita^ 
dores deberán concurrir proveídos de la correspondiente 
cédula personai y que será do cuenta del rematador los 
derechos de publicación do oste anuncio en la Gaceta 
Oficial y DIARIO DK LA MAKINA. 
"Castillo del Príncipe l'í do noviembre do 1884.—El T. 
C. Comandante Gobernador, Xieoláe Pérez Mauri. 
O n. 1199 8-14 
SECCIONES DE 
ESCRIBIENTES V O R D E M Z A S . 
Debiendo adquirirse cu pública licitación, como está 
prevenido, 300 pantalones dril rayado azul, se hace 
saber por este medio á todos los que deaéon tomar parte 
en ella presenten sus proposiciones al efecto, en pliego 
cerradocon los tipos consiguientes, ántes de las nueve 
de la mañana del dia 22 del actual, en las oficinas de es-
tas secciones, sitas en el Cuartel de la Fuerza, donde 
reunida la jnnta económica, optará por el que presente 
condiciones más ventajosas; en el concepto que ha de 
satisfacer el importe de este anuncio en los dosperlódi-
ooa ano ae publica, y el medio por ciento á la Hacienda 
del de la subasta. 
Habana 11 de noviembre de 1884.—El Comandante Ca-
pitán comisionado, Evaristo González-
Cn. 1190 10-12 
T R I B U N A L E S . 
omandancia Militar de Marina de la Provincia de la 
Habana.—Comiaion Fiscal.—DON JOSÉ MAKIA CARO 
Y FERNANDHZ, teniente coronel de artillería de la 
Armada do la cácala de reserva y flacal en comiaion 
de la Comandancia do Marina de esta Provincia. 
Por eata mi torcera y última carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo para que en el término de 5 dias se 
presente en esta Fiscalía el marinero que fué de la bar-
ca española Sincero, Marcelo de la Cruz, natural de Ma-
nila, boltero, de 28 afios de edad y de profesión marinero 
á fin de que dé sus descargos en la causa que se le sigue 
Íior haberse desertado de dicho buque; seguro que si asi o hiciere ae le oirá y administrara justicia y de lo con-
trario «e le declarará en rebeldía. 
Hftbana, noviembre 17 da 1884.—-El Teniente Coronel 
Comandancia Militar de Marina de lapromneia de la K a -
bana.—Comisión Fiscal—D. JOSÉ MARÍA CARO Y 
FERNANDEZ, teniente coronel de artillería de la Ar-
mada de la Escala de Reserva v Fiscal en Comisión 
de la Comandancia de Marina de esta Provincia. 
Por esta mi tercera y última carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo al tripulante que fué de la barca es-
pañola Ooncepeion Vicente Illango y Ríos, natural de Ma-
nila, soítero de 31 afios de edad y de profesión marinero, 
para qne en el término de cinco dias se presente en esta 
Fiscaua á descargarse de la cuipa que le resulta en la 
causa que se le sigue por haberse desertado de dicho 
buque, seguro que si así lo hiciere se le oirá y adminis-
trará justicia y de lo contrarío se le declarará en re-
beldía. 
Habana 17 de noviembre de 1884.—El Teniente Coronel 
Fiscal, José María Caro. 3-9 
Oomindancia militar de Marina de la Provincia dé la 
Habana.—Comisión Fiscal.—Don José María Caro y 
Fernandez, Teniente Coronel de Artillería do la Ar-
mada de la escalado reserva y Fiscal en Comisión de 
esta Comandancia. 
Por la presente mi única carta de edicto y pregón y 
término de cinco dias, cito, llamo y emplazo a D. Silves-
tre Martin López, hyo de Blas, natural de Sauta Eulalin 
de Cortes, provincia de la CoruBa, para que se presente 
en esta Fiscalía á recoger el duplicado de su licencia 
absoluta que tenia solicitada. 
Habana, 13 de noviembre de 1884.—El Teniente Coro-
nel Fiscal, José María Oa-'o. 3-15 
Oomandancia Militar de Marina de la Provincia de la 
Habana.—Covasion Fiscal.—DON JOSÉ MARÍA CARO 
Y FERNANDEZ, teniente coronel de artillería de la 
Armada de la escala de reserva y flacal en Comiaion 
de la Comandancia de Marina de esta Provincia. 
Por esta mi tercera y úliima carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo á Ramón Torera, natural de Ma-
nila, de 37 años de edad, y tripulante que fué del ber-
gantín eapafiol Nuevo Casimira, á descargarse de la cul-
pa que le resulta en la cansa que se le sigue por haberse 
desertado de dicho buque, seguro que si así 10 hiciere se 
le oirá y administrará justicia; y de lo contrario se le de-
clarará en rebeldía é incurso en las penas que marca la 
Ley. 
Habana 12 de noviembre de 1884. —El Teniente Coro-
nel Fiscal, José María Coro. 8-14 
Oomandancia Militar de Marina de la provincia de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—D. JOSÉ MARÍA CABO 
Y FERNANDEZ, Teniente Coronel de Artillería de la 
armada en la escala de reserva y Fiscal en comisión 
de esta comandancia. 
Por el presente edicto y término de cinco dias se con-
voca á las personas que retengan en su poder la licencia 
absoluta del que fué marinero de la Armada Silvestre 
Martin López, hijo de Blas y do Jacin ta, natural de 
Santa Eulalia de Curees, provincia de la Cornfia, é ins-
cripto de Sada, cuyo documento le fué extraviado, para 
que lo presenten en esta Fiscalía, en el concepto que de 
no hacerlo, so declarará nula y de ningan valor, por ha-
berse provisto al interesado de un duplicado del docu-
mento que extravió. 
Habana, 10 de noviembre de 1884.—El teniente coronel 
fiscal, José María Oaro. 3-11 
Oomaudancia mi itar de Marína de la Provínola de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—Don José María Caro 
y Fernandez, teniente coronel de Artillería de la Ar-
mada de la escala de reserva y Fiscal en Comisión de 
la Comandancia de Marina de esta Provincia. 
Por eata mi tercera y última carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo á Ramón Perora, natural do Ma-
nila, soltero, de 37 afios de edad y de profesión marinero, 
para que en el término de cinco días se presento en esta 
Fiacafía á descargarse de la culpa que le resulta en la 
cansa que so lo sigue por haberse desertado del bergan-
tín español Nuevo Casimiro, seguro que si así lo hiciere 
se le oirá y administrará justicia y de lo contrario se le 
declarará en rebeldía é incurso on las penas que marca 
la Ley. 
Habana, octubre 13 de 1884.—El Teniente Coronel 
Fiscal, Josí, MaHa Caro. 3-12 
DON JOSÉ GONZÁLEZ DE LA GOTERA, teniente de navio 
de 1? clase, segundo comandante de Marina de la 
provincia de Sagaa y flacal en comiaion. 
Por este mi primer [edicto, haciendo uso de la auto-
rización que me concede la Ordenanza General de la 
Armada, cito, llamo y emplazo al individuo Agustín 
Hernández Guaucho, natural de Guiraar, provincia de 
Canariaa, do 20 añoa de edad, profesión del campo, veci-
no de Cimarrones en «1 año de 1883, para que en el tér-
mino de treinta dias comparezca en esta comandancia á 
evacuar un acto de justicia, ó se presente á la Autoridad 
local del punto donde se hallo para que notificándolo á 
esta fiscalía pueda librarse el correspondiente exhorto. 
Isabela y noviembre 8 de 1881.—Jcíé Gotera. 
• 3-12 
Comandancia Militar de Marina de la Prcinda de la 
Habana.—Comiaion Fiacal.—Don José María Caro y 
Fernandez, teniente coronel de Artillería de la Ar-
mada de la escala de reserva y fiscal en comisión de 
la Comandancia do Marina de esta Provincia. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, cito, lla-
mo y emplazo al marinero que fup do la tyarca española 
ÍWc'rfarf, Antonio Silva Rosaiós, natu al del brasil, de 
estado viudo, de 32 años de edad, á fin que se presente 
en esta Fiscalía en el término de quince dias á evacuar 
un acto do justicia. 
Habana, 10 de noviembre de 1884.—El Teniente Coro-
nel Fincnl, JosA María Caro. 3-12 
Oomandancia Militar de Marína de la Provincia de la 
fla&cma.—Comisión Fiscal.—DON EMILIO AGOSTA Y 
EYEUMANN, comandante graduado de ejército, te-
niente de navio de la Armada, ayudante de la Co-
mandancia de Marina y Capitanía de esto Puerto y 
fiscal en comisión. 
Por esto mi tercer edicto y pregón, cito, llamo y em-
plazo, para que en el término de cinco dias, se presen-
ten á declarar en esta Fiscalía los tripulantes de la barca 
inglesa Atlantic, ó personas que tengan conocimiento 
del abordaje que tuvo entro ol vapor costero Alava y 
dicha barca el 16 de mayo de 1882, á la altura de Cayo 
Bahía do Cádiz. 
Habana 8 de noviembre de 1881.—El Fiscal, Emilio 
Acosta y Eyermann. 5-11 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia de la 
/Tahana.—Comisión Fiscal.—D. EMILIO DE AGOSTA 
Y EYEKMANN. teniente de navio do la Armada, co-
mandante graduado de ejercito, ayudante de la co-
mandancia do marina y capitanía de este puerto y 
fiscal en comisión. 
Habiendo caido al mar y desaparecido frente á Matan-
zas en la noche del primero del actual, el tripulante do 
la golcfa» costot a Tra/alijar, Nicolás Sardina, hijo do Lo-
renzo, gallego, soltero, de cuarenta y siete aSos de edad 
é inscripto on esta Provincia, se noticia por este medio, 
y por termino do diez dias, para que las personas de su 
familia ó las que se crean acreedoras á sus pertenencias, 
se presenten en esta fiscalía en dia y hor* hábil paaa de-
ducirlo.—Habana 6 de noviembre de 1884—El Fiscal, 
Emilio de Acosti. y Eyermann. 3-8 
D. JUAN VAI DÍ S PAGKS, Juez de primera instancia pro-
pietario del distrito del Ceno. 
Por el presante, hago saber: quo habiéndose admitido 
la cesión do biem a liepha en favor de sus acreedores 
por la Pra. I)'.1 María de la Concepción feroz de Urría, 
Maranesa de Valero de Unía, se llama y convoca á los 
citados acreedores para que on el término de veinte dias 
se presenten en di-ho juicio con los títulos justificati-
vos de sus (irédltos. Pues así lo tongo mandado en la 
pieza do administración de dicho concurso.—Habana y 
noviembre ak te de mil ochocientos ochenta y cuatro.— 
Juan Valdée Pages. 17015 3-11 
P U E K T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADA.6*. 
Dia 17 
De Nueva-Crleans on 4 diaa vapor arner. Morgan, capi-
tan Staples, trip. 30, tons. o37, con carga general, á 
Lawton v Hno. 
Ííueva-Yoik en4} diaa vapor amer. City of Alexan-
dría. cap. Rettig. trip. 84, tons. 1,701, con carga ge-
neral, á Toild, Hidalgo y Comp* 
Cayo-Hueso en 1 din vivero amer. Alaalca, capitán 
Cherbert, trip. 8, tons. 34, con pescado vivo y sala-
do, á M. Suarez. 
SAIJDAS. 
Dia 10; 
Para Montevideo berg. esp. Monarca, cap. Esteval, 
tVÍOVIIHIENTO DE PASAJEROS*. 
ENTRARON. 
Do NUEVA-OSLEANS y escalas, en el vapor ameri 
cano Morgan: 
Srea. D. José R. Angulo—Alfonso Kamos—A. Lan— 
Andrea Sol—R-nnon Pinchet—Rosa López y un niño— 
Francisco C. Rico—Enrique Roque—Cecilio Borja. 
De NUEVA-YORK, en el vapor americano City of 
Alexandría: 
Sres. D. V. ífrirélll)—E. Muller y 3 niños—James 
Ruaaell—Sra. C. C. de Carvajal—N. Marocino y señora 
—Roberte Lang—Franck Lang—H. Davia—F. P. del 
Rio—H. Davis—José Somonte—S. Mihuleff—B. Peñón— 
—"W. C. Barclay y 1 hermana—Srta. Chupraan—J. Cal-
derell y 4 niños—Srtas. Calderell—B. Lan y 1 niño. 
?'NTRABAS OE CABOTAJE. 
De Oarahatas e;ta. León arda, pat. García: con 050 sa-
cos carbón. 
líe Cabafias gta. Caballo Marino, pat. Inclan: con 6? 
tercios tabaco, 8 pipas aguardiente y efectos. 
DESPACHADOS DE CABOTAJE. 
Para Cárdenas goleta Isla de Cuba, patrón Zaragoza: 
con efectos. 
ParaCanasi goleta 1̂  Vinaróz, patrón García: con 
efectoa. 
Para el Mariel goleta Carlota, patrón B'anro: con e-
fectos. 
Para San Cayetano goleta Magdalena, patrón Piíiey-
ro: con efectos. 
Para Santa Cmz goleta -Tóveu Salvador, patrón Ma-
cip: con efectos. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Montevideo bca. esp. Dos Hermanos, cap. Dome-
nech; por N. Gelats y Compí 
Ííueva-York vapor amer. Xewport, cap. Curtas; por 
Tndd, Hidalgo y Comp? 
Nuova, York Coruíia y Santander, vap. esp. Ma-
gallanes, cap. Pérez, por J . M. AvendaBo y Cí 
Santhoma», Puerto-Rico y escalas, vapor esp. Ma-
nuela, cap. García, por R. de Herrera. 
BUQUES QUE SE HAN DESPACHADO. 
Para Voracruz y escalas vap. amer. City of Alexandría, 
cap. Rettig, por Todd, Hidalgo y C?.—Con efectos y 
carga de tránsito. 
Cayo Hueso, vivero, amor. E. P. Churchi, cap. Ri-
vero, por .1. B. Bett.—En lastre. 
BUQUES OI E HAN A B I E R T O B E G I S T R O HOY 
Para Nueva Orleans y escalas vap. amer. Morgan, cap. 
Staples, por Lawton y H? 
Saint Nazaire, vap. fran. Villo de Brest. cap. Nou-
llon, por Bridat, Montros y C;.1 
E X T R A C T O DE LA CARCÍA DE BÜQUEf» 
DESPACHADOS. 
So hubo. 
POLIKAS CORRIDAS E L DIA 13 DE 
NOVIEMBRE. 
No hubo. 
LONJA D E VÍVERES. 
Ventas efectuadas el 18 de noviembre de 1884 
100 terca, manteca $13J qtl. 
50 barrllea frijoles blancos 114 rs. ar. 
10 o. tocino — . . $18̂  qtl. 
100 c. latas de 21 libras aceito 25J rs. ar. 
50 o. id de 12 id. id 26* rs. ar. 
50 c. id. de 10 id. id 274 rs. 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A T O B B S D E T H A V E S I A . 
SE E S P E R A N . 
Nov. 19 Estéban do Antufiato; Liverpool y Santander. 
„ 20 Enrique: Liverpool. 
. 20 Saratega: Nueva-York. 
, TO Citv of Washington: Voracruz y escalas. 
. 21 Ville de Brets: Voracruz. 
. 21 Vapor ingies: Santhomaa, Pto.-Rlco y eaoalaa. 
. 23 M. L. Villaverde: Pto. Rico, Colon y escalas. 
. 25 Hutchinson: Nueva Orleans y escalas. 
. 2.') Capulet: Nueva-York. 
. 27 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
. 2' Niágara: Nueva-York. 
. 3Q Eduardo: Liverpool y Santander. 
Dbe. 1" Tamaulipaa: Progreso y Veraoruz. 
4 Ne-vvport: Nuevar-York. 
B MoHr.ya; BiHjtty>ma9 y ssealaj. 
SALDRÁN. 
Nov. 10 Morgan: ííueva-Orloan» y escalaa. 
.. 19 Estélmn do Antuüano: Veraoruz. 
20 Newport: Nueva-York. 
.. 20 Manuela: Santhomas y escalaa. 
.. 22 City of Washington: Nueva-York. 
.. '¿'¿ Vapor inglés: V eracruz. 
25 Capulet: Voracruz y escalas. 
26 Hutchinson: Nnevar-Orleans y escalas. 
. . 27 Saratoga; Nueva-York. 
29 M. L. Villaverde: Pnerto-Rico, Colon y «Ecaks 
.. 29 African,: Nueva-York. 
Dbe, 2 City of Puebla: Voracruz y escalas. 
2 Tamaulipas: Santander y Liverpool. 
4 Niágara: Nueva-York. 
6 Espafiol: Liverpool y Santander. 
10 Mortera: Santhomas y escalas. 
.. 15 Manuela: Santhomas y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE E S P E R A N . 
Nov. 20 Clara; de Cuba, Baracoa, Sagua de Tánamo, 
Mayarí, Gibara, Puerto-Padre y Nuevitas. 
.. 23 M. L. Villaverde: do Cuba, Gibara y Nuevitas. 
.. 24 Guaniguanico: de Verracos, Fe, Guanos y Mán-
tua. 
Dbre 5 Moriera: de Cuba, Baracoa y Nuevitas. 
SALDRÁN. 
Nov. 19 Alava: para Cárdi ñas y Caibarien. 
.. 20 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa y 
Santiago de Cuba. 
.. 25 Adela: para Sagua y Caibarien. 
.. 26 Clara: para Nuevitas. Puorto-Padre, Gibara, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Ouantánamo y 
Santiago de Cuba. 
.. 29 M. L. Villaverde: para Nuevitas, Gibara y San 
tiago de Cuba. 
.. 30 Guaniguanico: para Mántua, Guanos, Fe y Ve-
rracos. 
G I K O S D E L E T R A S . 
KEUT 
H A C E N PAGOS 
Faeiiitan cart as de crédito 
y g i ran letras á corta y larga vista sobre 
New-Tork, Nueva Orleans, Voracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto-JElico, Lóndres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, Marsella, 
Havre, Lilíe, Nántes, St. Quintín, Dieppe, Toulose, Ve-
necia, Florencia, Palermo, Tarín, Mesina así como 
sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA t ISLAS CANARIAS. 
N. Gelats y Ca. 
I n. 8 AyD 18 Agta 
tía crMito 
Giran letras sobre Lóndrea, New-York, New-Orleans, 
Milán, Turin, Roma, Venocia, Florencia, Ñápeles, Lis-
boa, Oporto, Oibraltar, Brómen, Hamburgo, París, Ha-
vre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &, &. 
ESPAÑA, 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A . 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Bemodios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, Sarc-
ti-^píritus, Santiago do Cuba Ciego de Avila, Manza-
nillo Pinar del Rio, Gibara, Pue to Príncipe, Nuevi 
tas, «fe. In. 12 le 
TODD. HIDALGO Y C. A 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crídito sobre Ne-w- York, Phila-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid. Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes dolos Estados-Unidos y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de Eanaña y ana pertenenclaa. 
In. » lo 
«5NTRE O B I S P O Y O B i l A F I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las oapi-
tales y pueblos más importantes de la Península, Islas 





j GIRAN LfíTRAS en todas cantidades á cor- ^ 
ia y larga vista sobre todas las principales pía- ^ 
H zas y pueblos do eata I S L A y lado í'UF.RTO. 
M RICO, SANTO DOíIINGÓy ST.THOiHAS, K 
BAUQUBRO, OBISPO 21. 
H A B A N A , 
islas U n l v i x r a i B , 
Isías Canaria». 
También aobre las prinoipalea placas do 
Franc ia , 
Í H g l a t a r r a , 
Méjico s 
Los £ , iTáido*. 
HACEN PAGOS" HE' EL 
FACÍLITÁ.M O A R T A S 
giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, V E R A C R U Z , 
IUÉJICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, PON-
C E , MAYAGUE7., LONDRES, P A R I S , BUR-
DEOS, LYON, IJAYONNE, HAMBURGO, B R E -
MEN, B E R L I N , VIENA, AMSTERDAM, B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GÉNOVA, 
&.», ASI COMO SOBRE TODAS L A S CAPI-
T A L E S Y PUEBLOS DE 
Espafsa é Islas Canarias. 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS E S -
PASOLAS, FRANCESAS É INGLESAS, BONOS 
!3E LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUALQUIERA 
OTRA CLASE OE VALORES PUBLÍCOS. 
1 n. J» i« Ti{T 
B U Q U E S A L A C A K O A . 
f3B a E ^ s ^ r s i . O E a - x x E a . x - i s a . s í , • 
La barca española FAMA D E CANARIAS, su ca-
pitán D. Gorman Pérez, saldrá á mediados do diciembre. 
Admite carga á flete y pasajeros. Informará el capitán, 
á bordo, y en la calle de San Ignacio n? S t, Atonio Serpa. 
Cn. 1215 itO-19N 
P a r a Cribara 
goleta S E I S MANUELAS. Admito caiga por el muelle 




E l rápido y hermoso vapor 
MAGALLAIÍES, 
capitán D . PEDRO PEREZ. 
Saldrá del 17 al 19 del corriente para 
CADIZ, COEUÑA y SANTANDER con 
escala en NEW Y O R K . 
Precios de pasaje para la Penínsu la : 
E n Ia cámara $140. 
E n 2a id 80. 
E n 3a id 30. 
Carga á flete sólo la admite para Nueva-
York. 
Impondrán 
T « n i e n t o - K « y iiü 4. 
íj o.- i m ÍM7a a-18d 
Oompañla general trasatlántica, de 
mpores-ooneos franceses. 
SANTANDER. (ESPASA.) 
ST. NAZAIRE. (FRANCIA.) 
Kaldrá para dichos puertos, haciendo esoak en Haití, 
Puerto Klco y Santhomas, sobre el dia 21 de noviem-
bre, el espléndido vapor francés 
TILLE DE BREST Gavitan NOUVELLON. 
Admite carga á flete y pasajeros para Pranoia, Ambé-
res, Rotterdam, Amsterdam, Hamburgo, Brémen, Lón-
dres, Santhomas y demás Antillas, Venezuela, Colon, 
Pacífico, Norte y Sur. Los conocimientss de carga para 
Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cifloar el peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
La carga se recibirá íuücamente el dia 19 de noviembre 
en ol muelle de Caballería, y los conocimientos deberán 
entregarse el dia anterior en la casa consignataria, con 
E S P E C I F I C A C I O N D E L PESO B R U T O D E LA 
MERCANCIA. 
NO SE ADMITIRA NINGUN BULTO D E S P U E S 
D E L DIA SEÑALADO. 
El trasbordo do las mercancías para Colon y el Paci-
fico se hará sin demoras, á la llegada del vapor en Saint 
Thomas. 
Los fletes para las Antillas, Pacifico, Norte y Sor, 
Con tro América, 8e pagarán adelantados. 
Los precios de pasajes, á tipos oonvenoionaloa, aogon 
localidad. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros él esmerado 
trato que tienen acreditado, y á precios re-
ducidos. 
Estos vapores toman carga para Lóndres 
directo con un solo trasbordo y sin demoras 
ni gastos de ferrocarril, garant izándose la 
entrega en 26 días á m á s tardar. 
K y NOTA—No se admiten bultos de tabacos de mé-
noa de 11} kilos bruto. 
De más pormenores, impondrán San Ignacio n? 23, sus 
wuílimfttarlos BRIDAT MONT'ROS Y COMP» 
17038 A12-13 D12-14 
m ||ASATLANT1CA 
LiWBA 1>B VAPORES-CORREOS, DK ACilR®, 
DS 4,150 TONELADAS. 
KNTliE 
V E E A € i l ü Z y 
L I V E R P O O L , 
COH S3CALAB Btf 
PROGRESO, HABANA, CORUÍU 
Y SANTANDER. 
TAMAULIPAS Lnolano ( _ 
OAXACA Tiburolo de Larrafiají». 







C. A. Martínez y Cp? 
. . . . Baring Brotors y Cpí 
Martin de GarrfoarM. 
,. —.„.. Angel dol Valle. 
, Oficios n? ao, 
J . US. AVENDAÑO Y O* 
VAPOR 
TAMAULIPAS. 
Saldrá de este puerto del 1? al 2 del en-
trante para la 
CORTJÑA, 
S A N T A N D E R y 
L I V E R P O O L . 
Admito carga ligera á Hete y pasajeros. 
.!. V . V«ISI>AS"O Y O" 




XNTKS ui i 
LOPEZ Y C.A 
E L VAPOR 
capitán / ) . Francisco Jaureguizar. 
Saldrá para CADIZ y BARCELONA el 25 de noviem-
bre, llevando la correspondencia pública y do oficio. 
Admite passjeroa para diclina puertos, y carga para 
Cádiz, Barcc ona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
pasajo. 
Las púlizas ds carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin onyo requisito serán cillas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 22. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y COMP?, Oficios n? »8 . 
Tn.6 18 N 
LINEA DE COLON Y ANTILLAS. 
Combinuda con la Trasat lánt ica de la mis-
ma Compañía y también con los del Ferro-
c a n i l de P a n a m á y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacíftco. 
VAPORES. 
M L. VILLAVERDE. 
capitán D. FRANCISCO MORET. 
capitán D. FRANCISCO MANZANO. 
Lor cuales harán un viaje mensual conduciendo la 
correstpondeneia pública y de oficio, asi como el pasaje 
oficial para los signientes puertos de sn itinerario. 
Viajes de la Habana á Colon. 
SALIDA. 
De la Habana el pemiliinio 
dia do cada raos. 
—Nuevitas ol 1? 
—Gibara 2 









Do Colon, antepenúltimo 
dia de cada mes. 







PoftauPrince (Haití) 10 
Santiago de Cuba 18 
Gibara 19 
Nuevitas 20 
L L E G ADA. 
A Nuevitas el dia 1? si-
guiente. 
—Gibara 2 





















En su viaje de ida recibirá e¡ vaporen Puorto-Rico los 
dias 13 de cada mes, la carga y pasajeros quo para loa 
puertos dol Mar Caribe arriba expresados y Pacifico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y do 
Cádiz el 30. 
En su viajo de regreso, entregará al correo que sale de 
Puerto-Rico el 10, la carga y pasajeros que conduzca 
procedente de los puertos di í Mar Caribe y el Pacifico, 
para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarenu; aa. 6 sea desde 1? de mayo 
al 30 de setiembre, se admite caig » para Cádiz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos só!o por el último 
puerto. 
Los dos dias auteriores al do la salida, recibirá la 
carga para esta, Isla y la do Puerto-Rico en el muelle do 
Luz y la destinada á Colon y escalas en el de Caballería, 
No admite carga ol dia de la salida. 
LINEA DE l'RODffil) \ VERACRUZ, 
SALIDA. 
Do la Habana, el último de cada mes, para Progreso y 
Veraoruz. 
RETORNO. 
De Veracruz, el dia 8 de cada mes, para Progreso y 
Habana. 
De la Habana, el dia 15 do cada mes, para Santander. 
NOTAS. 
Los pasajes y carga do la IVninsula trasbordarán en 
la Habana al Trasatlántico de la misma CompaSía que 
saldrá ios dias últimos pava Progreso y Veracruz. 
Los pasajeros y carga de Veracruz y Progreso, segui-
rán sin trasbordo para Santander. 
Las Islas Cananas y de Puerto-Rico, en que hará es-
cala el vapor que sale de la Península el dia 3 o de cada 
mes, serán también servidas on ans comunicaciones con 
Progreso y Veracruz. 
De más" psrmenoros inipondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y COMP?, Oficios n? Ü8. 
I n. fi 28 M 
MORGAN L I 1 . 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va-Orleans, con escala en Cayo-Hueso 
y Cayo-Cedro. 
Loa vapores de esta linea saldrán de Nn eva-Orleans 
los Jnéves á las 8 do la ma&aua, y de la Habana los 
miércoles á las 4 de la tarde, saliendo el HUTCHIN-
SON de Nueva-Orleans, el 23 de octubre: de la Habana 
saldrán en el órden siguiente: 
HUTCHINSON. Cap miércoles Oct. 29 
MORGAN Nov. 5 
HUTCHINSON. .. — 12 
MORGAN 19 
HUTCHINSON. 26 
Do Cayo Cedro (Cedar Key), salen diariamente loa 
trenes de ferrocarril para todos los puntos del Norte y 
el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California, y 
se dan papeletas directas basta Hong-Kong, Obíua. 
La oarga se recibirá en el muelle de Caballería basta 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores Impondrán Mercaderes nV 3/L sus 
eonalgnatado.-., LAWTON HERMANOS. 
Un. 1118 ln.-<S8 0 
í! 
m a m 
Lus vaporea de eata acreditada línea 
Capitán J . Doaken. 
City of Alexandría. 
Capitán E . L . Ximmerman. 
City of Washington. 
Capitán J . W. Reynolds. 
Capitán Shompson. 
Salen de la Habana todos los sábados á las 
4 de la tarde y de New-York todos los 
juéves á las 3 dé la tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
@ £ ^ l o 2 3 u cato 3Xr©-vir-",Srorls.. 
C A P U L E T Juévea Novb. 20 
C I T Y OF P U E B L A —~ 27 
C I T V OF WAHHiNQTOW ,. Diciembre 4 
A F R I C A N — 11 
C I T Y OF WASHINGTON. . . . Sábado Novb. 22 
A F R I C A N — .. 29 
C I T Y OF A L E X A N D R I A - . - Diciembre 6 
C A P U L E T - _ ^ 13 
So dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibrcltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
con los vapores franceses que salen do New-York á me-
diado de cada mes, y al Havre por los vapores que salen 
todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency; y hasta Bar-
celona en $05 Currency desde New-York, y por los va-
pores do la línea W H I T E R STAR, vía Liverpool, bas-
ta Madrid, incluso precio del ferrocarril, en $140 Curren-
cy desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en los 
vapores C I T Y OF PUEBLA, C I T Y OF A L E X A N -
DRIA y C I T Y OF WASHINGTON, 
Todos estes vapores, tan bien conocidos, por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes comodi-
dades para pasajeros, así como también las nuovas lite-
ras colgantes, en las cuales no se experimenta movimien-
to alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Ambóres, con conocimientos directos. 
Sus consignatarios. Oficios n? 25, 
TODD, H I D A L G O Y Cí 




LOS HERMOSOS VAPORES D E H I E R R O 
capitán T. S. CURTIS. 
S A R A T O G A , 
capitán J . M. INTOSH. 
Nov. 
Dbro 
capitán J . B. BAKER. 
Con magnificas cámaras para pasajeros, saldrán de 
ámboa puertos como sigue: 
DE N E W - Y O R K . DE L A HABANA. 
BÁBAPOS VAPORES. JUÉVES 
á las 3 de la tarde. á las 4de la tardo. 
NEWPOET Novb 20 
15 SARATOGA 27 
22 NIAGARA Dbre 4 
29 NEWPOBT 11 
C SARATOGA 18 
— . . 13 NIAGARA 25 
Estos hermosos vapores, tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia do la salida y se admite carga para In-
glaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Amberes, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la Ad-
ministración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores do esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y Paris, on conexión con la linea Cunard, White 
Star y la Compagne Genérale Trasatlantique. 
Para más pormenores, dirigirse á la casa cqnsignata-
ria, Obraqía n? 25. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
CON E S C A L A S EN NASSAU Y SANTIAGO DE 
CUBA. 
Los nuevos y hormosos vapores de hierro 
CIENFUEGOS, (NUEVO) 
capitán EA1RCLOTH. 
























Pasajes por ámbas líneas á opción del videro. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V. P L A C E , OllBAPIA !Í5. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
'»BRAPIA N" 45, 
ÍHÍOD. If ID ALGO 4 C* 
' t i 15 Vi" 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
Vapor Nuevo Cubano. 
Con objeto de hacer algunas reparaciones, oste buque 
usponde sus viajes á Isla do Pinos hasta nuevo aviso 
El consignatario, JVA N PUE YO. 
16857 
VAPOK 
8-10a 8-1 Id 
DE 248 T O N E L A D A S . ' 
Capitán ROMERO. 
Viajes semanales á Cárdenas, Sagua 
y Caibarien 
IDA. 
Saldrá de la Habana los miércoles á las S E I S de la 
tarde y llegará á Cárdenas y Sagua loajuéves y á Caiba-
rien los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarien directo para la Habana loa do-
ingos á las ONCF. de su mañana. 
PRECIOS D E LOS F L E T E S . 
PARA C/ÍRDENAS. 
Víveres y ferretería... $0-35 cts. oro caballo de carga. 
Mercancías.. 45 " 
PARA SAGUA. 
Víveres y ferretería... $0-35 cts. oro caballo de carga. 
Mercancías 50 " 
PARA C A I B A R I E N . 
Vi veres y ferretería con lanchaje $0 • 40 caballo de carga 
Mercancías 5o " 
En combinación con el ferrocarril Zaza se despachan 
conocimientos especiales para los paraderos de Vifias, 
Coloradas y Placetas. 
Se despachaábordo é informarán 0»RREILLY 50. 
O. n. 1153 nb 1 
IMPRESA DS VAPO&ES ESPAlOLSS 
HORREOS D E L A S A N T I L L A S 
T R A S P O R T E S M I M T A E E S 
VAPOR 
Capitán D. JULIÁN OARCÍA 
Zato bevmoso y rápidf 
dia 20 de noviembre á 
puorto el 








Fto . Rico y 
St. Tilomas. 
ig^PNOTA.—Las pólizas para la carga de travesi» 
sólo se admitan hasta el dia anterior de su salida. 
CííNSIGNATARIOS. 
NnetltAs.—8r. I». Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Veoiuo, Torre y Coasp» 
Baracoa.—Sres. Monos y O? 
Cuba.—Sres. L. Ros y Compí 
Santo Domingo.—M. Pon y Comp? 
Poaoo.—Sres. Pastor, Márquez y Comp? 
Mayazüez.—Sres. Patchot, Castelló y Comp* 
Aguadilla.—Bros. Amell, Juüá y C? 
Puerto-Rico.—Bros. Iriarte, Hno. de Oaraoen» y üf 
Saint-Thomas.—Sres. V. Brondsted y Cf 
Si despaoha por RAMON DE HfiKñKKA. HAN PU-
DRO ití PLAKA 1>K I.V7.. 1.2 U N 
VAPOR 
5 
capitán JD. Federico Ventura. 
Este hermoso y rápido vapor saldrá d6 este puerto 
el dia 26 de Noviembre á las cinco de la tarde para 
los de 
Nuevitas, 




O u a n t á n a m o y 
Cuba. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltaa.—Sr. D. Vicente Rodriguee. 
Puerto Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón, 
Gibara.-Sres. Vecino, Torre y Comp. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Gnantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba,—Sres. L . Ros ^ Coop 
Be ttaUMÍoln por RA¡Vlrt> UB ílgMRKRA, SAK 
PE ORO V 'iei. Plisad.- í:u¿ 
I B S . }9Nb 
Empresa de Fomento y Navegación 




Sale de Batabanó todos los sábados por la tarde, des-
pués de la llegada del tren extraordinario para la Colo-
ma y Colon. 
RETORNO. 
Los mártes á las tres de la tarde saldrá de Colon, y á 
las cinco de Coloma, amaneciendo los miércoles en Bata-
banó, donde los señores pasajeros encontrarán nn tren 
extraordinario que los conduzca á San Felipe, á fin de 
tomar allí el expreso que viene de Matanzas á esta ca-
pital. 
Vapor Greneral Lersundi . 
Capitán GUTIERREZ. 
Saldrá de Batabanó los juéves por la tarde, después 
de la llegada del tren, con destino á Colorna, Colon, Pun-
ta de Cartas, Bailen y Cortés. 
RETORNO. 
Los domingos, á las nueve, saldrá de Cortés, de Bailen 
á las once, de Punta de Cartas á las dos y de Coloma á 
las cuatro del mismo dia, amaneciendo el lúnes en Bata-
banó, donde los señores pasajeros encontrarán un tren 
que los conduzca á la Habana, en la misma forma que los 
del vapor COLON. 
Pronto á terminarse la carena del vaporcito FOMEN-
TO, será dedicado á la conducción de los señores pasa-
jeros del vapor LERSUNDI desde Colon y Coloma al 
bajo de la misma y vico-versa. 
1? Las personas quo se dirijan á Vuelta-AbsOo, se 
proveerán en el despacho de Villanueva dolos billetes de 
pasajes, en combinación con ámbas compañías, pagando 
los de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen el be-
neficio del rebajo de 25 por 100 sobre sus tarifas. Saldrán 
los j noves y sáhados respectivamente en el tren que oon 
destino á Matanzas sale de Villanueva á las tres y cua-
renta de la tarde, debiendo cambiar de tren en San Fe-
lipe, donde encontrarán al efecto el extraordinario que 
los conducirá á Batabanó. 
2? Se advierte á los Sres. pasteros que vengan de 
Vuelta-Abajo so provean á bordo del billete de pasaje 
dol ferrocarril, para que disfruten del beneficio del reba-
jo de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, así como que 
deben despachar á bordo por el sobrecargólos equipajes 
á fin de que puedan venir á la Habana á la par que ellos. 
3? Las cargas destinadas á Punta de Cartas, Bailen y 
Cortés, deberán remitirse al Depósito de Villanueva los 
lúnes y mártes. Las de Coloma y Colon los miércoles y 
juéves. 
4? Las cargas do efectos reguladas, nna á tres reales 
con el rebajo de 25 por 100 de ferrocarril al 56i cts. oro. 
Las cargas de tabaco que pagan al ferrocarril 3| reales 
oro, cobrará la Empresa 93i cts. 
Los precios de pasaje y demás son los que marca la 
tarifa reformada. 
5Í Los vapores se despachan en el escritorio hasta las 
dos de la tardo, y la correspondencia y dinero se recibe 
baste la una. E l dinero devenga J por 100 para fletes y 
gastos. Si los sonoros remitentes exigen recibo y respon-
sabilidad de la Empresa, abonarán el f por 100 con las 
condiciones expresadas que constan en dichos recibos. 
La Empresa sólo so compromete á llevar lia<ita sus al 
macones las cantidades quo le entreguen. 
6í Para facilitar las remisiones y evitar trastornos y 
perjuicios á los señores remitentes y ocnsignataríos, la 
Empresa tiono establecida una agencia en elDepósito de 
Villanueva con este solo objeto, y por la cual debe des-
pacharse toda la carga. 
Habana, 13 de agosto do 1884.~£?í Director. 
L n. 19 N. I 
SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
E l IRIS. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida el año de 1S55. 
Oficinas: Obrapía 17 (altos.) 
CAPITAL RESPONSABLE—ORO $ 18.457,557 50 
SINIESTROS PAG ADOS EN ORO $ 1.007,014 90 
IDEM EN B I L L E T E S $ 110,275 65 

















D. JuanAlum $ 2.5C0 
D. Francisco Diaz González 600 
D. HiginioLeal 4.000 
D. Antonio Aliones 30.000 
D. Juan y D. Pedro Corratge 3.000 
D. Juan Vil aró 1.500 
D. dusto Estéfano 8.000 
D. Juan y D. Pedro Corratge 3.000 
D. Baudilio Barnés y D Baudilio Roura 1.750 
D. Bartolomé Ortoll 17.000 
Mrs. Bulher y C? 25.000 
D. Manuel Fernandez González 14.20) 
D. José Guarida y Cangas 3.800 
D. Félix Carreras 5.0C0 
D. Cárlos Serpa 4.000 
Total ...$ 123 350 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, es-
tablecimientos méccantíles y mobiliario, y terminado el 
ejorcicio social en 31 do Diciembre de cada año, el que 
ingreso solo abonará la parte proporcional de la cuota 
correspondiente á los dias dol año que disfrute del se-
guro. 
Habana, 31 de octubre de 1884.—El consejero Direc-
tor, Fmwjsco Salcedo.—ha comisión ejecutiva, Estanis-
lao de Hermoso—Yidoriano Ayo. 
C n. 1216 4_]fl 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
Desdo el dia 20 del presento mes empezará á regir en 
la línea dol Carmelo el siguiente itinerario: „, 
SALIDA D E L CARMELO PARA 
















SALIDA DE SAN JTAN DE DIOS PARA 
E L CARMELO. 




















2 40 5 
7 20 10 ..  3 20 6 .. 8 42 
Habana 15 de noviembre de 1881.—Eí Administrador. 








D E L F E R R O C A R R I L 
KKTUK 
CIENFUEGOS Y VILLACLARA. 
SECRETARÍA. 
En Jnnta general extraordinaria celebrada el dia de 
ayer, 12, se acordó la rebaja de un 20 p.g en los llotes 
do azúcares y mieles que se elaboren la zafra de 1884 á 
18Kr>. 
Habana y noviembre 13 de 1884.—El Secretario, jlfdí--
cialCalvei. C n. 1204 4-15 
J. F . M I L L I N G T O N . 
S. Ignacio 50-Habana,-S. Ignacio 50. 
Cn. 312 1 E 
COMPASIA DE ALMACENES 
de D e p ó s i t o de Santa Catal ina. 
Aproximándose la época on que ha de empezar el mo-
movimiento de frutos de estos Almacenes, se admiten 
proposiciones para hacerse cargo del transporte de azú-
cares desde los paradores de "Villanueva" y "Oeste.'' 
Entendiéndose, que se admitirán proposiciones por el 
lanchaje y acarreto, junta ó separadamente, hasta el 
dia 25 del presente mes, en el escritorio de la Empresa, 
Mercaderes 22, de 12 á 4 de la tarde.—Habana 3 ue no-
viémbre de 1884.—El Secretario, Andrés Sánchez. 
C. n. 1161 1!V-4N 
EMPRESA UNIDA 
DE CARDENAS Y JUGARO. 
El dia 29 dol corriente, á las doce, en el looal do las ofi-
cinas de esta Empresa, callo do Teniente Rey n. 19, ten-
drá efecto la Junta general ordinaria en la que se leerá 
el informe do la Comisión nombrada para el exámen do 
las cuentas y prosupuesto presentados en la General del 
dia 30 del mes próximo pasado. 
Lo que se pone en conocimiento de los Sres. accionista» 
tiara su asistencia al acto; on concepto do que dicha Jun-
ta se celebrará cualquiera que sea el número do concu-
rrentes. 
Habana, 13 de noviembredelSSL —El Secretario. Ottí-
Uermo Fernandez de Castro. 
Cn. 1200 15-14N 
E M P R E S A " 
DE 
ALMACENES DE DEPOSITO, 
P O R H A C E N D A D O S . 
SECBKTAUA. 
Terminadas las obras de reparación, quo ha sido ne-
cesario ejecutar en los Almacenes de esta Empresa, por 
consecnencla de los desperfectos ocasionados por el in-
cendio de los polvorines de San José y San Felipe; sa-
tisfecho el importe de las citadas obras y demás gasto,* 
ocasionados perla expresada causa,y resultando en osu 
fecha cantidad on caja suficiente á cubrir un dos por 
ciento del capital social; la J unta Directiva en sesión ce-
lebrada en este dia (usando de las facultades que la Ge-
neral de Accionistas le ha conferido en última reunión) 
acordó se proceda al reparto de un dos por ciento como 
dividendo á cuenta de las útilidades del corriente uño, 
que comon/.ará á hacerse efectivo el dia 17 del presente* 
mes, de 11 á 2 do la tarde, en el escritorio de la Empresa, 
Mercaderes n. 26.—Habana, noviembre 11 de 1884.—Ki 
Secretario, José Valdés Fauli y Lanz. 
I 8-13 
COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL 
DE 
SAGL'A LA GRAA'DE. 
SECRETARÍA. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente se convoca 
á los Sres. accionistas á Junta general ordinaria para e3 
dia primero del mes entrante, & las 12 de la maiiana, ea 
la moradade dicho Sr., calle de Egido n. 2, teniendo por 
objete la Junta leer el informe de la comisión revlsora 
de las cuentas del año próximo pásalo, acordar lo qiit> 
se estime conveniente acerca de las mismas y de las uti-
lidades que resultan, elejir cuatro miembros de la Junto 
Directiva y dar cuenta con una solicitud de varios ha-
cendados pidiendo la reb^ia del 25 p §. de los precios do 
tarifa; advirtiéndose qae la Junta tendrá lugar con lo» 
sócios que concurran, sea cual fuere su número y ol ca-
Sital que representen, según lo dispone el articulo 27 el reglamento.—Habana 4 de noviembre de 1884.—Be-
nigno Dd-Monte. 16794 19-8N 
A V I S O S . 
Aviso al publico. 
Con esta foclia he revocado ante el Notario I). Manne 
S. Segovia el poder general que tenía conferido á mi her-
mano D.Florencio Varona y el especial que asimismo 
le habia conferido en 8 de abril del año anterior ante e! 
notario de Madrid, 1). Manuel de las Horas, quedaudo 
muv satisfecho de él.—llábana 13 de noviembre de 1884. 
Ambrosia ra» ona. 1"30̂  4-19 
E L DUEÑO DK LA DODKfciA, C A L L E D1C LA Fundición n. 23, participa á los jugadores de laCom-
pafiia do papeletas de San Nicolás, de á peso, que la de-
vuelvan ó la cambien por otra y de lo contrario on caso 
de salir premiadas no tendrán derecho á reclamación do 
ninguna especie, por haberse extraviado los billetes de 
lieba Compañía: los números son los siguientes; 17,481 
al 17.49̂ .—Habana 17 do noviembre de 1884.—Nicolán 
Franco y Kodriguez. 1T1¡2] 4-18 
JOSE PLA E HIJO. 
Han trasladado su escritorio á la calzada de Galiano 
número 136, altos. 17160 4-16 
OJO. 
D! -Marcelina Diaz de Albaroda haco presunto que no, 
ua autorizado á persona alguna para proponer on hipo-' 
tecnia casa de su propiedad calle del Obispo número 82. 
esquina á la calle de Villegas, en donde so enoaenlr'a ej 
café y dnlccría ''La Abeja Montafiosa,"' lo »jue pone on 
conocimiento del público ú los efectos que correspondan. 
'Marcelina Diaz de Albareda. 
17057 4-14 
LAIROPAGANM L I T E R I A " 
acaba de agregar á sus giros un completo 
y variado 
S U R " DO D E P Í D E L E S , 
A L POR MAYOR T POR R E S M A S , 
blancos y de colores, de todas clases y 
tamaños para periódicos, obras, estados, 
libros de comercio, precios corrientes, ca-
jetillas de cigarros, cartulinas, cartones, 
etc., importado todo de fábricas Europeas 
y Americanas 
DIRECTAMENTE Á 
L a P r o p a g a n d a L i t e r a r i a , 
'recios módicos-Ysntas al contado» Cn. 1189 15-llN 
u m m D I Miiiiiii 
B I L L E T E S D E N A V I D A D 
A l . C O S T O D E F A C T U R A . 
Cn. 1178 
MALIU) i V TKNJKNTK í«. 
10-Ta 10-8d 
S I T U A C I O N D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
EN LA TARDE D E L SÁBADO 15 DE NOV 1 KM BRE DE 1884. 
CAJA .7. _ 
CARTERA. 
Hasta 3 meses 
A más tiempo 
Billetes liipotecarios de 1880 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana. 
Sucursales. 





Comisionados „ , 
Corresponsales : 
Hacienda pública: cuenta de emisión de Billetes del Banco Espafiol de la Ilab.i 
Cuentas varias 
Recibos de Contribuciones 
Rocaudadoros do Contribuciones 
Recaudación de Contribuciones.- — . . . 
PKOPIKDAPKS „ „ ^ 
GASTOS PE TOPAS OI.ASKS. \ g»B«b|dpii - |l* W.«8j0Í 




















$ 17.401.0.V.»:8í)J$ 49.521.001Í4 
BI H.KTE8. 




CAPITAL ~ . „ _ _ . 
FONDO DK RESERVA 
BILLETES EN ciiím.ACTON 
Saneamiento do créditos '. 
Cuentas corrrientes .. 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana, emitidos por cuenta de la Hacienda 
Empréstito do $25 millones -
Corresponsales 
Tesoro: cuenta de amortización y pago de intereses de la Deuda de Cuba 
Hacienda rública: cuenta de recibos de contribución 
OKO. | BILLETE». 
INTERESEB FOU COBKAU. { ? ^ ¡ S ¿ ¿ 















} 17 401 659|89|l 49 521 (i01|4 
BILLKTKM. 








Habana, 15 de noviombro de 1884.—T'.l Contador, J . B. CAÍ 
MOU DK UAKO. 
¡VALUÓ.—Vt9 Bn9—El Suli-Coliernador, -Tosí: 3ÍA-
COMPAÑIA C U B A N A D E A L U M B R A D O D E G A S . 
BALANCE DE SITUACION EN 31 DE OCTPBRE DE 1SS4. 
CAJA 
En el Banco Industrial. 
Vice-Administraciones. 
Valores en cartera 
Varios deudores 
Cuentas de gas 
Municipios . . . . 
Cuenta por liquidar 
Muebles y berraruientas 
Fábrica de Ciont'uogos.. -
Almacén do idem 
Carbón do idem 
Fábrica do Trinidad 
Almacén do idem 
Carbón do idem 
Fábrica do Regla y Gnanabacoa.. 
Almaeeu do Idem. 
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H A B A N A . 
M Á R T E S 18 D E N O V I E M B R E D E 1884. 
E l Tratado de Comercio. 
E n virtud de la indudable importancia 
de los siguientes telegramas directos d e 
Madrid, del servicio particular del DIARIO 
DE LA MAKINA, recibidos á las siete de la 
nocbe de boy, los bemos anticipado á nues-
tros suscritores en Suplemento extraordi-
nario, repartido á las ocbo de la misma: 
M a d r i d , 18 de noviembre, á las ? 
2 y 50 m. de la tarde. \ 
E l Ministro de los Estados-Unidos en esta 
corte ba telegrafiado á su gobierno el texto 
acordado del Tratado de comercio con Cuba 
y Puerto-Rico. 
E l Gabinete de Wasbington ba enviado á 
Mr. Foster, su representante en Madrid, la 
aprobación á todas las cláusulas del T r a -
tado. 
M a d r i d , 18 íle noviembre, á las £ 
3 y 10 m. de la tarde, s 
A las cuatro de la tarde de boy se firma-
mará el Tratado de Comercio entre los E s -
tados-Unidos y las Antillas españolas. 
Madr id , 18 de noviembre, á las ) 
5 y 10 m. de la tarde. $ 
A las cuatro y diez minutos de esta tarde 
ba sido solemnemente firmado en el Minis-
terio de Estado el tratado de Comercio en-
tre loa Estados-Unidos y Cuba y Puerto-
Rico. 
Reflexiones. 
E n el artículo que publicamos no bace 
raucbos dias (DIARIO del VI del presente) 
titulado " L a situación", enumeramos varios 
términos del problema que la situación ac-
tual de la Isla de Cuba ofrece al nuevo Go-
bernador General, y después de describir 
someramente, aunque con la lealtad de cri-
terio que nos es propia, los referentes al 
concepto del Gobierno, ó sea el principio 
de autoridad, y el estado poco lisonjero de 
la administración pública, tocó su lugar á 
la crisis económica que atraviesa el país, y 
qne por su duración, sus varios aspectos y 
por alcanzar á todas las clases sociales, ba 
tenido y tiene el privilegio de servir de 
objeto preferente á las discusiones de la 
imprenta y á las asiduas tareas y detenido 
estudio del Gobierno Supremo. 
Entonces, como en toda ocasión en que 
bemos tratado de la presente crisis y de sus 
lastimosos efectos, bemos afirmado que no 
estimábamos imposible su remedio, y que 
merced á la solicitud de los poderes públi-
cos do la nación, que de seguro no nos a-
bandonarán, se irá suavizando y mejoran-
do una situación que aparece tan erizada 
de peligros y de desastres cuando se la con-
templa bajo el prisma del pesimismo. Nues-
tro intento no era otro sino el que hace 
muchos meses nos ha impulsado de inspi-
rar confianza y hace ver lo mucho que pue-
den contribuir esta confianza y la buena 
voluntad de cuantos se interesan lealmente 
por el bienestar de esta tierra á vencer las 
diin'iütades y remediar los malos que la 
all igen. A este respecto, y con semejante 
propósito, condensamos nuestro pensamien-
to en el párrafo final del citado artículo, 
que vamos á reproducir, no obstante su re-
ciente fecha, porque siendo lo que se es-
cribe en los periódicos diarios de-por sí 
efímero y pasajero, conviene refrescar la 
memoria acerca do conceptos y reflexiones 
quo consideramos muy oportunas en los 
momentos actuales. Así decíamos en el 
referido párrafo: 
"Tengamos, pues, confianza, factor po 
dfiroso para vencer dificultades y salir 
da las situaciones malas; tengamos con-
fianza en el gobierno de la Nación y 
en sus medidas, como también en el dig-
no y esforzado gobernante que ha ve-
nido dispuesto á hacerlas fructíferas para 
el mejoramiento y bienestar de estas pro-
vincias. Mas hay que entender que la con-
fianza pasiva no basta, y que es preciso que 
cada uno ponga de su parte lo que pueda 
para coadyuvar á la buena obra. El Sr. Ge-
neral Fajardo lo ha dicho muy discreta y 
oportunamente á las diversos corporacio 
nes que fueron á felicitarle el dia do eu 
entrada, y lo ha estampado después en 
un documento solemne: que reclama y 
necesita el concurso de todos. Pues bien 
todos los hombros de buena voluntad, todos 
los que so interesan por el país, deben de 
apresurarse á prestarle semejante concurso 
ayudarlo en su tarea y estimular sus oxee 
lentes propósitos. Y así como á la nueva Au 
toridad toca la iniciativa en la protección 
de los intereses morales y materiales de es 
ta tierra, al tenor de lo expresado en su 
proclama á los habitantes do Cuba, toca 
también á éstos contribuir con su apoyo 
y su adhesión á que semejantes propósitos 
no resulten estériles." 
Esto decíamos bace una semana y esto 
mismo repetimos ahora, convencidos de que 
damos un provechoso consejo. Se nos pre 
gnntará acaso por algunos, ó sobrado roce 
loaos, ó propensos á confundir con un sandio 
optimismo la euterezay seguridad del ánimo 
que no se abate y desespera ante la des-
gracia, renunciando á toda clase de reme 
dio, sisehalla justificada esa confianza que 
procuramos inspirar y si debemos tenerla 
en una transformación favorable, más < 
mónos lenta, de la situación presente. No 
aotros estamos por la afirmativa, fundán-
donos primero en la firme decisión del Go 
bierno de S. M., enyas promesas desde que 
fueron abiertas las Córtes no se han dos 
mentido, que ha tomado hasta ahora cuan 
tas medidas han estado en su arbitrio para 
favorecer al país y que dictará las que fal-
tan para completar y hacer más eficaz la 
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obra comenzada, que todavía (así lo da á 
entender el más vulgar razonamiento) ni ha 
dado ni podido dar sus naturales resulta-
dos. 
Tenemos también otros motivos para ins-
pirar y sentir esa confianza, y son las fran-
cas y explícitas manifestaciones de nuestra 
Primera Autoridad en su alocución á los 
habitantes de la Isla en los momentos de 
entregarse de su gobierno. Ha dicho el Sr. 
General Fajardo que no desconoce los in-
convenientes de la situación del país y lo 
difícil que es la obra de la reconstrucción: 
pero ba indicado también que se promete 
con el concurso de todos conseguir que no 
sean estériles para el bienestar de Cuba las 
medidas dictadas por el Gobierno Supremo 
y las que con el mismo fin dicte en lo suce-
sivo, ofreciendo que hará los mayores es-
faerzos para fomentar los intereses morales 
y materiales de estas provincias á la som-
bra de una paz duradera. Ahora bien, ha-
llándose asegurada esta paz (puesto que las 
maniobras de unos cuantos desalmados no 
serán parte á perturbarla), y si nuestro 
digno y enérgico Gobernador General ofre-
ce consagrarse al fomento de los intereses 
del país haciendo -provechosos los nobles 
propósitos del Gobierno de la nación, ¿será 
racional ni justo abrigar desconfianzas ni 
recelos:'' ¿No será más prudente y patrióti-
co tener fe eu el porvenir del país y ayudar 
á la buena obra de mejorarlo y adelantarlo? 
E n cualquier circunstancia en que se 
encuentre un territorio, y mucho más si su 
situación no es favorable, no hay peor pro-
ceder que el pesimismo. Por eso hemos com-
batido siempre semejante funesta remora 
de toda mejora, de todo bien, de todo 
adelanto; y la verdad es, sin que tal 
afirmación se tache de jactanciosa, que el 
país ha preferido seguir nuestros consejos á 
escuchar las desalentadoras predicaciones 
que más de una vez se le han dirigido. Asi 
vemos con satisfacción que donde quiera se 
trabaja con ardor y que los agricultores es-
peran recoger el fruto de sus afanes en la 
próxima zafra, que si por el influjo de la 
Providencia promete ser abundante, sus re-
sultados tal vez serán más pingües merced 
al tratado do comercio cuya elaboración ha 
tenido en suspenso durante meses la espec-
tacion pública, y hoy ha llegado felizmente 
á su término. Concluiremos recomendando 
de nuevo la confianza en el Gobierno de la 
nación y el general concurso y apoyo á la 
digna Autoridad que ha venido entre noso-
tros á representarlo. 
N O V E L A 
pon 
D. P E D R O A . D E A A R G O N , 
(CONTINÚA.) 
—:No callo! ¡Ahora me toca hablar á mí! 
Por lo demás, ni el presidio ni el cadalso 
vienen aquí á cuento para nada. ¡Tengo en 
el bolsillo un revólver de seis tiros, con el 
cual hay de sobra para matarme después 
de haberte matado! 
—¡Conozco la historia de ese revólver!— 
E s aquel con que le apuntaste un día á Gu-
tiérrez para ver de escapar de la deshonra. 
Hoy se repite la escena conmigo, como hu-
biera podido repetirse con la Guardia civil. 
¡Aporreada vida llevas desde que te metíate 
á Conde de mentirijillas! 
—¡Peor para tí! (repuse con una cínica fe-
rocidad igual á la suya.) E l hombre do la 
vida do perros; el perro humilde que tan fiel 
y leal te fué siempre, y á quien tú has tra-
tado en muchas ocasiones con aspereza y es-
ta noche á latigazos y puntapiés, se ha a-
cordado ya do que tiene colmillos de lobo, 
y va á clavártelos en la garganta, si no po-
nes fin á tu injusticia.—Responde, pues, 
hombre feroz: ¿Qué mal te he causado? ¿Qué 
tienes conmigo? 
—Absolutamente nada (respondió él 
con glacial indiferencia.)—Ya te lo di á en-
tender hace poco: lo que me pasa es que no 
quiero tratarte más; que me he cansado de 
tí; que quiero purgar el mundo de tu presen-
cia, aunque para ello tenga yo que morir 
también . .—¡Basta; basta ya de Fabián 
Conde! 
¡Con espanto y pena oí aquellos conceptos 
(1) De esta preciosa novela hay ejemplares de venta 
en la oficina receptora de anuncios del DIARIO DE LA 
MARINA. En provincias pneden hacerse los pedidos por 
conducto «lo los eeñorea agentes de este periódico. 
Depósitos mercantiles. 
L a Gaceta de Madrid del 21 de octubre 
publica la siguiente Real Orden del Minis-
terio de Hacienda, creando una Comisión 
para que informo respecto del estableci-
miento de depósitos mercantiles de tabacos 
de producción nacional en puertos de la 
Península: 
MINISTERIO DE IIACIENDA.—Real Or-
den.—Excmo. Sr.: Vistos los informes de 
las Direcciones generales de Rentas y do 
Aduanas, de la Intervención general y del 
Ministerio de Ultramar, favorables al esta-
blecimiento de uno ó varios depósitos mer-
cantiles de tabacos de producción nacional, 
S. M. el Rey (Q. D. G.) ha dispuesto enco-
mendar á una Comisión, compuesta del mis-
mo Presidente y vocales que constituyeron 
la creada por Real decreto de 27 de marzo 
último para la reforma de las Ordenanzas 
de Aduanas, la formación de un proyecto 
en que se determinen el puerto ó puertos en 
que hayan do situarse los depósitos, los 
trámites con que en éstos hayan de tener 
entrada y salida los tabacos y las demás 
disposiciones reglamentarias que deban ob-
servarse en los mismos. 
De Keal órden lo digo á V. E . para los 
efectos correspondientes. Dios guarde á 
V. E . muchos años. —Madrid, 20 de octubre 
do 1884. 
COS-GAYON. 
Sr. Subsecretario de este Ministerio. 
Canarias. 
Ninguna novedad ocunía en la salud y 
tranquilidad públicas del Archipiélago, á la 
salida del último correo. 
L a prensa local aplaude la disposición del 
señor ministro de Hacienda restableciendo 
la ley de puertos francos de 1852 que con-
cedía al pescado procedente de aquellas is-
las el privilegio de ser importado en la Pe-
nínsula libre de derechos. 
Se han verificado las elecciones de dipu-
tados provinciales, obteniendo considerable 
mayoría los candidatos conservalores-libe 
rales. 
E r a esperado para el 20 del presente mes 
el Silverioivn, que conduce los cables que 
han do unir á la Gran Canaria con Lanza-
rote y á Tenerife con San Luis del SenegaL 
E l 11 de setiembre último se faé á pique, 
á causa de haber chocado con la baja que 
existe frente á Gando, en Gran Canaria, el 
vapor francés de la compañía Chargeurs 
Reunís Tille de P a r á , que había salido del 
Havre el dia 2 con destino á Montevideo, 
conduciendo á su bordo 41 tripulantes y 18 
pasajeros, los cuales fueron salvados por u-
noi botes de pescadores, á excepción de dos 
individuos de la dotación del buque. 
La cnestion del Congo. 
Según noticias de Berlín, las negociacio-
nes diplomáticas relativas á la conferencia 
del Congo van ensanchándose, y estaban en 
lo cierto los que pretendían saber que Ale-
mania mantenía una correspondencia acti-
va con Inglaterra por una parte, y con Por-
tugal por otra. 
Se presume que la cuestión de la dem ar-
cacion do fronteras entre las posesiones 
francesas y los territorios de la Asociación 
internacional por un lado, y entre estos úl-
timos y la colonia portuguesa por otro, oca-
sionará largos retrasos y será una de las 
principales dificultades que tendrá que re-
solver la conferencia. 
Desde hace algún tiempo parten de Dan-
zig para Hamburgo trenes especiales, con-
duciendo materiales de guerra, cañones, cu-
reñas y municiones. 
Esos materiales están destinados á prote-
fatídicos, empapados do tan profundo odio! 
Parecióme escuchar la voz con que mi pro-
pio tedio me aconsejaba en otro tiempo el 
suicidio! 
Disimulé, con todo, mi profunda emoción, 
y repliqué: 
—Pues que estás resuelto á callar 
(porque te abochornas de revelarme el ruin 
origen de lo que aquí sucede), yo te diré lo 
que adivino, aunque te desgarren el alma 
mis expresiones. 
—¡Calla! 
—¡Te he dicho que no calle!—Lo que tú 
tienes conmigo es que Gregoria 
—¡No la nombres, Fabián! 
—¡Sí la nombro!—Te decía que Gregoria, 
herida en su infernal soberbia por el justo 
desden con que la trató la otra tarde, yén-
dome de tu casa de la manera que sa-
brás 
—¡Yo no sé nada! ¡Yo no quiero saber 
nada! 
—Tú lo sabes todo, á lo ménos tal co-
mo te lo habrá contado tu mujer 
—¡Mi mujer no me ha contado cosa algu-
na! ¡Respétala, ó aquí mismo te destro-
zo con las manos! 
— T u mujer, tu odiosa mujer (¡ya ves 
que me rio de tus amenazas!), deseando, co-
mo siempre, indisponerme contigo, provocó 
aquella tarde una horrible escena que me 
prometió no contarte 
—¡A.h! ¡Confiesas al fin! (prorrumpió Die-
go, crispándose de tal modo, que su cara a-
pénas aparecía sobre el nivel de la mesa.) 
Conque te vas á atrever á decírmelo!—¡Yo 
quería que llevaras á la tumba toda tu in-
famia dentro del corazón! 
—¡Mientes, Diego!—¡No eras tú quien que-
ría que yo callara, sino ella! ¡Ella es 
quien te ha aconsejado que no me oigas, que 
no me dejes hablar, que no me dejes justi-
ficarme!—Pero yo hablaré aunque revientes 
ahísentado, aunque mis palabras cai-
gan sobre tí como una lluvia de fuego. . . . . 
-¡Habla, pue9! f l» ,» Quiero decir; miente 
ger las posesiones alemanas en las costas 
del Africa occidental, donde el Gobierno a-
leman va á hacer construir una serie de for-
tines. Han sido fletados varios buques mer-
cantes para el trasporte de todos esos ob-
jetos. 
Alemania ba dirigido una circular á las 
potencias, notificando á éstas la toma de 
posesión de los territorios siguientes: 
E n la costa de los Esclaos, el territorio de 
Fogo con los puertos de Lomo y Bagride; 
en el golfo de Biafra, el territorio de Bim-
bu, las islas de Nicol, Camerons, Mallem-
ba, la pequeña Batanga, plantación Criby y 
la parte de la costa comprendida entre el 
cabo Frío y el río Orange, con exclusión del 
golfo Waldrich. 
Por lo visto, el canciller alemán ha toma-
do con afición la política colonial. 
Elecciones en Suiza. 
E n las elecciones generales efectuadas 
últimamente en Suiza perdieron los con-
servadores un puesto en el canten de Ber-
na, que tiene voto preponderante. Toda la 
lista liberal fué votada. 
E n Ginebra han sido elegidos los señores 
Casteret, Favon, Dufour, Pictet y Lache-
nal, perdiendo los radicales dos puestos. 
También han perdido un puesto en el can-
tón de Friburgo y otro en el cantón de 
Saint-Gall. 
Los cantones de Soleure, Scbaffhouse, 
Appenzell y Thurgovia han mantenido su 
diputación en el Consejo de los Estados. 
Todos los miembros del Consejo federal 
han sido reelegidos. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Sea bien venida á esta capital, do regre-
so do su viaje á Europa, la distinguida es-
posa do nuestro querido amigo el Excmo. 
Sr. D. Leopoldo Carvajal, que llegó hoy á 
bordo del vapor americano City of Alexan-
dríx. 
—Con motivo de ser el 19 del actual los 
dias de S. M. la Reina madre (q. D. g.) se 
enarbolará el pabellón nacional en los fuer-
tes y edificios del Estado; por las baterías 
de saludos se harán las salvas de ordenan-
za vistiendo las tropas el traje de gala. 
—Damos las gracias á los Sres, Lawton 
Hermanos, consignatarios en esta plaza de 
los vapores de la línea americana Morgan, 
por los periódicos de los Estados-Unidos 
que han tenido la amabilidad de remitir-
nos. 
—Por la Subinspeccion de Caballería se 
ha resuelto que las vacantes de cabos en 
el arma, se cubran miéntras baya esceden-
te, dando la mitad al ascenso y la otra con 
aquel. 
—Por la Subinspeccion de Infantería se 
ha remitido á la Capitanía General relación 
de los oficiales del arma que han cumplido 
la edad reglamentaria para el retiro for-
zoso. 
—Según telegrama recibido por sus con-
signatarios, el vapor Cristóbal Colon salió 
de Ponce en la mañana do hoy raártes y 
llegará á este puerto hácia el veinte y dos 
por la tarde. 
—S. M. el Rey ha concedido loa honores 
de Jefe Superior de Administración al ilus-
trado ingeniero, director de las obras de 
este puerto y amigo nuestro D. Francisco 
Paradela y Gestal, cuyos trabajos profesio-
nales y conocimientos administrativos, así 
como los servicios prestados en diversas 
corporaciones científicas y en la Sociedad 
Económica de Madrid, han sido premiados 
con esa distinción. 
— E l vapor americano Santiago llegó á 
Nueva York hoy mártes, á las siete de la 
mañana sin novedad. 
—Procedente de Cristiansund ha enfa-
do en Bilbao la goleta noruega Lucie, fal-
tándole el capitán C. Selner, que fué arre-
batado por un golpe de mar durante la tra-
vesía, hallándose á la altura de las islas 
Hébridas el 8 de octubre. Fueron inútiles 
todos los esfuerzos hechos por la tripulación 
para salvarle; y desde aquel momento vino 
mandando el buque el piloto Sivert Johnsen. 
—A las ocho de la noche del sábado úl-
timo, al ir á dar el toque de ánimas el sa-
cristán de la iglesia do Bejucal, se encontró 
abierta una de las puertas laterales y prac-
ticando un escrupuloso reconocimiento notó 
la falta de varios objetos de plata; habien-
do sido presos el domingo en esta ciudad 
un pardo y un individuo blanco, á quienes 
se les encontraron los objetos robados, sien-
do también detenidos varios de los cómpli-
ces en el delito. E l juzgado de primera ins-
tancia del distrito instruye las oportunas 
diligencias. 
— E l dueño de un establecimiento. de Ja-
ruco, participó ayer al celador de policía de 
aquel pueblo, que la noche ántes había si-
do escalada su casa, practicándose barro-
nos en las puertas y robándole 422 pesos: 
en una manigua próxima fué hallada la car-
peta que contenía el dinero. E l juzgado mu-
nicipal do aquella ciudad conoce en el a-
sunto. 
—Ha sido aprobada la Farmacopea espa-
ñola, redactada por la comisión nombrada 
al efecto. 
Al propio tiempo se ha dispuesto que ri-
ja oficialmente para el ejórcicio dé las pro-
fesionej médicas en toda la extensión de la 
monarquía, sirvieodo de norma á los prác-
ticos, tanto para la elaboración de los pre-
parados medicinales, como para el uso que 
debe hacerse de ellos en la asistencia de las 
enfermedades. 
—Ha sido aprobada el acta para suplen 
te de habilitado del segundo batallón del 
regimiento de España, por el resto del co-
rriente ejercicio, á favor del alférez D. Isi-
doro García, por pase á otra situación del 
que desempeñaba dicho destino. 
—Se ha comunicado al cuerpo de Inge-
nieros la Real órden, aprobando las cuen-
tas de caja dol extinguido primer batallón, 
correspondientes al ejercicio de 1876 á 77. 
E l teniente de la Guardia Civil D. Diego 
Gutiérrez Montesinos, que sirve en la terce-
ra compañía de la Comandancia de la Co-
ruña, hallándose en la actualidad mandan-
do la línea del Ferrol, desea entablar per-
muta con otro de su claso de los tercios de 
esta Isla. 
—Se ha encargado de la asistencia facul-
tativa del personal de Estado Mayor y Ca-
pitanía General, el médico mayor graduado 
del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Eduardo 
Crespi Ramís. 
—Por la Capitanía General se ha circu-
lado la órden para que los cuerpos extrai-
gan do los almacenes de Artillería, los car-
tuchos que en el corriente año les corres-
ponden para el tiro al blanco. 
—Se ha expedido pasaporto para la Pe-
nínsula, al coronel retirado de la Guardia 
Civil D. Fernando Moreno. 
—Se han concedido dos meses de licen-
cia por enfermo al auxiliar del cuerpo jurí-
dico militar D. Vicente Fábregas. 
—Se ha dispuesto en el Instituto de Vo-
luntarios la baja del alférez D. Antonio 
Mari Escandell. 
—Se ha constituido en Manila una socie-
dad española de Socorros Mútuos. L a se-
sión inaugural se efectuó en el convento de 
los padres agustinos. E l prior de éstos, pa-
dre Font, leyó la Memoria de los trabajos 
preparatorios, y el general Jovellar, gober-
nador del Archipiélago, pronunció un dis-
curso alusivo al acto, que fué muy aplau-
dido. 
—Han ascendido: á subinspector se se-
gunda clase del cuerpo de sanidad de la 
como un bellaco, según tu antigua prácti-
ca (replicó el mísero.)—Pero ten la 
bondad de concluir pronto.—Voy á escuchar-
te, como escucharía los chillidos de una ra-
ta que tuviese cogida bajo el pié —¡Dios 
me dé estómago para aguantar las náuseas 
que vas á causarme! 
—No be necesitado yo poco valor para so-
portar á tu mujer las tres veces que he teni-
do la desventura de hablar con ella!—res-
pondí implacablemente. 
Diego, que se había puesto á mirar el te-
cho y á tararear, echóse á reir en vez de 
contestarme. 
—¡No he necegitado, no, poca resignación 
(continué) para tolerar el mezquino odio 
que tu Gregoria me profesa desde ántes de 
conocerme, los ridículos celos conque mira 
nuestra amistad, la ruin envidia que sien-
te hácia Gabriela!—¡Oh! sí tu mujer 
nos aborrece á todos E l cariño que 
te tengo le estorb; el que tú me tienes la 
humilla; mí buena conducta la defrauda y 
exaspera; la felicidad que me prometo al 
casarme le parece usurpación, ó un hurto, 
ó un escarnio que os hago á vosotros 
Sospecha, en fin, la cuitada que no me agra-
dan su carácter ni su figura; crée que la 
desprecio; crée que la encuentro indigna de 
tí, y quiere separarnos y desconceptuarme 
á tus ojos ántes de que lo conozcas 
Y la verdad, Diego, es que sus temores no 
son infundados ¡Gregoria no me gus 
ta! ¡Creo que has hecho mal en casarte con 
e l l a . . . . . . ¡Es una mujer abominable, que 
va ácostarte la vida! 
—¡Ah! ¡canalla! ¡embustero! ¡tramposo!... 
¡Cómo reconozco las malas artes con que 
has engañado y perdido á tantas pobres 
gentes! (prorrumpió Diego, con tal violencia 
que me hizo callar.) ¡Así te las compon-
drías para mantener, como mantuviste á 
un mismo tiempo, relaciones con tres her-
manas! ¡Así sembrarías la zizaña en-
tre ellas! 11 He hecho que cada una desconfíe 
ü ? l a s otras dos (reQu^rdp ^n? wpoafói-
Armada, D. Antonio Jiménez Guinea; á 
módico mayor, D. Francisco Carrasco 
Enriquez, y á primer médico, D. Adolfo 
Sánchez y Otero. 
—Ha fallecido en la Península el médico 
mayor de sanidad militar D. Antonio Mo 
nares, víctima de la enfermedad que adqui 
rió durante la campaña de Cuba, donde 
prestó excelentes servicios á las órdenes del 
brigadier Ochando. 
—Han sido ascendidos en el Instituto de 
Voluntarios: á alférez de la compañía de 
Guías, D. José María Alvarez del Valle; de 
tenientes y alférez del batallen de Ingenie 
ros, D. Ramón Menendez Diaz y D. Ma 
nuel González Suarez, respectivamente; de 
teniente y alférez del cuarto batallón de es-
ta capital D. Estéban Salas Silabes y D 
José Llanusa y Ramón; de comandante pa 
ra el primer escuadrón del regimiento de 
Matanzas, D. Juan Oliva y Raya; de alfé-
rez para el tercer batallen de esta ciudad 
D. Joaquín Suarez Negreira; de capitán 
para el primero de Ligeros de esta capital 
D. Luis Almirall Guiser; de capitán super-
numerario para el batallen de Ingenieros 
D. Pablo Pedrero Pedrero; de teniente pa 
ra el segundo batallón de Matanzas, D 
Juan Hernández Salazar; de alférez para 
la compañía de Consolación del Sur, D. 
Francisco Meilan Zapata; de ídem para la 
compañía de cazadores do Palmira, D. A 
gustín Serize Medina; de capitán para la 
compañía de Güines, D. Gabriel Guridi So 
dupe y de alférez para el primero de Ligo 
ros de esta capital, D. Genaro Suarez Gen 
zalez. 
—Ha sido nombrado consultor geográfico 
para asesorar á nuestro representante en 
las conferencias de Berlín, el reputado geó-
grafo D. Francisco Coello. 
— E n el Times del 20 de octubre el emi-
nente ingeniero naval inglés Mr. E . J 
Roed, se manifiesta acérrimo partidario de 
os buques acorazados y pide se aumente 
Icón algunos de nuevo tipo la escadra in-
glesa. Considera inútiles los cruceros del 
tipo Esmeralda para combate efectivo, 
afirma que existen medios seguros, á su jui-
cio para evitar el efecto de los torpedos. 
Opinión tan respetable seguramente se 
tendrá muy en cuenta en todas las nacio-
nes marítimas del mundo. 
—Se ha descubierto en Panticosa otro 
manantial de agua azoado como la famosa 
del hígado. Tiene 27 grados de calor, el sa 
bor y los gases son en todo semejantes á las 
de hígado y San M a r t i n , y su abundancia 
es tanta como la de estos manantiales. 
—Un buen patricio, guardando riguroso 
incógnito, ha hecho entrega á la Junta del 
Mnseo-Balaguer de Villanueva, de la copia 
de su testamento, en el cual lega á la cita-
da Junta, con destino á dicho Museo, la 
cantidad de 10,000 duros y 7 ú 8,000 volú 
menes para la Biblioteca. * 
E s un hecho que demuestra el elevado 
espíritu de emulación que ha despertado el 
acto generoso realizado por D. Víctor Ba 
laguer. 
— E l conocido escritor D. Manuel Ibo Al 
faro ha sido atacado súbitamente de una 
parálisis en todo el lado izquierdo. 
Sentimos el deplorable accidente. 
— E l dia 15 de noviembre se han recauda 
do en la Administración Económica por 
consumo de ganado $1,173-00, siendo el to-
tal hasta la fecha $150,211-50. 
— E n la Administración Local de Adua 
ñas se han recaudado el dia 16 de noviem-
bre por derechos de importación, exporta-
ción, multas, navegación, comisos, depósito 
mercantil, interés de pagarés ó ingreso á 
depósito sobre impuestos de bebidas y 25 
centavos de tonelaje y cabotaje: 
En oro ,$22,602-19 
C O R R E O H A O í 0 N A L , 
Por el vapor americano City of Alexan-
dr í a recibimos hoy periódicos de Madrid, 
dos dias más recientes que los que nos trajo 
el vapor correo de Cádiz. Hé aquí sus prin-
cipales noticias: 
Del 29. 
Hablan algunos periódicos del viaje del 
doctor Bonelli al Africa, como si fuera una 
expedición por cuenta de España. Nuestros 
informes nos permiten rectificar tal rumor 
E l gobierno es completamente extraño al 
viaje del Sr. Bonelli, el cual suponemos irá 
á África por su propia cueuta ó á la do algu 
na sociedad privada, como tantos otros ex 
ploradores de aquellas regiones. 
—Las idas y venidas de algunas perso-
nas, y otros pequeños é insignificantes he 
chos que dan pábulo á ciertos rumores so-
bre órden público, no son sino una nueva 
faz de la jugada de Bolsa, basaiía sobre la 
baja de nuestros fondos públicos. Gastado 
ya el efecto do los rumores falsos relativos 
á la salud de S. M. el Rey, se recurre aho-
ra á este nuevo medio de alarma para in-
fluir sobre la cotización. 
Esta es la opinión más imparcial que do-
mina entre las personas que no pueden ig-
norarlo. 
—Ayer falleció en Madrid el magistrado 
de la Andiencia D. Pablo Cases, persona 
dignísima, que encaneció en el ejercicio de 
la magistratura. Las relevantes prendas de 
su carácter y sus grandes conocimientos ju 
rídicos le habían captado generales simpa 
tías y el respeto de cuartos le conocieron. 
—Las noticias sanitarias de toda la Pe 
níneula en el dia de ayer, son completamen 
te satisfactorias. 
— E l único asunto que se discuto hoy en 
los círculos políticos es la unión de los ele-
mentos liberales, puesta de nuevo sobro el 
tapete por el Sr. Albareda. 
Los comentarios arrojan poca confianza 
en el éxito, porque falta una fórmula con-
creta do avenencia, en vano procurada has-
ta en la polémica periodística y en las dis-
cusiones parlamentarias. 
—Granada, 29 ( 8'40 mañana).—Acaban 
de llegar el general López Domínguez y sus 
amigos acompañantes. Han tenido un reci-
bimiento brillantísimo, tanto en Granada, 
dondo se reunieron á esperarlos 3,000 per-
sonas y 100 carrujos, como en las estaciones 
de tránsito, señalándose Marchena, Ante 
quera y Loja. 
Se ha vitoreado incesantemente al rey, á 
la libetrad y al duque de la Torre. 
—Proclama el Sr. Albareda desde las co 
lumnas de la Revista de E s p a ñ a la "santa 
liga do las libertados públicas" y la unión 
de los elementos que representan Mártos, 
Montero Ríos, López Domínguez, Moret, 
Becerra, Linares Rivas, para constituir una 
poderosa a<?rupacion "que sirva de muro á 
la fortísima conservadora", y L a Iberia da 
á la misma hora por formado el partido l i-
beral, despreciando esos elementos. 
—Leómos en un colega, que el único asun-
to quo se discuto hoy en los círculos políti-
cos es la unión do los elementos liberales, 
puesto de nuevo sobre el tapete por el Sr. 
Albareda. 
Los comentarios, dice, "arrojan poca con-
fianza en el éxito, porque falta una fórmula 
concreta de avenencia, en vano procurada 
hasta en la polémica periodística y en las 
discusiones parlamentarias." 
—Dice L a Época: 
Según parece el Sr. Cassá es el indicado 
para la secretaría del gobierno superior de 
la Habana. Ha sido buen gobernador y 
será mejor secretario. 
—Bolsín.—Gxx&txo perpótuo: 
Contado, OO'OO. 
Fin de mes, 50'85. 
has), y mmea p o d r á n entenderse n i descu-
brirme! ¡Pues y las patrañas que inventaste 
para que aquel magistrado te creyese sobri-
no carnal de su mujer! Pero ¿qué más? T u 
historia en casa de Matilde, ¿no fué un 
perpetuo engaño, una continua doblez, una 
constante superchería? ¡Y vienes ahora 
á decirme quo no te gusta Gregoria! ¡Y 
vienes ahora á persuadirme de que debo 
recelar de ella! ¡Ah! ¡ratero! ¡ah! ¡truhán! 
¡Conque Gregoria te parece abominable!.... 
¡Sin duda por eso to prevaliste de mi au-
sencia cierto domingo para entrar en mi 
casa borracho y dando voces! 
—¡Yo te creía en Madrid! ¡Yo no iba bo-
rracho! ¡Miento la malvada, si te lo ha di-
cho! 
¡Oh, sí! ¡es muy malvada! Sin 
duda por eso le pediste una gran comida, 
á fin de que Francisca tuviese que salir, co-
mo salió, á la calle 
—Yo traté de impedir que saliera 
—¡Justamente! ¡Y, sin duda por eso, no 
bien se marchó la criada, penetraste en el 
tocador, adonde mi mujer se había refugia-
do con su dignidad y su decoro! 
—Iba á decirle . . Pero ¿á qué vienen 
estas explicaciones? ¿Por qué te ríes? 
—¡Por nada! ¿Qué cosa más inocente sino 
que Fabián Condo invada el tocador de una 
señora que está sola en su casa? 
—¡Jesús! exclamé, principiando á adivi-
nar todo el horror de mi situación. 
—¿No era acaso Gregoria una mujer 
más? (prosiguió Diego.) ¿No era bella? ¿No 
era la mujer de un amigo! 
—¡Diego de mi alma! ¡noconcluyas!... 
¡no concluyas!.... 
—¡Afortunadamente, Gregoria era digna 
de su esposo! Aforíuñadamente lo 
fué ¡y Fabián Conde no oyó más que 
merecidos insultos y valerosas amenazas en 
contestación á sus infames requerimien-
tos! . . . . Así fué que al poco rato salías de 
aquella casa ignominiosamente despedido... 




E l dia de hoy no ha ofrecido interés poli 
tico ni particular de ninguna especie. 
Los izquierdistas continúan afirmando su 
doctrina y la existencia de su partido 
Los fusionistas abogando por la concen 
tracion de los alementos liberales. 
Y el Sr. Castelar limitando, por boy, toda 
su política á esta sola afirmación de unio-
nismo liberal. 
— E l gobierno no se ocupará de los preli-
minares y asuntos parlamentarios de la le 
gislatura actual en su segundo período, 
hasta mediados del mes próximo, en que se 
hablará del decreto de convocatoria. 
Como no se trata de nueva legislatura, 
los diputados no vendrán en mucho número 
hasta el momento precsio de asistir á la 
primera sesión. 
E s cuanto boy se dice en las regiones ofi 
ciales y oposicionistas. 
— E s objeto de todas las conversaciones 
en los círculos políticos, y asunto que llama 
preferentemente la atención de la prensa, el 
viaje y campaña política del general López 
Domínguez en las provincias andaluzas. 
E l discurso pronunciado por éste en Cór-
doba es el tema favorito de los comentarios, 
favorables por hallarse inspirado en un sen-
tido profundamente conciliador á la vez que 
liberal y democrático y desprovisto de las 
intransigencias que basta ahora se le habían 
atribuido. Por esto preocupaba en aquel 
sobre todo y ante todo la declaración de 
que la izquierda no exigía para el plantea-
miento de sus "principios democráticos quo 
se abriese un período constituyente con sus 
agitaciones políticas y sus peligros, sino quo 
la reforma de la Constitución vigente se 
llevaría á efecto por los procedimientos le 
galos y ordinarios establecidos; esto es, en 
Córtes ordinarias, sometiendo á estas un 
proyecto do ley por el que se consignen en 
el Código fundamental de 1870 todos los 
principios democráticos del de 1869, expli-
cados ya en la prensa, en el Parlamento y 
en la circular última del duque de la Torre, 
añadiendo que en las Córtes se discutiría 
solamente lo que pudiera discutirse legal-
mente y se aceptaría lo que las Córtes acep-
tasen. 
Veían muchos políticos en estas frases el 
mismo pensamiento expresado por los de-
mócratas monárquicos en sus últimos actos 
y un pensamiento análogo también al atri-
buido á los fusionistas para realizar la con-
ciliación de todos los elementos liberales, 
una vez descartado el período constituyente 
que siempre han rechazado, es decir, una 
fórmula do transacción ámplia, sometiéndo-
se todos á lo que las Córtes decidieran, sin 
tener de antemano determinadas exigencias 
que imposibilitaran la transacción. 
Algunos que aunque demócratas avanza-
dos han combatido siempre á la izquierda, 
pero defendiendo á otros partidos monár-
quicos, han ido más léjos en sus apreciacio-
nes, creyendo que el general había retroce-
dido algún tanto del punto en que se había 
colocado por sus discursos en el círculo de 
la izquierda, y que este retroceso, en pugna 
con las declaraciones de un ilustre juris-
consulto, podría determinar una división 
en el partido. Pero, por punto general, 
todos, aplaudiendo el acto realizado por el 
Sr. López Domínguez, han considerado que 
por lo expuesto y por los deseos de concor-
dia con los demás elementos liberales que 
pareció manifestar, se han estrechado las 
distancias entre éstos, enTaeneficio, á no du-
darlo, de la formación de un gran partido 
liberal. 
—Ha sido mal informado el corresponsal 
en Madrid del Temps de París, al suponer 
que han surgido graves dificultades en el 
arreglo del tratado de comercio con los 
Estados- Unidos, que en breve se ultimará; 
lo cual, de ser verdad, implicaría su no rea-
lización, con grave perjuicio para Cuba. 
Afortunadamente, y podemos asegurarlo 
así, ni existen tales dificultades, ni la noti-
cia es otra cosa que uno de tantos c a ñ a r á s 
como circulan de continuo por la prensa de 
todos los países. 
Y a se convencerá de ello dentro de bre-
ves dias nuestro colega parisiense y su celo-
so corresponsal. 
—Parece que algunos d é l o s ex-oficiales 
dol ejército español que están emigrados en 
Lisboa, se han acercado á nuestro ministro 
en aquella córte en demanda de socorros 
para atender á sus necesitadas familias. 
Dichos espatriados no ocultan que les han 
abandonado en la miseria los que les indu-
jeron al acto de indisciplina que cometie-
ron y del que se muestran profundamente 
arrepentidos. 
—No tardará en salir para Berlín, el pre-
sidente de la sociedad Geográfica y delega-
do técnico en las conferencias internaciona-
les Sr. D. Francisco Coello. 
Los ex ministros fusionistas no pensaron 
ni piensan reunirse independientemente de 
los sonadores y diputados del partido, que 
son los que forman la verdadera junta di-
rectiva del mismo, bajo la presidencia del 
señor Sagasta; y tanto es así, que los ex-
ministros que ño pertenecen á una de las 
Cámaras no toman parte en las deliberacio-
nes y acuerdos de dicha junta. 
— E l tratado de comercio con los Estados-
Unidos se firmará uno de estos dias, pudien-
do asegurar quo el trabajo se halla ultima-
do, 
Oportunamente darémos un extracto com-
pleto de esta importante negociación. 
. —De un momento á otro se firmará el 
protocolo en el que Inglaterra y Alemania 
precisan de un modo aún más concreto y 
exacto, los derechos soberanos de España 
sobre el Archipiélago del Joló. 
Granada 29, ^12'30 t . ) 
En este momento termina el banquete ce-
lebrado en honor del general López Domín-
guez, quien expresó sincera y elocuentemen-
te su entusiasmo por los procedimientos de 
órden dentro do la legalidad existente, con 
donando de una manera enérgica toda ape-
lación á la fnerza, diciendo que el ejército 
sólo debía servir á la patria, y quo nada 
útil se funda sino al amparo do la ley, del 
órden y de la justicia. 
Aclamó la monarquía de D. Alfonso X I I , 
como garantía de paz y fundamento de la 
libertad, siendo saludado el orador al ter-
minar su discurso con frenéticos aplausos.— 
Manzano. 
—Un personaje do Moliere, dice: "Te di-
go siempre lo mismo porque es lo mismo 
siempre, y si no fuera siempre lo mismo no 
te diría lo mismo siempre." 
Sírvanos esta cita de escusa para repetir 
que los rovolucionarios se sirven, como úni-
ca arma para combatir el prestigio de la 
monarquía española y su crédito financiero, 
de la especiota do que el rey está muy en-
fermo, casi agonizante. 
Hoy llegan nuevos diarios radicales que 
lo afirman, haciendo coro á lo dicho por 
Zorrilla á un repórter inglés. Esto aquí 
aparece risible; fuera, como el número de 
los incautos es infinito, hace su efecto; y 
con estas mentiras, audazmente sostenidas 
un dia y otro, es con lo que se hace atmós-
fera en las Bolsas contra nuestros fondos. 
Por eso el deber de todos los hombres 
amantes del crédito nacional, es repetir con 
igual insistencia lo que aquí todos sabemos: 
que el Rey está como nunca de robustez, 
que goza de una salud exuberante. 
—Los ministros irán á despachar con su 
majestad el rey, durante su permanencia 
en E l Pardo, los dias que tengan algún de-
creto que poner á la firma. 
— E l Consejo de ministros presidido por 
vantándome como loco.) ¿Gregoria te ha 
dicho eso? 
—No ha sido menester (respondió 
Diego con la mayor calma.) Esta última 
parte es de dominio p ú b l i c o . . . . ¡Yo soy ya 
un marido completo! ¡Gracias á tí, mi hon-
ra y mi nombre andan ya eu lenguas de 
criadas y de mozos de fonda! Francis-
ca, por ejemplo, sin embargo de no ser muy 
lince, comprendió perfectamente aquella 
tarde lo ocurrido entre el calavera que se 
había convidado á comer y luego se mar-
chaba fingiéndose enfermo, y la señora que 
se quedaba llorando l á g r i m a s de indigna-
ción y de vergüenza. Con el mozo de fonda 
no he hablado; pero de seguro entendería 
lo mismo ó algo peor, y, al ver que el festín 
se frustraba de pronto, guiñaría el ojo di-
ciendo: ''Estos amantes han andado á la 
g reña . " ¡Ya ves, hijo de tu padre, si tepgo 
ó no necesidad de pegarte un tiro! 
—¡Pero, en fin! (repuse desesperada-
mente). ¿Qué dice Gregoria?—¡Gregoria ne-
gará eso! ¡Gregoria no puede ser tan desal-
mada! . . ¡Gregoria tendrá religión! 
-Gregoria me ba confesado la verdad. 
-¿Qué verdad? 
-Que la requeriste de amores; que qui-
siste violentarla, y que te echó á la calle.— 
Exactamente lo mismo quo se figuró Fran-
cisca! 
—¡Jusus! ¡Jesús! ¡Jesús!—grité, tapándo-
le el rostro con las manos. 
-Espero que ya me dejarás irme.. (pro-
nunció Diego, volviendo á levantarse).— 
Hasta pasado mañana!—Mis padrinos irán 
las nueve. 
Perdí totalmente la cabeza, y abracóme á 
Diego y principió á besarlo, diciéndole, en 
tro lágrimas y sollozos: 
- ¡Diego míol ¡Diego de mi vida! ¡Dime 
que no lo crees! ¡Dime que todo esto es una 
broma! 
L a gente del Café principió á rodearnos. 
—¡Discursos! ¡caricias! ¡embustes! ¡besos 
(te ¡ lágri ia^ dQ coQí>drU9!,r¡Sé íiquí 
S. M. el rey empezó boy á las nueve de la 
mañana y terminó á la una de la tarde, pró-
ximamente. 
Los ponentes del Consejo, si así pueden 
llamarse, han sido el Sr. Cánovas del Cas-
tillo y el marqués del Pazo de la Merced. 
Ha leido el Sr. Elduayen otros despachos 
que confirman la permanencia del Sr. Ruiz 
Zorrilla en la Frontera Si nuestros infor-
mes son exactos, el revolucionario impeni-
tente se encontraba ayer en Marsella. 
A.un cuando el gobierno crée que ba fra-
casado la intentona que proyectaba llevar 
á efecto el jefe de los progresistas democrá-
ticos, no por eso deja do adoptar medidas 
que eviten la menor sorpresa y que conso-
liden la paz que felizmente reina en todo 
el territorio español. 
También expuso el señor ministro de E s -
tado los detalles referentes al curso que 
llevan las negociaciones para ultimar el 
tratado de comercio entre España y los 
Estados-Unidos y que se ciñe exclusiva-
mente al comercio de nuestras antillas con 
la república norte-americana. Hemos oido 
asegurar quo en virtud de este convenio se 
rebajan los derechos de exportación de azú-
cares en 50 millones. 
Los asuntos de Africa con relación á las 
conferencias de Berlín, han sido objeto de 
la atención de los consejeros responsables, 
acordándose, después de un luminoso infor-
me del Sr. Cánovas del Castillo, las ins-
trucciones que han de darse á nuestro 
representante en aquellas conferencias in 
ternacionales. 
E l ministro de la Gobernación manifestó 
que la salud pública en España es excelen 
te, y que no tenía el más insignificante te 
mor do quo el órden público se alterase en 
ningún punto do nuestro territorio. 
Terminada la exposición de los asuntos 
de mayor interés de cada uno de los depar 
tamentos ministeriales, el presidente del 
Consejo hizo el acostumbrado resúmen de 
política interior y exterior, precisando las 
cuestiones que hoy preocupan al mundo po 
lítico é iniciando las soluciones que mejor 
cuadran á los problemas puestos en estudio 
Terminado el Consejo, los ministros de 
Estado, Gracia y Justicia, Ultramar y Fo-
mento, pusieron á la firma del rey varios 
decretos. 
— E l Gobierno francés, do acuerdo con 
cierto número de potencias, entre las que se 
contaba España, tenía llamada la atención 
del Gobierno de Chile sobre la triste situa-
ción en que el tratado chílo-peruano coloca-
ba á los acreedores del Perú. 
E l Gobierno de Chile ofrece prestarse á 
un arreglo equitativo con los acreedores. E l 
Gobierno francés ha recogido esta oferta, 
pero exigiendo que sea séria en sus resulta-
dos, y parece ha consultado á las potencias 
que protestaron con ella del abandono en 
que se tenía á los acreedores del Perú, para 
solicitar se asocien á su nueva manifesta 
cion. 
—Los títulos de reciente creación, llama 
dos anualidades de Cuba, títulos de á diez y 
cinco pesos, son pagaderos por semestres 
vencidos en Cuba, Madrid, París y Lóndres. 
Encargadas de este pago las comisiones do 
Hacienda en el extranjero, van á remitírse-
les los libros talonarios necesarios para com-
probar la legitimidad de los títulos que se 
presenten al cobro. 
—Anuncia un periódico de oposición, que 
el ministro de Gracia y Justicia, en cum-
plimiento de las ofertas que hizo en su dis-
curso de apertura de tribunales, presentará 
á las Córtes en la inmediata legislatura un 
proyecto de ley de autorización para publi-
car los tres libros del Código civil con arre-
'0 á determinadas bases que concretarán 
en lo posible las condiciones de la nueva 
ley, tanto en su espíritu como en su dispo-
sición orgánica. 
Los apéndices de las legislaciones ferales 
so someterán íntegros á la deliberación do 
las Cámaras. 
Nosotros creémos que un proyecto de es-
ta índole no puede discutirse sino por auto-
rización. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
Por el vapor americano City of Alexan-
dr ía , hemos recibido periódicos de Nueva 
York que nos proporcionan las siguientes 
noticias complementarias de algunos de los 
telegramas de nuestro servicio particular: 
F R A N C I A . - P a m , 9 de noviembre.—Dice 
L a Liberté que el primer ministro Mr. F e -
rry anunciará hoy á la Comisión de Ton-
quin de la Cámara que el consejo de minis-
tros acordó el sábado abandonar la deman-
da á China de la indemnización monetaria, 
y que casi so han ultimado las negociacio-
nes preliminares de paz con dicha nación. 
— E l Tribunal del Sena ha concedido la 
demanda de divorcio del marqués de Caux 
contra Adelina Patti. 
—Mr. Dolizie, agregado á la misión afri-
cana de Brazza, anuncia que este explora-
dor ba obtenido de uno de los reyes indíge-
nas la cesión de todo el territorio compren-
dido entro los rios Loanddia y Niari, así co-
mo los puertos comerciales establecidos por 
la Asociación Internacional Africana. 
—Ha fallecido el célebre pintor de His-
toria Mr. Félix E . Phillippoteaux. 
—Se encuentra gravemente enfermo el 
cordenal Lavígerie. 
P a r í s , 11.—La policía ha efectuado di-
versos registros en casas de Montceau- Ies-
Mines, descubriendo muchos documentos 
relativos á una sociedad secreta. 
—Se han cerrado en Paris 33 círculos con-
sagrados al juego. 
—Ha fallecido en esta capital repentina-
mente Mr. Víctor Guichart, decano de los 
miembros de la Cámara de Diputados. 
Paris, 12.—El Ccnsojo de ministros apro 
bó hoy en principio, la imposición do dere-
chos suplementarios sobre los cereales, con 
objeto de dar á la Agricultura la misma 
protección que á la Industria. 
SUIZA.—Berna, 8 de noviembre.—Con 
motivo de la expulsión do Berna de cinco 
socialistas, el Freiheit amenaza á las auto-
ridades con represalias parecidas á las que 
se han efectuado en Rusia. 
ITALIA—Boma, 10 de noviembre.—En. el 
coaaistorio celebrado hoy por el Padre San-
to fueron nombrados cardenales nueve pre-
lados; á sabor: Fray Ceferino González Díaz 
Tuñon, arzobispo do Sevilla; Mgr. Gangl-
bauer, arzobispo de Viena; Mgr. Celesia, 
arzobispo de Palermo; Mgr. Massaía, misio-
nero africano; Mgr. Merosi Gori, secretario 
de la Congregación del Consistorio; Mgr. 
Laurenzi, asesor del Santo Oficio; Mgr. Ma-
sotti, secretario de la Congregación de 
Obispos y Regulares, y Mgr. Verga, secre-
tario de la Congregación del Concilio. 
E n eu alocución hizo notar Su Santidad 
la situación aflictiva á que se encuentra 
reducido el jefe de la Iglesia y la dura prue-
ba porque está pasando el catolicismo; ha-
bló do los progresos que hacía éste en todo 
el mundo y particularmente en los Estados-
Unidos, dondo acababa de congregarse el 
Concilio Plenario; mencionó el hecho de 
haberse creado obispados en Australia, In-
dia y todo el Oriento y se manifestó muy 
complacido por el restablecimiento de la 
Sede de Cartago. 
Boma, 12.—Ha sido convocado el Parla-
mento para el 17 del actual. 
— E l Sr. Mancini, ministro de Negocios 
Extranjeros ha dado órden al Sr. Seccí, el 
explorador africano, de dirigirse á la costa 
occidental do África con el acorazado Ga-
ribaldi para explorar el país. 
todo lo que yo quería evitar (exclamó Die-
go, rechazándome). ¡Por eso callaba!—¡Te 
conozco tanto! 
-¡Diego, por Dios! ¡Por Gabriela! ¡Por 
Gregoria! —Oyeme , c r é e m e . . . ¡Soy 
inocente! 
—¡Ya aó que has de negar.. .y que te so-
bra elocuencia para mentir horas seguidas! 
Pero perderías el tiempo ¡Es imposible 
que engañes á tu antiguo confidente , al 
poseedor de todos tus secretos, al registra-
dor de todas tus hazañas!—Te sé de memo-
ria. 
—•Pero, Diego ¡hoy se trata de tí!!! 
¡Lo mismo les habrás dicho á los demás! 
Déjame! ¡Déjame! 
—¡Déjelo V!—gritó en esto una especie de 
manólo, cogiéndome de un brazo. 
-¡Déjelo V! ¿No vo V. que está matando 
á soíbeacionea á ese pobre enfermo?—ana-
dió una mujercilla, plantándose delante de 
mí 
—¿No oye V. que ni lo crée, ni quiere cre-
erlo?—dijo una buena moza, mirándome de 
soslayo. 
Yo los contemplé á todos con aire imbé-
cil, y no respondí ni una palabra.—Zumbá-
banme los oídos Sentía la muerte en el 
corazón. 
—¿Qué es eso?— preguntaron nuevos ín 
terlocutores, acudiendo al tumulto. 
—¡Nada! ¡Que este señorito ba queri-
do enamorar á la mujer de aquel otro! 
—¡Pues que se matenf—exclamó un tore-
ro, escupiendo al suelo al pasar por delante 
de mí. 
—¡Ca! ¡este lindo mozo parece muy cobar 
de! (replicóla mujercilla).—¡No así el que 
se ha i ti ! 
- ¡oe ha ido!!—repetí yo maquínalmente. 
Y , en efecto, observé que Diego se había 
marchado, dejándome en manos de aquella 
cha-una. 
Di entónces una especie de rugido, y qui-
se correr en pos de Diego; pero yeinte per-
BÉLGICA.—Bruselas, noviembre 8.—Ren 
nida hoy en Bruselas la Asociación Liberal 
resolvió pedir la derogación de la ley de 
Enseñanza y la disolución del Parlamento 
Bruselas, H.—Hoy reanudaron sus se 
siones las Cámaras belgas. No hubo día 
curso del trono. Mr. Woeste, exministro de 
Justicia, fué silbado al salir del Parlamen 
to. E l pueblo dió vivas al rey y siguió á 
los diputados católicos hasta la iglesia de 
Santa Gudula. E l barón Danelham ha sido 
electo presidente del Senado. A l tomar 
posesión de su cargo encareció á los sena 
dores la necesidad de hacer respetar la 
monarquía constitucional reinante y las 
instituciones existentes, declarando que el 
funcionamiento regular y pacífico de las 
leyes era la única salvaguardia del órden, 
los derechos y la libertad del pueblo. E l 
conde Vander Straten Ponthoz y el barón 
Lambermont representarán á Bélgica en 
la próxima conferencia del Congo. 
AzEMAmA.—Berl ín , 8 de noviembre.— 
E n Bresland han sido reelectos miembros 
del Reichstag los socialistas Hasenclever y 
KrcBcher. E l demócrata Mr. Hopfer lo fué 
en Mannheim, y Mr. Scbenk, liberal, en 
Wiesbaden. Mr. Liebknecht ha resultado 
electo en Offenbach por una mayoría de 
2,000 votos. 
Berlín, 9. E n las segundas elecciones 
para diputados han sabdo favorecidos con 
el voto popular 5 liberales alemanes, í 
liberales nacionales, 2 conservadores, 1 im 
penalista, 2 del partido del pueblo, 1 cen-
tralista y 1 socialista. 
—Se dice que el gobierno del Transwaal 
está en negociaciones secretas con el prín-
cipe de Bisraark para obtener la protección 
de Alemania. 
—A ruego de los comerciantes hambur-
gueses quo trafican con la Guinea, el prín-
cipe de Bismark ha pedido un crédito de 
180,000 marcos para nombrar y pagar un 
gobernador en Cameron, y sufragar los 
gastos de un servicio de vapores en aque-
llos rios y coataa. 
—Wilhelm Liebknecht, el agitador socia-
lista, electo diputado por Offenbach, ha 
sido expulsado otra vez de Berlín. 
Berlín, 10.—El príncipe de Bismark abri-
rá el sábado la conferencia del Congo en el 
salón del Palacio, donde se celebró bace 
seis años la famosa conferencia. Mr. Henry 
Stanley ha sido invitado para asistir á la 
conferencia por el conde von Hatzfeld, mi-
nistro de Relaciones Exteriores de Ale-
manía 
— L a prensa alemana felicita á los Esta-
dos-Unidos por la victoria de los demócra-
tas y reconoce en Mr. Grover Cleveland un 
hombre notable, de juicio claro y estable 
de energía y de intenciones honradas, por 
todo lo cual es muy á propósito para el 
puesto que se lo ba confiado. L a Gaceta de 
Colonia dice que el voto de los alemanes 
tuvo gran influencia en la elección. 
— L a Gaceta de la Alemania del Norte 
publica una circular del duque de Cumber-
land que ba sido dirigida á todos los sobe-
ranos de Alemania, excepto el emperador 
Guillermo, sosteniendo sus derechos al tro-
no del gran ducado de Brunswick. E l du-
que declara que el Consejo de Regencia de 
Brunswick no tiene derecho para rechazar, 
como lo ha hecho, su manifiesto, asumiendo 
el gobierno del ducado, pues no lo autori-
za para ello la constitución del Imperio, y 
agrega que si se le niega el derecho de su-
cesión al ducado de Brunswick, quedará 
sentado un precedente peligroso para los 
derechos de los demás soberanos de Ale-
mania. 
Berl ín, 11.—La Dieta Imperial se reunirá 
el 20 del mes actual. 
Según nuevas noticias de las segundas 
elecciones, han sido favorecidos con el voto 
2 socialistas más, 2 liberales nacionales, 1 
liberal aloman, 1 conservador y 1 del par-
tido del pueblo. 
—Se dice que los tribunales de Bruns-
wick rehusan reconocer la validez del tes-
tamento del difunto duque. Se da poca im-
portancia al manifiesto del de Cumberland. 
— E n el ministerio de Negocios Extran-
jeros va á crearse un departamento colo-
nial. 
INGLATEREA.—Lóndres, 8 de noviembre. 
—Lord Northbrook, primer Lord del almi 
rautazgo, ha encarecido al gobierno la ne-
cesidad de que se aumenten á la escuadra 
inglesa 100 torpederos de primera clase y 
150 de segunda. De acuerdo con estos de-
seos, la Junta de Almirantazgo ba manda-
do construir cuatro cruceros de torpedos y 
varios buques almacenes de torpedos, para 
prestar servicio en Inglaterra y sus colo-
nias. 
E l gobierno ha resuelto limitar el aumen-
to en los gastos de marina en el próximo 
año económico á 1 200,000 libras esterlinas 
y se opone á una proposición presentada en 
la Cámara de los Comunes, para destinar á 
la construcción de nuevos buques el fondo 
de amortización. Los gastos de la expedi-
ción por el Nilo y del envío de refuerzos al 
Sur de Africa y aumento d é l a escuadra, se 
cubrirán con un impuesto adicional do dos 
peniques. 
Londres 9.—Sobre la elección presiden-
cial de los Estados-Unidos dice el Times 
en su sección de fondo: "No es probable 
que se trate seriamente de disputar el re-
sultado de la elección. Mr. Blaine es hom-
bre de grandes dotes y un orador consu-
mado, pero desgraciadamente se ba iden-
tificado con planes especulativos é intereses 
financieros. Mr. Cleveland tiene pocas cua-
lidades brillantes. Su carrera pública ba 
sido relativamente corta y modesta, pero 
ha dado pruebas de alto sentido del deber 
público y desempeñará fielmente au come 
tido sin favorecer á los magnates de Wal l 
street ni á los demagogos. E s de esperarse 
que Mr. Bayard aceptará un puesto en el 
gobierno do Mr. Cleveland." 
Londres, 10.—El honorable A. Evelyn 
Ashley, subsecretario de las Colonias, en 
contestación á una pregunta do Mr. Wi-
lliam S. Caino, diputado liberal, dijo ser 
cijo sor cierto que Mr. AVest, el ministro do 
Inglaterra en Washington, había recibido 
instrucciones para negociar un tratado co-
mercial recíproco, por el cual los Estados-
Unidos suprimirían los derechos de impor-
tación á los azúcares de las Antillas ingle-
sas, y éstas á su vez quitarían el derecho de 
importación á ciertos artículos do los Esta-
dos-Unidos; pero no setiene en mientes a-
rreglo alguno ni so han hecho proposicio-
nes para que en las Antillas se impongan 
derechos á los efectos ingleses que hagan 
competencia á las manufacturas america-
nas. 
-En la Cámara de los Comunes fué des-
echada por 194 votos contra 109 una en-
mienda á la proposición de ley para la ex-
tensión del sufragio, encaminada á impodi-
que dicha ley comenzase á funcionar hasta 
que so aprobara el proyecto de redistribu-
ción de representación parlamentaria. L a 
proposición aludida fué aprobada en su to-
talidad sin enmienda; este triunfo del go-
bierno fué celebrado con aclamaciones. 
—Ayer se verificó con mucho lucimiento 
un tiempo magnífico la procesión tradi-
cional del Lord Corregidor de Lóndres, 
quien fué saludado en todas partes con ví-
tores entusiastas. 
Lóndres , 11.—Anoche se celebró en el 
Palacio Municipal el banquete anual del 
Lord Corregidor de Lóndres, con asisten-
cia de Lord Northbrook, el marqués de 
Hartington, ministro de la Guerra, y el pri-
mer ministro del Canadá Sir John Mac-
Donald. E l ministro de Estado, Lord Gran-
¡A. la prevención! ¡A la cárcel! ¿Qué va V. 
á hacer? ¿No le basta haberle requebrado 
la esposa? 
—¡Villanos! ¡atrás!—grité al oir esto últi-
mo. 
Y fué tal mi voz, y di una sacudida tan 
furiosa, que todos aquellos viles me cedie-
ron paso, de grado ó por fuerza, y escapé de 
allí como el león que rompe los hierros de 
su jaula. 
I I I . 
AJUSTE DE CUENTAS. 
Poco más tengo que decirle á V., padre 
mió. 
Cuando salí á la calle, Diego no estaba 
ya en ella.—¡Erame, sin embargo, más in-
dispensable que nunca detenerlo ántes de 
que se encerrase en su casa: volver á la in-
terrumpida refriega entre mi desamparada 
inocencia y aquella formidable calumnia; 
hablarle, aunque no quisiese oírme; supli-
carle, llorar, verter toda mi sangre á sus 
piés hasta conseguir que me creyera, hasta 
arrancarle del alma la emponzoñada saeta 
que le había clavado Gregoria! 
¡Ya no me inspiraba mi pobre amigo 
aquel odio, hijo del miedo, que poco ántes 
me sugirió ideas de matarlo! ¡Ya me 
inspiraba tanta compasión como yo mismo! 
¡Ya me parecían perdonables sus malos tra-
tamientos, legítima su cólera, respetables y 
santos sus insultos y sus proyectos de ven-
g&uza; jus ta su injusticia, si es lícito hablar 
de este modo! 
¡Desventurado Diego!—¿Cómo imaginar 
desdicha igual á la suya?—¡Creer que yo, 
su único amigo, el hombre á quien tanto 
había amado y por quien había expuesto la 
vida, había sido ingrato y pérfido basta el 
punto de atentar á su felicidad y á su hon-
ra! ¡Creer esta, y creerlo con fundamento 
sobrado! ¡Creerlo, porque fatales aparien-
cias así lo comprobaban; porque asi lo ha-
bía sospechado una fiel servidora; porque 
agí se lo había diQlw su mujer; ppif-
ville, que también estaba presente, dijo en 
su brindis que Francia y China habían de-
seado la intervención de Inglateira, pero 
no simultáneamente ámbas, y que esperaba 
que si fracasaba la mediación de Inglate-
rra hallasen laa naciones contendientes una 
tercera neutral que quisiera intervenir. 
Respecto de la próxima conferencia de Ber-
lín sobre asuntos del Congo, aseguró el 
Lord que Inglaterra no tenía rivalidad al-
guna para el plan de colonización alemán, 
especialmente si va acompañado de la l i -
bertad de navegación y comercio. 
— E n la Cámara de los Comunes fué apro-
bada por unanimidad en su tercera lectura 
la proposición para la extensión del dere-
cho electoral. 
Lóndres 12 —Hoy ha salido para la In-
dia Lord Duflerin, donde va á cumplir las 
funciones de Virrey, para las que ha sido 
nombrado. 
RUSIA.—Berlín, 9 de noviembre.—Se di-
ce que han sido separados doce profesores 
de las Universidades de Charkoff y de Kieff, 
causa de ana ideas liberalea. 
San Petersburgo, 11.—Próximamente se-
rán juzgados ocho nihilistas. 
ArGHANiSTAK-.—Caboul, 11 de noviem-
bre.—Los habitantes de Karabagh se han 
sublevado contra las autoridades. Durante 
el tumulto, el gobernador ba sido asesinado 
y las aldeas armenias saqueadas. Muchos 
armenios sa han refugiado en territorio 
ruso. 
ECOS DE L A MODA. 
(ESCRITOS KXPRKSAMEXTB PARA EL D I A R I O D E L A 
MARINA.) 
Madr id , 28 de octubre. 
E l follaje verde está muy de moda para 
adornar capotas de vestir y vestidos de bai-
le: las hojas de laurel, de parra, de yedra, 
y otras varias, aon laa que sirven de ornato 
á las cabelleras femeninas, ya solas cuando 
las que las llevan son solteras, ya mezcla-
das con brillantes. 
Para la apertura del Real que por efecto 
de las disidencias da la empresa con los 
abonados se demora de dia en día, se han 
hecho algunos vestidos blancos adornados 
con guirnaldas de hojas de vid, que son de 
un efecto encantador: para dos hermanas 
muy jóvenes y muy bonitas, ha ideado una 
de las mejores artistas en modas de la córte, 
unos vestidos tan sencillos como elegantes: 
sobre una falda de surab blanco de calidad 
muy inferior y de módico precio, tres faldas 
de tul formando otros tantos volantes ple-
gados: cada uno de estos volantes, va su-
jeto con una rama de laurel rosa, con sus 
grandes ñores: cuerpo de dos petos, escotas 
do, y llevando al borde y en el escote, do-
cordones de laurel rosa, de hojas y flores 
más pequeñas que las de la falda: mangas 
hasta el codo con ancho encaje blanco al 
borde, y guantes muy largos de seda blan-
ca: al lado izquierdo del pecho, grupo de 
laurel rosa. 
E l vestido d é l a otra hermana, es también 
de tul, pero sembrado de avispas de plata: 
un ramo de hojas de plata, recoge sencilla-
mente el tul de la falda al lado izquierdo: 
ramo igual en medio del pecho; guirnalda 
en los cabellos. 
E l traje de la madre de estas ninas es de 
raso brochado color crema, y está adorna-
do en la delantera con tres guirnaldas de 
hojas de la yedra, grandes brillantes: al de-
rredor de la cola de la falda que es separa-
da, guirnalda de yedra con brillantes: gru-
po al lado izquierdo del pecho de yedra y 
brillantes: y grupo en los cabellos de las 
mismas flores. 
Estos trajes, os darán una idea mis, que-
ridas lectoras, del lujo extraordinario que 
se ponen las señoras para asistir al teatro 
de la ópera en Madrid. 
Hay muchas que, para cada apertura re-
forman algunas de sus halajas, ó compran 
nuevas: el número de trajes se encarga por 
el número de funciones de abono: y algunas 
más sensatas que la mayoría, ó que miran 
más por sus intereses y los de sus hijos, se 
resignan á reducir el número de sus toilettes 
y á repetir su atavío con alguna frecuencia, 
diciéndose con mucha razón que en el mag-
nífico pugilato de lujo que tiene lugar en el 
regio Coliseo, nadie llama la atención, ni 
hay que ganar otra palma que la del marti-
rio. 
L a del martirio, sí: por que cada cuenta 
de la modista, del joyero, del guantero cues-
ta amarguísimos disgustos, y trae terribles 
compromisos, saliendo de ellos á costa del 
porvenir de los hijos. 
L a continua variedad en la forma de las 
halajas que procuran los grandes joyeros de 
Londres, Viena y París, hace gastar á los 
astros de loa salones sumas enormes: nues-
tras madres llevaban durante toda su vida 
el aderezo do boda: hoy cada ano hay v a -
riantes tan radicales, que nada se aprove-
cha de la forma: los gastos de las montu-
ras son enormes: más de una alta dama co-
nozco, y alguna me lo ha dicho en triste 
confidencia, que al enviarle su joyero de 
París los dibujos de las halajas nuevas, lo 
que tiene lugar todos los años en la primera 
decena del mes de octubre, ba palidecido y 
ha llorado de pena, al pensar en los gastos 
enormes ó imposibles para la situación de 
su fortuna que tenía que hacer. 
—Pero hay un medio facilísimo de sus-
traerse á esas penas que pueden llamarse 
voluntarias, le dijo. 
—¿Cuál? ¿llevar las halajas de otro año? 
—Ciertamente, señora: si no las del año 
anterior, las de otros años de fecha más 
atrasada. 
—¡Imposible, querida mia, imposible! me 
contestó: nosotras tenemos excelente me-
moria: si no me hiciese cuando ménos cuatro 
halajas nuevas y de precio cada ano, dirían 
que estaba arruinada. 
—¿Y qué importa que lo digan, si no es 
verdad? Más triste cosa será que sea cierto 
aunque no lo piensen. 
—No sabo V. lo que es nuestro mundo: en 
faltando á sus leyes, morimos moralmente: 
por que dejamos de ser las reinas de la mo-
da, y la posesión de este dictado la com-
pramos á muy subido precio. 
No hay, pues, remedio: hay que resignarse 
á ver estas desgraciadas mártires de la va-
nidad de correr al abismo, donde al fin se 
precipitan. 
E l trajo negro que no £6 babia abandona-
do del todo durante el verano, pues se ha 
llevado de tejidos ligeros, vuelve ahora al 
palenque do la moda hecho de tejidos grue-
sos de seda, y con mucho más favor que 
ántes: cuando más rica es la tela del vesti-
do, es la hechura más sencilla: he visto uno 
de gro de Lyon, con la falda plegada á 
grandes tablas, cuerpo de peto con una al-
deta redonda por detrás, y delantal plega-
do, que cae en pico al lado izquierdo: el 
pecho del vestido abierto en chai, está 
guarnecido de unas solapas de tercipelo, y 
deja ver un chaleco de raso plegado: pero 
no de raso negro si no blanco, crema azul 
pálido, ó de otro color suave: la manga que-
da algo corta, lleva una vuelta de terciope-
lo, y deja ver una manga interior del mismo 
raso quo el chaleco. 
Los encajes siguen llevándose, aunque 
ménos que ántes, sin embargo: en lugar de 
blonda española se lleva ahora el chantilly; 
y es tanto el favor que disfruta en la actua-
lidad esto encaje, que á pesar del frío de la 
estación ya muy adelantada, se hacen capo-
tas de él, que en el mes que viene se inver-
n i z a r á n , permítaseme la frase, con algunos 
lazos de terciopelo. 
que así resultaba verosímil de mi detesta-
ble historia, de mis felonías con otros mari-
dos, de mis propias desvergonzadas confi-
dencias!—¿Qué mucho que el infeliz quisie-
ra denunciarme á la execración pública? 
¿Qué mucho que desease matarme con sus 
manos? ¿Cómo no lo había hecho desde el 
primer momento? ¿Cómo había podido so-
portar mis discursos durante tantas ho-
ras? 
Además: áun prescindiendo de mi con-
ciencia; áun dando sólo oídos á mi egoísmo, 
yo no podía ya pensar en matar á Die-
go —¡Matarlo, equivalía á confirmar pa-
ra siempre la calumnia! ¡Matarlo, era dejar 
huérfana y desamparada la verdad! ¡Ma-
tarlo, era cerrarme la única puerta por don-
de podía salir del infierno en que me había 
metido Gregoria! ¡Matarlo, era dar la ra-
zón á la mentira!—Gregoria diría á Gabrie-
la, á D. Jaime, á todo el mundo: "Fabián 
"Conde ha asesinado á su mejor amigo, 
"para evitar que sepa que ántes había a-
''tentado á mi honor." 
Todas estas ideas acudieron en tropel á 
mi imaginación desde que Diego me descu-
brió la envenenada herida de su inocente 
alma, y de aquí el renovado afán con que, 
no bien conseguí escapar del Café, me puse 
á buscarlo por aquellas revueltas calles, sin 
poder presumir por cuál habría tomada pa-
ra hacerme perder su p i s t a . . . . 
Había dejado de llover, y la luna bogaba 
en los cielos, por entre rotos y negros nu-
barrones, como salvada nave después de 
furiosa tormenta. 
—¡Cuándo se verá así mi alma!—pensó con 
dolorosa envidia, dirigiendo al firmamento 
una mirada de suprema angustia. 
Diego no parecía por ningún lado. 
—¡Diego! ¡Diego!—grité insensatamente, 
como si mi amigo, en el estado en que fie 
hallaba, hubiese de hacerme caso aunque 
me oyera. 
Los transeúntes se pararon á mirarni9a 
loco; ó poí lo ménos 
me 
En k actualidad, ee pono á ostaa capotas 
—oomo á todas las demás—nn velo largo de 
ohantlliy, quo se echa hácia atrás, y se 
prende al lado izquierdo con un broche ó 
con un raraito de frutas mezclado con al-
gunas llores. 
Para visitas do boda ó de duelo, se lleva 
también el velo cuadrado do chantilly, con 
cenefa de ondas al derredor, y flores sueltas 
en el fondo: un vestido negro bonito y hecho 
con buen gasto, y un velo toalla de chan-
tilly, constituyen un atavío en extremo ele-
gante. 
Los trajes de seda cubiertos de encaje 
han terminado su reinado que ha sido breve, 
como lo es el de todo aquello de que se abu-
sa: se han hecho estos vestidos hasta do 
íbulard de ínfima calidad, recubiertos de 
encajes falsos, pero de lo más falso posible: 
el que estronó la señora Tubau en su apari-
ción en el teatro Espanol es la última mues-
tra de la elegancia en ese género, y aún 
aquel estaba'moniflcado, pues llevaba cor-
piño de terciopelo. 
Como aquí sucede ya lo mismo quo en 
París, respecto délos trajes de las actrices, 
es decir quo los que ellas lucen sirven de 
modelo íí las modistas, describiré los dos 
que ha lucido la señorita Da Luisa Martínez 
Casado, que es cubana, en la reprise de L a 
Pasionaria. 
Nadie ignora en Madrid quo esta jóven 
actriz es muy bonita: tiene un tipo elegante, 
una figura esbelta, y maneras de gran dis 
tinción. 
Llevaba en L a Pasionaria un traje de 
raso azul y color plata: la primera falda era 
de este último color: la segunda también 
color plata, terminaba en grandes picos 
torcidos orillados do encaje blanco: los cos-
tadillos mitad do raso color plata, y mitad 
de raso azul, formaban quillas, y toda la 
túnica era por detrás de raso azul. 
E l corpino era de esta última tela con la 
pechera adornada de encaje blanco, á ma-
nera de un fichú plegado: mangas somilar-
gas, ribeteadas en la orilla con un encaje 
blanco bastante ancho, que volvía por de-
trás en forma do cuello: era un atavío su-
mamente elegante, que completaban unos 
zapatos de raso azul pálido, cerrados á la 
inglesa, y adornados con lazos de cinta azul 
oscuro: la señorita Martínez Casado tiene 
un precioso y diminuto pié, que no se puede 
encarecer si no diciendo quo es cubano. 
E l segundo traje so componía de una fal-
da color crudo de soda, adornada con vo-
lantes muy pequeños á j a altura de la rodi-
lla: y do túnica y corpino de seda color de 
ciruela llamado hoy, ''humo de pez": al 
derredor del corpiño por el talle, un ancho 
encaje crudo, cosido plano: otro igual al 
borde de las mangas: la túnica terminaba 
en grandes picos largos y agudos, y debajo 
iba cosido un ancho encaje, como el que a-
dornaba el borde del talle. 
Si bonito era el traje anterior, no lo era 
monos este, como atavío de mañana, pues 
unía la sencillez y la riqueza á un buen 
gasto exquisito: la jóven actriz en vez de 
llevar el peinado altísimo quo hoy es moda, 
llevaba el cabello recogido bajo, sin duda 
para no aumentar su estatura, quo es ele-
vada. 
MAUÍA. DEL PILAR SIKUÉS. 
O A C E T I I J I . A S . 
TEATKO DE ALBISU.—La duodécima fun-
ción de abono de la compañía dramática 
española tendrá efecto mañana, miércoles, 
poniéndose en escena la comedia de gracio-
so, titulada Llovido del cielo y la pieza Lan-
ceros. 
E l juéves se representarán el magnífico 
drama de Echegaray denominado Conflicto 
entre dos deberes, para el cual ha pintado 
una decoración el conocido artista D. Ca-
milo Salaya. 
TJN BILLETE DE LOTERIA.—A UU distín-
guido amigo nuestro y apreciable comer-
ciante do esta plaza, le fué extraída del bol-
sillo, en el campo de la Romería Asturiana, 
la cartera que llevaba, la cual contenía en-
tre otras cosas un cuarto del billete de la 
Real Lotería, del próximo sorteo, número 
3821, y como se han dado ya los pasos con-
venientes á fin de que ese billete no sea pa-
gado, en caso de obtener premio, más que 
á su legítimo propietario, se avisa al públi-
co, con objeto de que no se deje engañar. 
L A PATTI EN NUEVA YORK.—Leómos en 
Las Novedades de aquella ciudad, fecha 11 
del actual: 
"Anoche comenzó en la Academia de 
Música de esta dudadla temporada de oto-
ño de ópera italiana por la excelente com-
pañía que ha contratado el coronel Maple-
son. Era E l Barbero de Sevilla la obra es-
cogida para inaugurar la temporada y Ade-
lina Patti, la artista encargada de interpre-
tar el papel de Eosina. 
E n esto carácter es tan conocida la diva 
de esto público y es tal la exquisita perfec-
ción con quo lo interpreta, que anduvo acer-
tado Mr. Mapleson al romper el fuego con 
dicha ópera á pesar de haber sido repre-
sentada aquí repetidas veces, aunque nunca 
hasta la saciedad cuando es Adelina la que 
da vida al papel de la jóven y vivaracha 
sevillana. 
Al Sr. Vicini, ya conocido de nosotros, 
tocóle personificar el Conde de Almavida; 
F ígaro tomó forma y voz del barítono señor 
de Pasqualis, y os preciso confesar que bue-
na voz y excelente forma le cuadraron en 
suerte; el Sr. Cherubini, amigo del año pa-
sado, pintó un Don Bartolo magnífico, y no 
fué mónos aplaüdiblo el Don Basilio que 
dió á conocer al público el Sr. Caracciolo, 
á quien no deben aún habérsele borrado de 
la imaginación los aplausos que aquí se le 
tributaron el año pasado en E l i í i r díAmore 
y Crispino e la Comare. 
L a música, en excelente tono y compás 
bajo la batuta del Sr. Arditi, tan querido 
de este público; los coros bien; el teatro lle-
no; el conjunto delicioso. 
Se nos olvidaba: en la escena de la lec-
ción do música cantó Adelina Patti el bole-
ro de Las Vísperas Sicilianas, y Home. 
Sivect Home, al repetir." 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA.—Según se nos 
comunica, por la dirección del gran teatro 
de Tacón, se embarca en Veracruz mañana, 
miércoles, en el vapor francés Villfí de Brcst, 
la gran compañía de zarzuela de los Sres. 
Arcaraz y Palou.—Hemos visto unos boni-
tos carteles en quo se anuncian el elenco y 
el abono. Este sigue abierto en la contadu-
ría de dicho coliseo. 
Los OJOS, POE UN INGLÉS.—-Ante el Con 
greso social de Lóndres se ha leído un tra-
bajo relativo á los ojos. Enól se expone que 
los ojos inmóviles que impresionan y á ve-
ces turban á uno con su reposo, significan 
no sólo dominio de sí mismo sino también 
extrema complacencia y á veces algo de 
amor propio; los ojos inquietos que no mi-
ran cara á, cara, denotan un alma engañosa 
y tramadora; los ojos en que el blanco tiene 
un tinte amarillento surcado por venas ro-
jizas, indican pasiones fuertes y tempera-
mento pronto; los ojos muy azules revelan 
propensión á la coquetoría; los ojos grises 
implican dignidad y excelente raciocinio; 
los verdes falsedad y amor al escándalo, y 
á veces malicia; y los ojos negros eon la se-
ñal do un temperamento vivo, ardiente y 
en muchas ocasiones de disposición enga-
ñosa. 
UN PINTOR DISTINGUIDO.—En Paris ha 
fallecido el distinguido pintor histórico Mr. 
Félix Emmanuel Henri Philippoteaux, que 
se hizo famoso por sus lienzos militares. 
Nació en Paris en 1815; era caballero de 
la Legión de Honor. 
Mr. Philippoteaux era el autor del lienzo 
que se exhibió en el notable Panorama bel-
ga de Nueva York y representaba la salida 
de los franceses y toma del reducto de 
Montretout durante el sitio de Paris por los 
alemanes. 
TEATRO DE CERVANTES.—Una nueva re-
presentación de Boceado se anuncia para la 
noche do mañana, miércoles, en el teatro 
de la calle del Consulado, en funciones de 
tanda, con baile al final de cada una.—Se 
ensayan varias obras nuevas quo se repre-
sentarán próximamente. 
PARA TORRECILLAS.—Según una esque-
la que acabamos de recibir, pronto debe 
llegar á esta ciudad una modesta compañía 
de zar/uela, contratada para trabajar en el 
teatro de Torrecillas. 
UN EMPRESARIO.—Hemos tenido el gus-
to de saludar al Sr. D. Miguel I . Leiciba-
baza, comerciante do Caracas que se halla 
de paso en la Habana. Según tenemos en-
tendido, trae, entre otros objetos, el de con-
tratar artistas de zarzuela y diestros de lidia 
para el teatro y la plaza de toros de aque-
lla capital. Le damos la bienvenida, y le 
deseamos buen éxito en todas sus empresas. 
E L MUNDO ARTÍSTICO.—Tenemos á la 
vista el número correspondiente al 15 del 
actual del interesante periódico quo así se 
titula. Contiene lo siguiénte: 
F r a m Liszt (continuación), por D. Pablo 
Dasvernini (padre.)-Conferencia sobro Mar -
garita de Faust, por D. José Várela Zequei-
ra.-Centro Gallego Sociedad de Conciertos. 
Mesa revuelta.—Una carta de Verdi.—El 
autor de la Jota Aragonesa.—Cantares. 
Ana Judie.—Noticias.—Straus y sus valses. 
Trae además una polka titulada Delicio-
sa, obra de D. Pedro M. Fuentes. 
L a suscricion á M Mundo Artístico con-
tinúa abierta en el almancen de música de 
D. Anselmo López, Obrapía 23. 
BALTASAR,—Dice un diario madrileño de 
<|ltiau fecha que iban á cjmeazar pronto. 
en el Teatro Real, loa ensayos de la ópera 
Baltasar, debida al talento de nuestrocom-
patriota el Sr. D. Gaspar Yillate. So pon-
drá en escena en el regio coliseo á prin-
cipios del próximo mes de enero. 
UN SOMBRERO —Se nos remite lo siguien-
te: "Al bedel de la Real Sociedad Econó-
mica de Amigos del País, le entregó un ca-
ballero que cargó el cadáver del Sr. Corti-
na, un sombrero. Obligado á ocupar pues-
to en las ñlas para el mejor órden del acto, 
no le fué posible encontrarle después; pero 
puede pasar á recojerlo á la Secretaría Ge-
neral de la Sociedad Económica, Galia-
no9G." 
E L ECO DE COVADONGA.—Hemos recibi-
do el nuevo prospecto de ese apreciable co-
lega, dedicado á los asturianos rasidentes 
en América, el cual ostenta un nuevo y ex-
celente grabado. L a dirección de dicho pe-
riódico está á cargo del jóven poeta Sr. D, 
Cárlos Ciaño, y la administración se halla 
situada en la calle del Teniente Rey núme-
ro 15. 
CIKCO DO PÜBILLONES.—Para la función 
de mañana, miércoles, se preparan nuevos 
y variados ejercicios, por artistas que aca-
ban de llegar del extranjero, pues el Sr. Pü-
billones ha enviado un agente á los Estados 
Unidos y otro á Méjico, con objeto de que 
contraten cuantos artistas les sea posible, 
á fin de hacer cada vez más interesantes 
los espectáculos que ofrece al público. 
UNA NOVELA.—Por conducto de L a B i -
bliografía, calle de O'Reilly número 38, he-
mos recibido L a Bella Horchatera, primera 
parte, escrita por Paul Pahalon y publica-
da por el Cosmo Editorial. Agradecemos el 
obsequio. 
MR. ALUERT FRIEDENTHAL.—Este emi-
nente pianista piensa estar dos ó tres se-
manas entre nosotros. Le agrada mucho 
la bella Habana, como él la nombra y le 
parece deliciosa la temperatura que ahora 
se deja sentir. Pronto nos deleitará con 
un buen combinado concierto. 
VACUNA. — Se administrará mañana, 
miércoles, en las alcaldías siguientes: E n 
la del Santo Angel, de 2 á 3, por el Dr. 
Palma. E n la del Arsenal, de 1 á 2, por el 
Dr. Rcol. E n la de Colon, de 1 á 2, por 
el Ldo. Hoyos. E n la de Atarés, de 12 á 1, 
por el Sr. Sánchez Quirós. 
INAUGURACIÓN DEL TEATRO REAL,—Ba-
jo este epígrafe ha publicado L a Época de 
Madrid del 27 de octubre último lo si-
guiente : 
"Primera representación, primera bata-
lla; era de esperar y á nadie debió sor-
prender. Dispuestas estaban las huestes 
enemigas (lóase ex-abonados) á librar tre-
mendo combate, y tanto que no sólo iban 
provistos de armas blancas (los silbatos), 
sino de proyectiles y armas arrojadizas 
(tomates, huevos, perdigones). 
Lo singular, lo extraño del caso fué que 
al acabar la lucha ninguno de los dos ejér-
citos beligerantes resultó vencedor; por el 
contrario, ámbos quedaron vencidos; los 
ex-abonados por su intemperancia, la em-
presa por el pobre desempeño de la ópe-
ra L a cual era Mefistófele que, como 
nadie ignora, es un diablo: y, ¿qué habla 
de suceder ? lo natural; una función de to-
dos los demonios. 
Al preludiar la orquesta los primeros 
compases de la overtura (como suele decir-
se en un castellano más que sospechoso), la 
sala ofrecía un aspecto, si bien tranquilo, 
mucho más amenazador para la empresa 
que los más furiosos silbidos que sonaron 
luego. 
Verdadero público habla relativamente 
poco; sobre el contingente oficial de abona-
dos y concurrentes, menor que otros años, 
habia una concurrencia flotante, de ocasión, 
que asistía como tropa de guerra; por una 
parte los amigos del Sr. Revira; por otra 
los ex-abonados y sus guerrillas 
Además, no pocas personas atraídas por 
la curiosidad de presenciar el encuentro. 
Con todo ello, se notaban huecos, que 
los han de producir algo considerables en 
la contaduría. 
Volvemos á la sinfonía: el maestro Pomé 
la dirigió admirablemente y la orquesta la 
ejecutó con no mónos acierto; lo mismo su-
cedió en el prólogo: coros, orquesta y di-
rector lo interpretaron muy bien: el ba-
jo ¡maldita casualidad la de que sea 
ária el ária del silbido! 
Al caer el telón, terminado el prólogo, 
una buena parto del público, satisfecha y 
con razón del mismo, empezó á aplaudir. 
Estos aplausos fueron como las palmadas 
en un desafío á pistola: al momento sonaron 
los tiros, ó los silbidos, que es igual. 
E l momento no pudo ser más inoportuno; 
dijórase que hablan dirigido aquella silba 
los amigos del empresario para promover 
una contra-protesta. 
Se iniciaron de nuevo los aplausos y en-
tóneos la silba tomó mayores proporciones; 
gritos, pitidos, bastonazos, de todo hubo; 
más de diez minutos duró el alboroto. 
Notábase que los silbidos más estridentes 
y penetrantes partían de un palco segundo; 
allí debia estar el Lutero de loa nuevos 
protestantes, y allí se dirigió un inspector 
de vigilancia, que halló, en efecto (han de-
clarado su nombre otros periódicos), al se-
ñor marqués de Santa Marta, con el cual, 
en la escalera de los palcos, se en caró el 
señor gobernador de la provincia, que acu-
día al que parecía ser foco de la insurrec-
ción. 
—¡V. silbaba! 
—Sí, señor, en uso de mi derecho y como 
le previno á V. que haría si no me agrada-
ba la función. 
¡Pero está V. promoviendo escándalo y 
no lo he consentir! 
Yo no hago más que manifestar mi de • 
sagrado. 
No admito réplicas ni he de permitir 
desmanes; señor inspector, bajo su más es-
trecha responsabilidad siga usted al señor 
marquós, y como le vea V. silbar llévele 
detenido al gobierno civil. 
E l Sr. Fernandez Villaverde se mostraba 
tan resitelto á refrenar cualquier manifesta-
ción, quo el interpelado dijo: 
— E s inútil, mo retiro del teatro. 
—Hace V. perfectamente. 
Complicó este incidente, quo habia atraí-
do, como es natural mucha gente, la pre-
sencia de un individuo de chaqueta, que 
increpó al aristócrata federal en estos tér-
minos: 
—Parece imposible que un liberal haga 
tales cosas. 
—¿Y quién es V.? preguntó el marqués 
con enojo. 
—Soy tanto como V 
Los concurrentes cortaron el diálogo que 
iba agriándose, y el Sr. Santa Marta se 
marchó, pero sus acompañantes se queda-
ron. 
Al propio tiempo los agentes del gober-
nador detenían en el paraíso á varios albo-
rotadores quo, identifleadoa, resultaron po-
seer motes y alias por extremo pintores • 
eos. 
Y restablecida en todo lo posible la cal-
ma, empezó ol primer acto de la ópera 
No debo convertirse el teatro en plaza de 
toros. 
Hay derecho perfectísimo para no com 
prar lo que parece caro; pero no lo hay pa-
ra despreciar la mercancía á voz en cuello. 
Cuando se suben los precios, hay que no 
bajar los artistas. Sí lo caro subleva y lo 
defectuoso desagrada, temeridad es ofrecer 
caro y defectuoso. Y como dice un adagio 
del idioma oficial del escenario de la ópe-
ra: A buon intenditor, poche p a r o l e ! — " 
POLICÍA.—Un menor, vecino de la calle 
de las Damas, cayó de la azotea de su casa, 
falleciendo de sus resultas en los momentos 
en que lo asistía el facultativo de la Casa de 
Socorros del distrito. 
— E n una cantina del Club Almendares 
le fué inferida á un moreno una herida con-
tusa en la frente. 
—Una pareja de vigilantes gubernativos 
detuvo á dos cocheros que estaban en re-
yerta, ocupándole á uno de ellos una cu-
chilla. 
—Una pareja de Orden Público presentó 
al delegado de servicio en la Romería As-
turiana, á un moreno que encontró herido 
por la espalda, siendo conducido á la Casa 
de Socorros del distrito para su curación. 
—Ha sido conducido al Juzgado Munici-
pal del Pilar un moreno, que fué detenido 
por una pareja de Orden Público en la glo-
rieta de personas de color en la Romería As-
turiana, al dar una puñalada á un pardo 
que desapareció, siendo recogido el cuchi-
llo por un individuo blanco que también fué 
remitido al expresado juzgado. 
—Un asiático, vecino de Regla, fué dete-
nido por acusarlo un pardo de su propia ve-
cindad, de que lo había amenazado con un 
machete. 
BUCHU-PAIBA.—Cura rápida y completa de todas 
las enfermedades que molestan los ríñones, la vejiga ji-
la orina.—Unico Agente para la Isla de Cuba, D.fJoaé 
Sarríi. 2 
B A T A L L O N CAZADORES D E I S A B E L I I NÚ-
MERO 3.—MÚSICA.— Programa de las 
piezas que han de tocarse en la noche de 
hoy en el Parque Central. 
Ia "L'amore," mazurca: Carlini. 
2a Fantasía sobre motivos de la ópera 
''II Profeta:" Meyerber. 
3 a Moraima, capricho descriptivo. 
4a "Violetas," tanda de valses: Wald-
teufel. 
5a Polka: Expósito. 
G" Paso-doble: Marín. 
Cabana, 19de noviembredel8S4.—El mú-
Bico mayor, Francisco Espino. 
AVISO A L O E JUGADORES 
A LA 
CtAUANO 59. 
En el sorteo verificado hoy, 17 de Noviem-
bre, han sido agraciados los números si-
guientes: 
Números. Pesetas. Números. Pesetas. 
16820..., 
6447..., 



















E l siguiente sorteo que se ba de celebrar 
el 26 de Noviembre, consta de 1,253 premios 
siendo el mayor de 1,000 onzas oro. 
Galiano 59. Cu. 1217 P 3 18 
Surtido completamente este mercado de todos los ar-
tículos de consumo diario y dispuestos los vendedores 
ane en él se ocupan en el tráfico de venta de aves, vian-
das, frutas y verduras á hacer sus operaciones con la 
más mínima utilidad, lo ponen en conocimiento del pú-
blico, á fin de que concurriendo á este centro pueda di»-
frntar de las ventajas que ofrecen. 
17139 P 4-15a á-16d 
DIA 19 D E N O V I E M B R E . 
Santa Isabel, reina de Hungría, y San Fausto, diáco-
no y mártir. 
Santa Isabel, reina de Hungría.—Euó bija de Andrés 
11, rey de Hungría, y do Gertrúdis, h\ja del duque de 
Carintia, fué una princesa, según el corazón de Dios, la 
cual ejercitada continuamente! en obras de piedad, y 
esclarecida en milagros, murió en el Sefior eldia 19 de 
noviembre del año 1231 á los veinte y cuatro años de su 
edad. 
Sau Fausto, diácono y mártir.—Pertenecía al servicio 
de la'ijflesia de Alejandría en tiempo de su patriarca San 
Dionisio, cuyas virtuosas huellas siguió constantemen-
te. Durante la persecución de Valeriano tuvo que sufrir 
muchas persecuciones y trabajos, y fué desterrado con 
su prelado. Después regresó á Alejandría, donde ejerci-
tó santamente su ministerio, hasta que al principio del 
reinado del emperador Diooleciano, siendo ya muy an-
ciano, no queriendo sacrificar á los ídolos, fué degollado 
y consumó un martirio glorioso. 
F I K S T A S E l i JUÉVES. 
Misas Solemnes.—Santa Catalina la del Sacramen-
to, de 7 á 8: en la Catedral, la de Tercia, & las 8J, y en 
las demás iglesias las de costumbre. 
I . H . S. 
En el próximo domingo 23 del corriente se celebrará en 
dicho templo una fiesta, que dedica al Purísimo Corazón 
de María, una devota de la Santísima Virgen. 
A las 8 de la mañana tendrá lugar la Misa solemne á 
toda orquesta, ocupando la sagrada cátedra el R. P. Ma-
nuelMaría Royo, déla Compañía de Jesús. 
NOTA.—En los diez días últimos de este mes, es de-
cir, desdo el 21 al 30 inclusives, tendrán lugar las roga-
tivas del Santo Eosario, con exposición de S. D. M., se-
gún la Encíclica del Sumo Pontífice. Loa dias 21, 22 y 23 
se harán á las siete y media de la mañana, dándosela 
Bendición del Santísimo Sacramento después de la Misa. 
Los días 24 al 30, por razón de estar en esta iglesia el Ju-
bileo Circular, las rogativas tendrán lugar á las 6 de la 
tarde, terminándose con la Bendición y reserva de S. D. M 
17257 4-19 
J . I I . S. 
X g l e i s l s i . c3.o J E S o i o a a . . 
La Congregación del Glorioso Patriarca San José 
canónicamente establecida en esta iglesia tributa sus 
cultos mensuales á su ínclito patrono el 19 del corriente. 
A las siete de la mañana se expondrá S. D. M. 
A las siete y media se hará el ejercicio correspondien-
te, siguiéndose la misa de comunión con cánticos, p]át[-
oas y resarva.—A. M. D. G. 17124 4-15 
33. S». 33. 
D. Federico Morales y Santa Cruz 
H A F A L I i K C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las cua-
tro y media de la tarde del día de 
hoy, sus hermanos, hermanos políti-
cos y tío, suplican á las personas de 
su amistad se sirvan concurrir á la 
casa mortuoria, calle de la Reina nú-
mero 63, para de allí acompañar el 
cadáver al cementerio de Colon, don-
de se despedirá el duelo 
Habana, 19 de noviembre de 1884. 
Pedro y Guillermo Morales v Santa Cruz.—Vi-
cente Valcárcel y Mantilla.—Alberto Erdmam.— 
Vidal Morales y Armenteros. 
fé^lfo se repartirán esquelas. 
1-19 17320 
ORPRW DK t>A PLAZA DEL 18 DE NOVIEMBRE 
DE 1884. 
Servicio para el dia 19. 
Jefo dadla.—El Comandante del 7? batftllon de Vo-
luntarios, D. Bonifacio Bango. 
Visita de hospital.—Bou de Artillería. 
Capitanía general y Para-) 79 Batallón de Volunta-
da > ríos. 
Hospital militar.—BataUou do Ingenieros da Ejército. 
Batería de la Keina.—Bou. de Artillería. 
Ketreta en el Parque Central.— Batallón Cazadores do 
Isabel I I . 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar. —Ki Sí de 
14 Plaza D. Manuel Fernandez. 
Imaginaria en idom.—Sl 8? de ia minms, D. Fran-
ciaoo Sobrede. 
Ki Oóirtm&l Sargento fóteyor. Ilecaño. 
5 » 
I • r 
I 
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SOCIEDAD 
Ast i ir ia í ia de Bt i i ie í icencia . 
Eteotaada la rifa de las aiítax ayer tarde en el salón 
La Fraternidad, terreno de la líomería, según se había 
anunciado en el programa de la fiesta, salieron agráoia-
dos el número 828, con "La Pinta", ol 9,901 con Ja Bo-
nita y el 19,173 con ¡a Roxa. 
Lo que se avisa para general conocimionto y ú fin de 
que las personas que tengan las papeletas de dichos nú-
meros, se sirvan presentarlas en la calla de la Obrapía 
n. 22, depósito de tabacos de Cabañas donde se les hará 
entrega ae las xatas.—Habana, noviembre 18 de 1884.— 
El Vocal Secretario, Aquilino OrdoñK. 
C n. 1218 1-19 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mío: lluego ¡1 V. so sirva inser 
tar en las columnas de ese periódico á su 
digno cargo, la carta que con fecha de ayer 
dirigí al Sr. Director de TM Voz de Cuba, 
cuya publicación interesa á su affmo. S. S. 
Q. S. M. Jacinto Sigarroa. 
SiC noviembre 18 de 1884. 
Sr. Director de L a Voz de Cuba. 
Presente. 
Muy Sr. mió: agradecería á V. sobre ma-
nera se sirva dar publicidad en dicho pe-
riódico á la carta que le adjunto, en recti-
ñeacion á las equivocadas noticias insertas 
en el alcance del dia 14, referentes al asun-
to de la limpieza de la ciudad. 
Anticipando á V. las gracias, tengo el 
mayor gusto en ofrecerme de V. á sus órde-
nes, como su más atento y S. S. Q. B. S. 
M.—Jacinto Sigarroa. 
vSr. Director de Voz de Cuba. 
Muy Sr. mió: en el alcance de ese diario, 
correspondiente al dia 14 del actual y al dar 
usted cuenta de la suspensión del servicio 
de la limpieza pública de esta ciudad, in-
curre en algunos errores que me conviene 
rectificar, para que se conozcan las verda-
deras causas del conflicto ocurrido 
Es cierto que la cláusula 13a del contrato 
del servicio que me fué adjudicado en cua-
tro de abril de 1882, me faculta para sus-
penderlo en el caso do que no se me abona-
sen dos mensualidades consecutivas, y que 
en ella me fundó para tomar la resolución 
de que se ocupa V.; pero no es do todo pun-
to exacto, ni que yo hubiera participado mi 
determinación á la Alcaldía Municipal el 
mismo dia siete en que se dicen vencidas 
esas dos mensualidades, ni que fuera tal dia 
el de su vencimiento, ni tampoco que hubie-
se sido el único fundamento de aquella. 
E i 31 de octubre dirigí al Sr. Alcalde 
Municipal mi primer oficio, advirtiéndole 
que en los primeros díaa del mes subse-
cuente se vencían ocho semanas, y que si 
para esa fecba no se me abonaban, me vería 
obligado á hacer uso del derecho que me 
concedía el artículo ántes citado, porque 
eran muchos los gastos que exigía el servi 
cío y yo no tenía recursos con que hacerles 
frente. Verdad que le anunció que lo sus 
pendería el siete en caso contrario; pero las 
ocho semanas se vencían el 3 del corriente: 
de manera que ol siete no era posible obli-
garme á tomar parte de lo que se me adeu 
daba, estando en mi derecho para reclamar 
el todo, como lo hubiese estado áun cuan 
do en ese mismo dia siete se vencieran. Pe 
ro llegó el siete y también el nueve, y de 
ese libramiento que aparece expedido el 
siete yo no tuve conocimiento hasta el dia 
diez, en que suponiendo yo que ya la Alcal 
día Municipal contaría con recursos para 
hacer frente al conflicto que ella y no yo 
habia provocado, le participó que ol doce 
suspendía el servicio y que no volvería á 
prestarlo sino dentro de las condiciones del 
contrato, á mónos que no se me indemni 
zara de los trabajos extraordinarios que 
venía prestando hacía más de dos meses, á 
consecuencia de la suspensión del servicio 
de conducción de basuras, encargado al 
Sr. Otamendi; porque ha de saber usted, 
señor Director, que las obligaciones que me 
impone mi contrato se limitan á recoger las 
basuras de la ciudad y llevarlas al vertede-
ro establecido en los terrenos anexos en es-
ta ciudad á la estación del ferrocarril del 
Oeste, para arrojarlas en los wagones don-
de ha de recibirlas el contratista de la ex-
tracción. 
F l veinticinco de agosto se suspendió es 
te servicio, sin que yo sepa la causa, y á 
ruegos del Excmo. Sr. D. Pedro González 
de Llórente, que era entóneos Alcalde Mu-
nicipal, consentí—en el concepto de que 
habia de ser por breves dias—en llevar las 
basuras donde se me indicara que las 
echase, con las fatigas y perjuicios consi-
guientes, porque mi material de tiro y ro-
dante no era suficiente para este nuevo tra-
bajo. 
Ya en diez y ocho do octubre habia yo 
expuesto al Excmo. Ayuntamiento la impo-
sibilidad de que ese estado de cosas conti-
nuara, apremiándole para que acordara lo 
conducente á que el Sr. Otamendi, ú otro, 
se encargara en breve tiempo del servicio 
de extracción, ó se estableciera un vertede-
ro apropiado en cualquiera de las líneas de 
ferrocarriles de esta población, según los 
tórminos de mi contrato. Y el ayuntamiento 
convino en que yo no estaba obligado á lo 
que venía haciendo, sino sólo en interés pú-
blico; y que en consecuencia, se intimara al 
Sr. Otamendi que en el término de tercer 
dia continuara el servicio ú optara por la 
rescisión. 
Debo advertir á V., Sr. Director, que esto 
ocurría dos meses después de haberse sus-
pendido el servicio de extracción, y que en 
el intervalo nada se habia hecho, que yo 
sepa al mónos, para proveer á necesidad de 
tanta importancia; porque supongo que la 
Alcaldía Municipal no creerá que la reme-
dia rodeando á la ciudad de una cintura de 
inmundicias; y puedo asegurar á V. tam-
bién que ya están más que cumplidos los 
tres dias concedidos al contratista del ser-
vicio de extracción, sin que el Sr. Alcalde 
Municipal, que de tanta actividad y ener-
gía ba dado muestras conmigo, lo haya par-
ticipado al Excmo. Ayuntamiento, ni ocu-
pádose en preparar su resolución, porque 
no es darla, echar las basuras sin prepara-
ción alguna en las canteras abandonadas de 
los terrenos de San Lázaro, con perjuicio 
inmediato de aquellas barriadas máspróxi 
mas, y los inconvenientes para las demás 
de las plagas de moscas y otros ineectos que 
ponen en peligro con sus picadas la salud de 
todos sus habitantes. 
A esa comuDicacion del diez á que áiltea 
mo r-tífórí, contestó el Sr. Alcalde Municipal 
sin hacer alusión directa á ella, y como ti 
no hubiese llegado á sus manos en las pri-
meras horas de la mañana de aquel mismo 
dia, con el requerimiento á que se refiere 
usted en el tercer párrafo de su suelto, y 
esa fué la primera noticia que tuve yo de 
quo el siete se me hubieran mandado á pa-
gar cuatro semanas de las ocho que se me 
debían. 
Como era natural, repliqué negándome á 
recibirlas y exigiendo, porque estaba en mi 
derecho, que no tan sólo se me abonaran 
con arreglo al contrato las ocho que se me 
debían, sino que se rae indemnizaran los 
servicios extraordinarios que prestaba, por 
no haberse proveído en los términos conve-
nientes, á la suspensión del servicio adju-
dicado al señor de Otamendi. De esta, 
como de la anterior comunicación, hizo caso 
omiso el Sr Alcalde, y como si estuviera 
ya resuolto que yo no estaba en mi derecho 
al suspender el servicio, áun cuando se me 
adeudasen dos mensualidades Cfneecutivas 
y obligado además á prestar servicios no 
convenidos, considerándolo sin duda inne-
cesario y dándolo por supuesto mental, so 
contentó con apercibirme con todas las 
penas que el contrato señala para los casos 
de infracción á sus condiciones. 
Ese apercibimiento se hizo el dia doce 
ántes de la suspensión, sin que se me diri-
giera nuevo requerimiento para que hiciera 
efectivo él libramiento expedido, como equi-
vocadamente dice V. en el párrafo cuarto 
de BU artículo, ni tampoco que se hubiera 
dispuesto nada para que se recogieran las 
basuras en la noche del doce al trece, que 
fué la primera en que dejó de hacerse por 
mí, porque es público y notorio que en ella 
no se recogió en toda la ciudad de la Ha-
bana basura alguna, y á mí me consta po-
sitivamente, que no se dieron á Mr. J . H. 
Taylor las órdenes consiguientes hasta la 
mañana del troco, no obstante habérsele 
participado al Sr. Alcalde en las primeras 
horas de la nocho por el Sr. Jefe do la Poli-
cía Municipal, quo no había salido mi tren 
de limpieza á la hora acostumbrada. 
A la comunicación en quo se me aperci-
bía, contesté con una instancia alExceleu-
tísimo Ayuntamiento, poniendo en su cono-
cimiento' lo ocurrido y pidiéndolo que me 
mandase abonar las dos mensualidades quo 
so adeudaban y que acordara la indemniza-
ción conveniente por mis trabajos extraor-
dinarios. 
Esa instancia so presentó en la Secretaría 
del Ayuntamiento á las dos del juéves para 
quo se diera cuenta aquel mismo dia en 
Cabildo, y es seguro que se habría resuelto 
satisfactoriamente el conflicto y aquella no 
che hubiera comenzado de nuevo el servi-
cio, si se hubiese hecho ad 
Parecía natural que el Sr. Alcalde Muni-
cipal so hubiera apresurado á dar cuenta ¡í 
los Concejales de la eoestion pendiente y 
enterarles do la instancia quo acababa de 
presentarse y que se puso en sus manos in-
mediatamftntf; pero en vez de hacerlo como 
era, en mi concepto, do su deber, so fué con 
ella al Gobierno Civil de la Provincia, don 
de no era para nada nécésáriá. Hé aquí por 
qué no volvió á hacerse el servicio esa no 
che 
En el penúltimo párrafo do su anículo 
dice Vd. qbe mia dependientes obligaron á 
re ti ra fí 
la prim 
gtírar á Vñ que ei hecho 
inexacio, como ée jostificf 
CÍÜS que se han pjandado formar á conse-
cuencia, de la quf ja del improvisado contra 
tiíta La verdad es que Mr. Taylor tenía 
necesidad do alguna excusa para justificar 
en cieru) modo Ja íalta de cumplimiento de 
su? pro^n^a?, porque i s público y notorio 
quo en las mañanas del treco y catorce, 
únicos dias que lo efectuó, apénas si recogió 
las basuras de tres ó cuatro calles do ins-
tramuros y eso para echarlas en el centro 
mismo de la ciudad en los terrenos de las 
murallas, donde aún están en su mayor par-
te, porque no han podido recogerlas todas 
los trabajadores del llamo de calles. 
Y , sin embargo, el señor Alcalde Munici 
pal ha mandado abonar por mi cuenta al 
Sr. Taylor, seiscientos pesos en oro; es de-
cir, por su incompleto servicio, lo que á mí 
por la limpieza total de la ciudad; y cuenta 
que ese abono se ha mandado á hacer por 
la recogida y extracción de basuras, cuando 
yo en ningún caso estaba ni estoy obligado 
á lo último. 
E l conflicto no se ha resuelto satisfactoria-
mente como se dice: yo lo he terminado vo-
luntariamente por ahora, porque he retro-
cedido ante las consecuencias que para la 
ciudad pudiera traer mi' insistencia, pero 
no he abandonado por eso mis derechos, 
porque al continuar el servicio he protesta-
do ó insisto en que se me reconozcan. 
E l señor Alcalde Municipal,—y no digo 
el Excmo. Ayuntamiento, porque hasta 
ahora no se le ha comunicado lo ocurrido-
nada ha resuelto á mis instancias y comu-
nicaciones, limitándose á imponerme mul-
tas y descuentos, como si no estuviera obli-
gado siquiera á fundarlas; y yo acudiré á 
donde corresponda para que se me haga 
justicia. 
Para concluir debo decir á Yd,, señor Di-
rector, que yo, á quien se supone y de quien 
se dice el más exigente de los acreedores 
de este Municipio, lo soy notan sólo por las 
dos mensualidades que se me adeudan, de 
esto presupuesto, no sino también por pre-
supuestos anteriores, ascendiendo la tota 
lidad de mi crédito á más de setenta y un 
mil pesos en oro. 
Soy de Vd. con la mayor consideración, 
su más atento y S. S. Q B. S. M..~-Jacinto 
Sigarroa. 
Su casa: Este vez 58.--Noviembre 17 de 
1884. 17289 1-19 
•ka fuerza á los 
Kícba gñe saliero 
Mr. Taylor 
;do pee 
•s cora pie ta mente 
lá en tas diljgen-
Sr. Director déi DlAHK) DE LA MARIKA. 
Muy Sr. mió y de toda mi consideración; espero de sn 
amabilidad se sirva Insertar en el diario de sn digna di-
rección las siguientes lineas. Anticipándolo las gracias 
quedo de V. atento S. S. S. Q. B. S. M., 
Isidoro Fernandez. 
A L O S SORDOS. 
Hace unos seis meses que á consecuencia, creo yo, de 
haberme dormido ft. la luna despertó con un grín dolor 
en el oido derecho; álos pocos dias empi-cé á tener una 
supuración muy abundante y fótida y nnos zumbidos 
intolerables; no ola nada por aquel lado. ('uantos reme-
dios intentó fueron inútiles y excepto el dolor que is-
minu\ 6 al̂ o la supuración y los atroces zumbidos con-
tinuaren siempre. 
Tuve entonces la feliz idea de ir á consultar al espe. 
cialista en enfermedades de los oidoa, Dr. ü Francisco 
Giralt y concurrí & su gabinete, Obrapía 93 en doude 
princiqíó por hacerme un eximen muv detenido, des-
pués me dijo que me curaria. y en efecto, álos veinte 
dias escasos-ya estaba yo completamente «.urado. 
Publico hov esto no solaoit-nte como una débil muestra 
de mi gratitud al sábio médico que me ha vutilto la salud 
sino para qtn sirva de ejemplo' y consejo & los que pa-
dezcan parecidas enfermedades y deseen su curación. 
La persona que desee más esj: licaciones tendré el mayor 




á D a í s a M V. de Rahell. 
FeUcito á usted 
Por ser dia de 
Santo de contento 
Y de alegría mas 
Ser la flor do un 
Dia y ser esposa 
De Rabell nace 
Una rosa y 
TTn clavel en las 
Honduras de un rio 
Y mas & La Legitimidad 
La Legitimidad con 
Su carro corro la 
Habana entera dando 
La vuelta ñor el Vedado 
Y siguiendo á la Chorrera 
De la Habana lo quedan 
tilamando y no saoe como 
Atender y lleno de placer 
Atiende la Habana entera 
Mas donde sita quiero 
Saber La Legitimidad 
Plácente paséate por 
Cárlos Tercero con 
Con toda tranquilidad. La 
Verás con su correspondiento 
Letrero que dice La 
Legitimidad es la de mas 
Altura de la tierra 
La dulce uva es un 
Cigarro Legitimidad. 
Si en Cuba qniores 
Conseguir amores mayormente 
En esta ciudad fuma 
Cigarro Legitimidad que es 
La Eeioa de las Flores 
Es mas dulce que la uva 
Mas sabroso que el pan 
Mas rico que el vino mas 
en que olvidares el camins 
Los amores no se van 
Si ves que truena 6 va Uover 
Mo lo debes entender por 
Eso telo esp'icotantoyla 
Mayor facilidad f urna 
Ciigarro de la Legitimidad 
8uehasta los rayos espanta id la tierna voz del Salvador 
Que nos habla como vida Oid La 
Legitimidad con sus cigarros 
Da á los muei tos vida. Los 
Cigarros Legitimidad andan 
Por todas ciudades donde 
Brillan las estrellas y el 
Sol aolaroa es la flor" 
Europea por sus buenos 
Materiales no hay quien le 
Pueda competir asi se ponga 
Mas que la luna. Fábrica 
De cigarros como La Legitimidad 
No hay ninguna. 
M.B C. 1-10 
R I S L PRlVÍLEGiO E M I S I V O ! 
CIGARROS DE PICADURA 
liBIN P A P E L ! ! 
DE VENTA, en los principales depósitos de tabacos 
de esta ciudad, de toda la Isla v del Estrangero. 
DEPOSITOS, E l Angel, Louvre, Ambos Mundos, 
LÍI Granja, Marte y Boloua, Muel'e de Luz, Obispo 7, 
Obispo y Aguiar, D^pósiio La Pureza. Mercaderes 6 y 
Gal ano frente á Monserrate Ls. Perla de Colon. 
Para ORDENKS ó PEDIOOS al POR ¡HAYoR, 
dirigirse por correo APARTADO N. 131, 6 nersonal-
mentfs á la calle de! CAMPANARIO íí. 141, entro 
Reina y Estrella. 17102 ."-10 
A S O C I A C I O N 
Í M ' á D I " 
Profesora de Idiomas, 
ING-iLÉS IT F R A N C É S . 
Se ofrece & los padres de familia y á las directoras de 
colegio, para la enseüanza de los referidos idismas. Di-
recciou; calle de los Dolores número 11, en los Quemados 
de Marianao y también informarán en la Adminittra-
cion del DIAIUO me I.A MAUIXA. G 26 F 
T E S m COMERCIO 
L A HABANA.. 
SECRETARÍA. 
El domingo 2̂  del mes actual, á las seis de la noche, 
tendrá lagar, según acuerdo do la Directiva, la Junta 
general ordinaria del primer trimestre del 5? alio social. 
Para tonar prrte en la Junta, los Sres. asociados de-
berán asistir á ella provistos del recibo del mes de la 
fecha. 
Habana 15 de noviembre de 'eSl.—El Secretario, Jlfa-
rimo Pañi agua. C n. irOC 8-15 
m c » w¿ 
c3-^! .Esxra". i srr ,J3 
de aná l i s i s h i s t o - q u í m i c o s , 
p i i DR. FBUPK. RoDitioirEZ, 
Decano de Medioina. 
Se practican análisis de humorris como la lecho, la san-
tre y orina, oto.: con un fin clínico asi como de tumores. 
Jonsnltas sobre enfermedades del riílon y las quesemâ -
nifiestan por alteraciones del orina, de 11 ¿1. San Mi-
guel M). Cu. 12'ii 20-18JÍ 
JOSE IGNACIO T R A V I E S O 
AROGADO. Agniar n. 61, de 11 íí 3. 17210 10-18 
COMADRONA FRANCESA. 
Aguacate liá4, entre Teniente Rey y Muralla. 
17170 10-16 
OCULISTA Y ESPECIALISTA KU ENFERMEDADES CRÓNICAS. 
Veinte años de práctica lo autorizan para prometer 
al público la curación radical do la sífilis, sin propinar 
mercurio; do la estrechez de la uretra, sin operación; de 
la gota militar, de la impotencia, de las afecciones del 
hígado, del f-ndo del ojo, de la matriz v de cualquier 
otro padecimiento rebelde.—Consultas de ocho á diez y 




IN DIAZ Y SEVÍLA. 
ABOGADO. 
i 33, cutre Tejadillo y Chacou. 
26-15 N 
Í H C D I C O - C I R U J A N O . 
AMARO lili A N? 31 KSQÜINA Á HABANA. 
Consulta- de 12 á 2 
16957 
Telefono «? 210. 
10-13 
El Dr. Raimundo da Castro 
se ha trasladado á la calzada de Galiano nfimero 72 
CONSÍ.7I.TAS ÍIS VÍA - i . 
PS0FBS0EI E i F i L U T O S . 
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¿i M h í% í W ü iN 
1, V-OCvITI M O r í 
Hay ICO.OiX) y se col 
soaas que les hacen: 
mámente módicos, gf 
onvencionales su 
memorables. 
^ . WILSON, Dentista, Prado l ia. 
Cu. ÍUM . 2G-13N 
Mico-Cirujano. 
OBRAPIA .-VÍ.—OonMultas de 12 &. 2. 
ABOfíAOO. 
] á 4. 
&2-1N 
Dr. Leopoldo n i e l , 
ABOÍÜAnO. 
lía ti#slads 
Merced n. 4R 
dio • la callo de la 
2G.1N 
MO S T E N. S EíMilJlNA A 7.UL.ÜETA, AI.IM' S. Una sefiorita se ofrece & los padres de familia para 
la instrucción primaria y enseñar toda clase de bordados; 
en la misma se hacen cargo de toda clase de modisturas 
á precios módicos. 37274 4-19 
TTNA SEÑORA FRANCESA SE O F R E C E A LOS 
U padres de familia para dar clases do sn idioma ó para 
cuidar algunos niüos, ó bien para el gobierno do ama de 
llaves y acompañar una señora, sea para el campeó en 
la Habana. Su referencia Agolar 74. 
17263 4-19 
UNA SEÑORA E X T R A N J E R A QUE P O S E E E l . inglés, el francés y el aloman, desea encontrar claso 
á domicilio: tiene un método especial de enseñar, por 
cuyo sistema se compromete hacer hablar cualquiera de 
estos idiomas en seis meses. Rscibe órdenes para el 
Vedado, Cerro y la Habana. Inforccarán Obispo 86. 
17Í39 8-18 
U NA PROPESORA INOlJEíSA (DE LONDRES», con certifleaoiones, da clase & domici:io y en casa, (& 
precios convencionales): enseña en muy poco tiempo idio-
mas, música, los ramos de instrucción y bordados. Otra, 
(francesa), desea clasos. Dirigirse á la peluquería "El 
SiKlo,"0-Reilly número 61. ' 17227 P-IS 
UNA SEÑORITA AMERICANA QUE CONOCE porfectamento el español, desea colocarse de institu-
triz en una familia. Dará los mejores informes sobre 
respetabilidad. "* Ancha del Norte 95. 
17173 4-16 
UNA SEÑORA AMERICANA QUE T I E N E Ala-gunas horas desocupadas desea dar clases íl domici-
lio de inglés, música v uemás ramos do educación. Nep-
tano 58. 17160 4-lfi 
G U I T A R R A . 
Lecciones por el profesor D. José P. Mungol: almace-
nes de música de D. Anselmo López. Obrapia 23 y Sres. 
lísperez y H9, Obispo 127. 16743 15-7 N 
Colegio de 1> y 2? Enseñanza, de l í clase, incorporado al 
INSTITUTO PROVINCIAL. 
Este estobiecimi- nto literario, situado en la calle de 
Aguiar núnero 71 admite alumnos internos, medio in-
ternos y externos, y tiene abiertas sus clases durante 
todo el año. 
Director Literario, D. Justo Balbás v González. 
Empresario-fundador, Dr. Teófilo Martínez de Esco-
bar. O n. 1152 nb 1 
PROFESOR DE INGLÉS CON TÍTULO ACADÉMICO. 
NEPTÜNO N? 45. 
Método práctico y sencillo. 
!.•),.•,; 26-22 Ot 
CHARLES LECAILLE 
HABANA 9 2 . - S A S T R E R I A . - 9 2 . HABANA. 
. , 0 0 0 FLÜSES CASIMIR. 
A L T A NOVEDAD. 
Do sa o, á $25-5<* oro uno. 
„ c h a q u é á $30 
CASIMIR FRANCÉS É INGLÉS. 
CONVIENE A LOS L I T E R A T O S , ANTICUARIOS 
B I B L I O F I L O S . MEDICOS, ABOGADOS, K T C 
E L S I G U I E N T E ANUNCIO. 
OBISPO 67, 
esquina á Habana. 
Zamora, Legislación ultramarina, 7 tomos $13 
Ereixa, E l Derecho administrativo vigente en E s -
paña (gran colección legislativa) 6 ts $17 
Lampillas, Ensayo de la Literatura española, 4 ts.. 
Ribó, Los voluntarios cubanos, 2 tomos con magní-
ficos retratos 
Trousseau, clínica médica, 4 ts $12 
Mohedanos. Historia literaria de Fspaña, 13 ts $22 
Masdeu, Histnria crítica de España, 19 ts $30 
Mariana, Historia de España, 10 ts— $14 
Barthelemy, Viaje de Anacarsis á la Grecia, 4 ts... $ 5 
Juicio analítico del Quijote. 1 tomo 
Valentí, Tratado de Toxicologia, con un magnífico 
Atlas, 2 ts , 
Nelaton, Patología Quirúrgica, en francés, 2? edi-
ción, 4 ts , $ 9 
Todo en billetes. 
17141 i_i5a 3-I6 
L I B R O S B A R A T O S . 
61, MONTE 61. 
Se realizan más de 20,000 volúmenes de todas clases 
Medicina, Derecho, Religión, Novelas, Historias, Músi-
ca, Libros en blanco, Libros en francés, inglés y alemán. 
En la misma se compran Bibliotecas por costosas que 
sean, y saben apreciar lo bueno. Monte n. 61, frente 
al Campo de Marte, librería, 
15785 30-17 Oct 
GANGA 127 PARA L A S SEÑORAS.-SE HA. cen vestidos desde 4 hasta 20 pesos, se cortan y en 
tallan por $1, por el figurín ó á capricho, se adornan 
sombreros y se les cambia la forma y color, se hacen to-
da clase de costuras blancas y marcas. Industria 127. 
17304 4̂ 19 
MODISTA.—SE HACEN VESTIDOS DE OLAN á, $i y de seda á $12; se adornan sombreros de señora 
yse cambian de hechura (legándolos como nuevos, Apre-
cios módicos; se limpian guantes de cabritilla y se ta-
blean vuelos & 5 centavos la vara. Villegas 88, entre 
Muralla y Teniente-Rey. 17228 4-18 
Gran Taller de lavado á la francesa. 
Este antiguo y acreditado establecimiento se ha tras-
ladado de Colon 33 á la calle de Consulado 76 A, entre 
Colon y Refugio, donde ofrece & sus favorecedores y al 
público on general el esmerado cumplimionto, tanto en 
lavado como en planchado de ropa por estármontado á la 
altura de los principales. Cuenta hoy con una magnífica 
casa y agua de Vento que tan buenos resultados da para 
ei arte, y con los mejores operarios de la ciudad. Pidan, 
pidan mis favorecedores y el público en general plan-
chado de camisas natural sin brillo y con orillo, dobla-
das, natural últ"ma moda y & la francesa, que serán com-
placidos. Nu se asusten mis colegas, que esto solo lo 
puede hacer 
A LAS SEÑORAS Y SEÑOEÍTáS. 
La Bella Habanera. Pelnqupría especial para señoras. 
Hay un completo surtido de cu'ir'i frentes 6 sean ma-
langas, la-* hay de ondas, sortijilla» y alborotadas, tren-
zas muy buenas de todos coloi es óndulos do concha, sor-
tigitas y de todas formas crespos, bucles y todo cuanto 
exige la moda. Las señoras v señoritas que necesiten 
postizos pueden pasar á La Bella Habanera, seguras que 
no saldrán sin comprar al ver la perfección de trabajos y 
la baratez. 
50 M U R A L L A 50. 
17153 l-17a 3-10d 
OJO. L A T I J E R A DE OR.O.—Comunica á sus a-migos y al público en general que sigue cortando y 
haciendo pantalones y chalecos de casimir á $2 billetes, 
\OÍ sacos á 8 y lo demás á precios convencionales, con 
medio peso de aumento pasa & domicilio & tomar medi-
das. Gloria 106. 17168 4-1C 
AVISO A L A S SEÑORAS. 
Se hacen toda clase da vestidos y ropa blanca por el 
último figurín, á precios módicos. Escobar n. 53. 
17034 8-14 
Fabricacioíi Catalana, 
para azúcar, superiores 
á los extranjeros. 
Se haceu contratas de estos envases para 
la próxima zafra. 
Pueden verse las muestras Empedrado 
nám. 1". 
n. iw 
E S N U E S T R O M O T E . 
BOE.m ORIGINAL Y fiECHTIMd 
Taju b a r í i t o s , como para po-
NfiáLOA A L A L C A N C E D E T O D O S , O F R E C E -
mos de veiatfí. los s iguioi i tes 
ARTICULOS: M A Q U I N A S O E C O S E R C O K T O -
dios los "¡míienioa a í le l fmtos ; 
* í ( Q U I N A * D E R I K A R : ídAQUINAD DÉ P I . E . 
gar; plauehag; y m á q u i n a s <le 
«MXAK f!OM»ÍNAi»AK{ Pí." IVC.íl A * B R U S l O O -
ras? camas ñ e h i e r ro y broiioo; 
T,( HIMR*« HKCANÍíUa gÓONO^IICA^ V 
Se han recibido 1,000 prendas de manga de magnifleos y variados géneros, casi 
mir, propios para invierno, hechas y cortadas por el mismo en Paría y se hace en «ste 
establecimiento el completo del flus, pantalón y chaleco por medida, tenieado al efecto 
los correspondientes géneros exactamente iguales para cada pieza de manga. 
TODO E L P L U S A L . MODICO P R E C I O A R R I B A D I C H O . 
También participa á sus numerosos marchantes como al público en general, haber 
recibido un variado y selecto surtido de géneros para la presente estación, cumpliendo 
como siempre todos los encargos con el buen corte y esmero que hace años tiene acredi-
tado y á los precios acostumbrados. 
Cn.1185 5-12a 15-lld 
•. .7ic.-CTgin«fimiHffgiiiii mu muí M 11 
.cibe Ardanos cafM.iü Vletorii oailf de la 
, v Damaij, Ajfoiat-y Empe&radc bodega. 
.mcordía v Sao XuicU* -Clorí- < ní-de^as 
M9 
«RAN T R E N DE CETRINAS, POXOS Y SUMI-
DKKOS,—Lo hace más barato que ninguno de su class, 
y da gritis el líquido americano desinfectante.—Recibe 
ónleíieá en los puntos siguientes: cafó La Diana, Aguila 
y Reina; San Ignacio fronto al colegio do Escribanos, ca^ 
fó de la Catedral; San Ignacio esquina & O-Ileilly, cafó; 
Teniento-Ray esquinad Bernaza, bodega; Trocadero es-
quina á Caüano, barbería. Empedrad» esquina á Agua-
cate, bodega; (Jaliano, ferretería La Llave; Luz esquina 
á Villegas, bodega; Neptuuo esfluina á Lealtad, bodega. 
—Su duehovive .lesus Peregrino n. 45.—Domingo Gon-
zález. 10710 l.r>-CN 
DESEA S A B E R E L PARADERO DE JO&E ifendivez en hija Tomasa Casimira que se halla muy 
grave en la cama. Calle do Sequeira n. 9; 
17273 4-19 
TTNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD Y UN ME-
U dio oücial de barbero solicitan colocación la primera 
pira cocinera y el segundo por eu oficio: impondrán Luz 
n. 7. . \Tm 4-19 
DE S E A OOMíCAKSE CNA PARDA JOVEN DE criandera á leche entera con nn mes do parida con 
abundante leche, teniendo personas que respondan por 
su moralidad. Picota n. 90. 
17270 4-19 
UNA «ENERA!, C O S T U R E R A D E S E A COLO-carse en una cnsa decente, os de moralidad, corta por 
figurines, ticuo perKoiu s ouo respondan cíe MI conducta. 
San José 87. I bttr 4-19 
B A R B E R O 
Se solicita un aprendiz callo de la Salud esquina á Ra-
yo, barbería. 17275 4-19 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENINSULAR de criado de mano 6 dependiente de un establecimien-
to: tiene quien informe de su conducta. Impondrán 
O'Reiilv n. 3», librería. 17262 4-19 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSUIÍAR PA-ra el lavado y planchado do una casa, ó bien para 
criada de mano: es do moralidad exacta en el cumpli-
miento de su obligación y con personas que la garanti-
cen: calle de los Sitios esquina á Marques González 107 
darán razón. 17204 4-19 
$12,000 ORO A L 1 POR C I E N T O 
Sd dan con hipoteca do una buena y bien situada casa 
en esta capital Centro de negocios Obispo 16, de 11 á 4. 
17209 4-19 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSULAR D E criandera á loche ontora cod buena y abundante le-
che, pana y robusta y con personas que garanticen su 
moralidad' Calzada do San Lázaro 10 darán razón-
16(00 4-19 
$15 B i B . 
Un Pardesús. 
P O R $15 B i B . 
Un flus de casimir. 
ITIV0.=ES CIERTO. 
R $25 B i B - P 
ús superior. 





lia recibido un gran suri 
SIT8 ^oii forros de cuadros. 
Pardesús con forros de 
Lo más elegante. 
Lo de más fantasía son 
os, 
ios forros de cuadros. 
a2-l.{.-d2-14 170(59 
Sa toman con hipoteca de una finca cerca do la llába-
na, que produce de renta $1,5C0 al alio. Prado n. 71, & 
todas horas. 17312 4-19 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, I N T E L I -gente y cariñosa para con los niüos. desea colocarse 
para manejar óstos. criada, acompañar nn matrimonio il 
otros análogos: tiene personas respetables quo abonen 
jor su conducta En la misma otra de las mismas cua-
idades para cocinera. Concordia número 174. 
17293 4-19 
Se solicita 
un encargado para una cindadela. Impondrán Corapos-
tela número 25 de una & tres de la tarde. 
17251 4-19 
LTNJOVEN DE BUENA CONDUCTA OUE UA > sido camarero de los vapores correos por espacio do 
seis años, desea co ocarso de camarero de hotel ó casa 
particular, criado do mano de un mstrimonio solo, de-
pendiente de cafó, fonda, bodega ó ayudante de cocina; 
advirtiendo que en tado es intuí lienta: informarán calle 
del Morro f9 bodega. 17311 4-19 
D05Í A EULALIA ESPINA SOLICITA A SU pri-ma D? Ramona sobrina do D. Vicente, dueño do los 
baños del astillero en B irceloua para un asunto do fa-
milia. dirigirse Suarez 80. 17310 S-19 
HABANA 110. 
So solicita una morena do razón para criada de mano, 
teniendo peosonas quo abonen su condneta. 
17309 4-M) 
f>OR TENER QUE AUSENTARSE SlJ DUEÑO 
1 so veridtt el teller mecánico con todas las herramie"-
tas, junto 6 separado y on precio muy cómodo, situado 
calle de Teniente R65r ii. 1 •'. 17317 4 19 
SE SOLICITA 
una criada pe' insular, prefiriéndola Vizcaína. Mosae? 
rrate v Aiiinws, altos de la plaza. 
17277 , 4-19 
YIN ASIÁTICO OENERAL COCINERO A LA 
* > inglesa friuict ss. v cspafiol.i, a'endo muv ssend •', so-
licita colocare o. Noptuno IfíS impondrán. 
TTN MORENO-DE ¡ÜEDÍAÑA^EDAD V "'EOÍÍS 
' J mal desea colocarse do cocinero <n ca?a particular ú 
establecimioiito; es aseado y tiene personas que respon-
dan de sn conducta. Teniente-Rey 07. cafó, darán ra-
zón. 17316 4-10 
SOL 72, ALTOS. 
Una ninlatica de 12 á 13 años que sepa servir y un mu-
chacho de 13 íi 17 años que sepa servir bien de criado de 
mano y tenga quien responda por 
173''2 4-19 
^ J E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA PENIN-
Msnlar para cocinera, teniendo porsomis qus respon-
dan por sn conducta. Factoría 108. 
17303 4-19 
Interesanto.—Suplica un honrado padre con siete hi-
jos menores y huórfanos; trabajo con que atender á Ja 
manutención de estos-, ya como cobrador en cualquier 
ramo ó giro que soa, escribiento, mayordomo, enfermero, 
pasador de caña ú otro destino análogo: garantías para 
cualquier destino quo se le confio en general. Demás 
pormenores Habaua 172, de 10 á 2. 
17£91 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criada de mano ó manejadora; también sabe coser & mano y 
á máquina: tione'porsonas que abonen por su conducta y 
moralidad. Informarán calle de Escobar n. P6. 
17170 4-18 
U n f a r m a c é u t i c o 
sol;cila una regencia: informan en la Dotica Universal, 
Consulado 100. 17210 4-18 
T V E S E A C O L O C A R L E UNA BUENA CRIADA D E 
I J'iDnno do toda moralidad y acostumbrada al servicio 
para casa do una familia docente quo no sea muy nume-
rosa: tiene personas quo la garanticen; Villegas n. 125 
darán razón. 17225 4-18 
E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN EENINSU-
iar fiel y humilde do criada do mano, acostumbrada 
si servicio: >abo coser á mano, peinar y limpieza de casa; 
Nicolás "n. fi'J darán razón. tiene q uif n la garantice; San '. 
17220 4-18 
f TNA JOVEN ASTURIANA SOLICITA COLO-
U carse en casa particular decente para criada de mano 
6 manejar un nlfio. Es do carácter afable y cariñoso, ha-
biendo desempoííado díi hos cargos ¡i satisfacción en Ina 
jh^ngipajoa casas do esta capital, las mismas quo garan-
tizan su i i entidad. Culiano. 
m¡U 4-18 
D ESEA C O L O C A R S E UNA MORENA D E ¡HEr diana edad, formal, práctica en el servicio, para cria-
da de nr.no. Tiono personas quo la garanticen, callo da 
Gervasio n. 132darau razón. 
172?9 4-18 
a un bjien oficial para f alón, 
i!, l / i Reiíia de 1 s Flores. 
4-18 
S E S O L I C I T A UN A L F A R E R O QUE ENT1EN-da perfectamente la fabricación do tejas, ladrillos y 
baldosas y que sea muy hábil en las quemas. Inlbrma-
rá Balma'seda. Virtudes 18. • 17294 4-19 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano. Dragones 8C, esquina á Manrique. 
17287 4-19 
SEÑORES HACENDADOS.—El que qutera una buena cuadrilla de braceros, de 00 á 70 hombres, fuer-
tes en toda clase do trabajos de ingenio, pagándolos á 
$17 billetes y mantenióndo'los, puedo pasar ála calle do 
Industria 127, de nueve á doce de la mañana, donde in-
formarán. 17194 4-18 
UNA SÑORA CASADA DE IRREPRENSIBLE conducta y esmerada educación, quo poséo toda clase 
-de costuras y bordados, desea encontrar una colegio para 
ocupar la plaza de ayudanta; también puede dar la clase 
de escritura, pues posóe buena letra inglesa y un méto-
do especial. Darán pormenores Sol n. 72, entre Com-
po«tela y Aguacate, entresuelos. 17198 4-18 
SE S O L I C I T A 
una morena criada de mano, quo ssa patrocinada ó li-
bre, trabajadora y traiga recomendaciones. Si no reúne 
estas condicionos que no se presente. Oficios n. 03. 
17224 4-18 
U SA CEÑORA PENINSULAR R E C I E N L L E -g*di\ desea colocarse, ya sea para planchar, lavar, 
cuidar uua casa, ó manejar niños. Informarán fonda 
Ls Paloma, Muralla a, 111. 17201 4-19 
UNA LAVANDERA Y PLANCHADORA QUE quiera acomodarse, á la cual convendría tener su 
cuarto en la misma casa. Un aprendiz lavandera se so-
licita; depósito de Lejía Eénix y almidón do arroz. Em-
pedrado n. 13. 17172 4-18 
UNA JOVEN DE MORALIDAD DESEA EN-centrar colocación en casa decente para la limpieza 
de habitaciones y coser. Para más informes. Obispo nú-
mero 70, altos. 17179 4-18 
A V I S O 
Desea colocarse uu asiático cocinero, en establecimien-
to ó casa particular, cocina & la española y francesa y 
tiene personas que respondan por el. Imformarán Sol 
número 01. 17180 4-18 
UN E X C E L E N T E COCINERO Y R E P O S T E R O desea colocarse: tiene muy buenas recomendaciones 
y personas que garanticen su conducta y comportamien-
to; para más pormenores informarán San Nicolás n. 104, 
17175 4-18 
So solicita un buen camarero de hotel, nn sirviente d 
mesa, dos criados de mano y un portero, todos con buee 
ñas referencias. Amargura número 54. 
17171 4-18 
- E S E A C O L O C A R S E UNA U E N E R A L I S i M A 
—'lavandera de Sra. y caballero, rizadora 4 mano y már 
quina, impondtáia Gloaia n. 235 entra Cárimen y Rastro 
17223 i-18 
| ] N A SESOUA PENINSULAR D E S E A C O L O . 
U carse.en tina casa particular do poca familia, bien 
sea cu inintos de 'a Isla ó para la Península para criada 
do mano ó njanejad ra ó parann matrimonio. Tiene quien 
responda ror ( lia. Imponhrftn calzada de Belaacoaín 105, 
do S do la raaSlana á 4. 
17IP2 4-18 
NA JOVEN D E 10 AÑOS R E C I E N L L E G A D A . 
do la Península desea colocarse do criada de mano (* 
tnañejadera de ninos, y un hermano de olla de .'!2 años 
para criado do mano, portero ú otra cosa análoga. Tie-
nen personas que abonen su conducta. Informarán (iei-
vasio 47. 17183 4-18 
DESEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A D E dos meses y seis dias de parida á lecho entera. E m -
pedrado n.59. 17183 4-18 
TTN ASIATICO OENERAL COCINERO SOLI-
U cita colocación on casa particular ú establecimiento; 
tiene quien responda por su conducta; impondrán cal-
zada déla Keioa n. 18. 17185 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA CASA DA „ sin hijos, recien llegada do la península para coci-
nera: es aseada y do buena condneta: no tiene inconve-
niente en ir al campo y con personas que ¡informen de> 
ella. Dragónos 26, bodega esquina á, Aguila darán ra • 
zon. 17217 4-18 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA Y CRIADA _ de mano, de oolor, que tenga personas que aboneii 
su conducta. Eu la misma so venden odio hojas d¿> 
persianas. Sol 58. 1723G 4-18 
i^E S O L I C I T A 
una cocinera de color para corta familia y la limpieza d» 
la caea; que sea foruíal y sopa su obligación. Merced 
n. 77. 17232 4-18 
TTNA SEÑORA PENINSULAR DE DOS M E S E S 
U de parida, desea colocarse do criandera á leche ente-
ra: es sana, robusta y con buena y abundaníe leche, te-
niendo persouas que garauticen su moralidad. Morro 
n. 50 darán razón. 17238 4-18 
ANÜN0I0S DELOS ESTADOS-UNIDOS, 
JARABE DE VIDA DE REÜTER ti? 2. 
Cura positiva y radical contra toda forma 
de Escrófula, Sifílis, Llagas Escrofulosas, 
Afecciones de la Piel y del cuero cabelludo 
con pérdida del cabello; y contra todas la& 
enfermedades de la Sangre, el Hígado y los 
Ríñones. Se garantiza que purifica, enri -
quece y vitaliza la Sangre y restaura y rea-
tablece el sistema. 
JABON (MATiVO DE REUTER. 
Para ol Baño y el Tocador, para los niños, 
y para la curación de toda clase de afeccio-
nes de la Piel, en cualquier periodo en que 
se hallen. 
Solicita colocación 
un general cocinero y repostero. Impondrán Luz 83. 
4-18 
Ü NA SKÑORA NATURAL. D E CANARIAS D E -eea encontrar colocación para criada de mano 6 para 
manejadora de niños: tiene personas que respondan por 
aa condacta. Sol n. 41. 17248 4-18 
Se sol ic i ta 
tiua criada de mano peninsular de mediana edad, para 
un pueblo del campo. Manrique 94 darán razon^ en la 
misma se dá una de color. 1724") 4-18 
SE D E S E A E N C O N T R A R Q U I E N Q U I E R A traspasar el derecho al patronato hasta la mayor 
edad, por lo que valga de una negrita, hien de la Habana 
ó de alguna nnca, desde ocho á doce aüos, que sea sim-
pática pues es para estar entre niüos y la famllio: si son 
del campo por carta se pueden dirigir á Inquisidor 17. 
17213 4-18 
DKPENU1KNTE S E D E S E A UN JOVEN QUE sea honrado, trabajador, buen trato para los mar-
chantes, si es posible que entienda algo de muebles; que 
tenga buenas recomendaciones: además una buena co-
oinerapeninsular. Obispo 42. 17247 4-18 
DE S K A C O L O C A R S E UN J O V E N PENINSU-lar de criado de mano: sabe bien su obligación. I n -
formarán Obispo esquina á Habana, en el café. 
17'?4C 4-18 
A L O S P A D R E S D E FAMILIA.—UNA SEÑORA desea hacerse cargo de 4 ó 5 niños, desde la edad de 
un alio hasta 12 las niüas y los niños hasta 6 años. Se 
loa dará educación y tratará, mey bien, se curarán si en-
fermasen. Luz n. 3 darán razón. 
17202 4-18 
D 4 S E A C O L O C A U S E UNA l 'ARDITA D E 13 años do criada de mano para corta familia, con la 
condición de no salir á la calle. Villegas 40, cuarto n. 1, 
darán razón. 17215 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E L'NA SEÑORA PENIN-sular do moralidad, para criada de mano 6 el servi-
cio de una corta familia: tiene quien responda por su 
conducta. Jesús María n. 80 darán razón. 
17204 4-18 
•pfc|-]Y[ i.^ i > s \ So (huí rariaa cantidades en oro y 
L f l i l t i - I W / e n hillotes de lincas urbanas, hasta 
en partidas de iono pesos, cobrándose al 1 p.g de inte-
rés mensual. Uernaz.a 42 de 10 á 11 y de 4 á 0 do la tar-
de. 17?00 4-18 
Í ÍJ.MIKAN iMISE K.L It >IK I L I O OE D. MA-nnel Rniz Fanón y Vuliente, que habitó en el barrio 
do San Lázaro de la'ciudad de la Habana, y que también 
residió en la villa de Oanabacoa se ruega á este señor 
6 á sus hi jos se dirijan al albacea testamentario del señor 
D. Eloy Velez v Yangnas, que vive en Valencia del Cid, 
Cilio del Reloj Viejo n. 2, quien les enterará de un asun-
to que les interesa, ó también en est-a ciudad á B. Sal-
vador Harzo, callo de Teniente Rey n. 9. 
17130 4-10 
i \ KSKA C O L O C A R S E UNA BUENA CRIADA 
' peninsular, bien sea para cocinera, lavandera ó raa-
«oindora de niños: ei-tá acostumbrada al servicio y es dt-
t i l a contlanza: tiene personas que la abonen. Aguaca-
te 55 entre Muralla y Teniente-Rey, daián razón. 
17151 4-16 
D E S E A .(era tíOLtK'AKSt. L'NA BÍJENA C R I A N -i ra de color ya sea á leche entera ó á media leche: 
es nana y robucta y tiene personas que responda por 
ella. Aguila n. 258 darán razón. 
17169 4-16 
SEÑORA PARA 
'criar un niño á leohe entera: de huera conducta: tie-
n > personas que respondan por su conducta. Calle de 
Lnz número 39. 17135 4-10 
0 E S I 
UN JOVEN DE 30 AÑOS DE EDAD S O L I C I T A co'ocacion de criado de mano en casa do comercio ó 
patero en casa particular, teniendo buenas recomenda-
ciones. Informan Obrapia 22. 
17143 4-16 
T I N A UIUANDEKA A MEDIA L E C H E DE CUA-
U tro meses de parida, desea encontrar donde colocav-
sa. Sol 111 impondrán. 
17131 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN PENINSU-lar para criada de mano en casa de una familia de-
cante: sabe coser con perfección y entallar: tiene perso-
oáa que la garanticen: calle de los Oficios n. 56, altos del 
Clfó darán razón. 17129 4-16 
I C I T A U N A S I A T I C O PARA CRIADO 
'de mano v que tonga recomendaciones. Dragones 
púm. 44. ' 17161 <-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MEDIANA edad, blanca ó de color para manejar un niño que ga-
ne poco precio. Agoacate 55. 17159 4-16 
E S T E V E Z 22*. 
Se solicita una cocinera y una criada do mano que 
asan de mediana edad y peninsulares paradas personas. 
1715' 4-16 
EN I-A ACADEMIA D E NIÑAS. CAMPANA-rio 97, se solicita una niña blanca ó de color de 11 á 
13 años para fervir á la mano retribuyéndolo t-u traba-
¡o i-on ln iiiHtrncoion y calzado. 17156 4-16 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA PENIN-sular de crianderaá leche entera, es buenayabun-
dnuto, también se coloca su marido, bien sea de cochero 
ó portero, tiene personas que respondan: Habana 56. 
17151 4-16 
PRADO 23. 
Un jóveu excelente criado de mano y repostero asi co-
ra > también cocinero, sabe cumplir su obligación, tiene 
personas que respondan por él lo mismo para aquí que 
p n-rt «1 campo. 17158 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA DE ÍHE-diaua edad, de cocinera ó criada de mano, en casa 
pirtleular: sabe romemlary componerla ropa: tiene per-
sonas que abonen por su conducta. Cárdenas n. 6 darán 
Ti/.ou. ITQgg 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E ME-diana edad para criada de mano .v la costura de la 
Olí»: es do mornlidad, con personas que la garanticen. 
E nnedrado n. 75 darán razón. 17092 4-15 
DEHFA C O L O C A R S E UN MATRIMONIO SIN flijos, extranjero: la señora como cocinera ó lavan-
dera: sabe hablar francés ó inglés y el esposo bien de 
mayordomo, cochero rt otro trabajo de casa, también ha-
bla francés y español: ámbos para la ciudad 6 el campo: 
son personas de moralidad y tienen quien los garantice. 
Informará en el hotel de Ing'latorra Mr. Fabre. 
17091 ' 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PARA CO-cinar para una corto familia: que duerma en el aco-
mido. Impondrán Consulado n. 36, de ocho á nueve de 
la mañaua: es parda v regular cocinera y tiene perso-
nas que respondan y dén bueno* informes de ella. 
17095 4-15 
Prado s i 4 . 
Ha solicita una cocinera que duerma en la cas», con la 
OOndlcdon que muy limpia: es para una señora. 
17i¡82 4-15 
ITN ASLCTICO D E S E A C O L O C A R S E DE C O C I -/ MHIO genorai ú. la. española y á la criolla. Amargura 
esquina á Aguacate darán razón. 
n07(i 4-15 
Se solicita 
nn muchachito de once á catorce años, blanco ó de co-
lor, para el servicio do la mano de un matrimonio, y qus 
tenga referencias. Teniente-Rey n. 15, segundo piso. 
17085 <-15 
Obrapia n0 92. 
Se solicita una cocinera que se quedo en la casa y ten-
ga quien informe do su conducta. 
1709K 4-5 
E S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A A L E C H E 
entera: Lamparilla número 94. 
17118 4-15 
CK L l M í E R A . - U N A JOVEN DE C O L O R DE-sea acomodarse á leche entera, con abundante y bue-
na, primeriza de dos meses y medio de parida, tiene 
S irsonas respetables quo respondan de su conducta an Nicolás 115. 17084 4-15 
LAVAM>ERA PARA KA M I L I A.- -EN L A CA-<lle de Compostela n. 76, entre Muralla y Teniente 
Rey, se solicita una buena lavandera y planchadora de 
ropa de señora y caballero, para familia Se prefiere de 
calor y tenga referencias: Tratarán de ocho á diez y de 
OHAtro á seis 17123 4-15 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O DEMANO BLANt'O ó de color de 13 & 15 años, que haya servido y si a tia-
b Mador, para servir á un matrimonio sin hijos: A guiai 
nrtmero 128 altos. Re desean buenos informes. 
17115 4-17 
Ü NA SEÑORA VIUDA Y SOLA, D E TODA moralidad, desea hacerse cargo de un niño para 
criarlo como hijo, no sólo por la pensión que puedan 
dar para su alimento, sino quo dicha señora es muy 
amante délos niños, por lo tanto se brinda al que la 
necesite para dicho objeto; dirigirse á la calle de Luz 
n ó mero 39. 17114 4-15 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR S O L I C I T A UNA casa docente para lavar, planchar y rizar ó bien para 
orlada de mano: duermo en el acomodo. Informartn 
Factoría 62: en la misma informarán de su conducta. 
17088 4-15 
D L s E A C O L O C A R S E ÜNA BUENA COCINERA do color, muy formal y aseada, en casa particular: 
tiene personas que garanticen su buena c nducta. Mo-
rro n. 5 darán razón: on la misma una criadita de 13 años, 
pirda. para los quehaceres de casa ó manejar niños. 
17081 4-15 
B K S E A C O L O C A R S E UN ASIATICO cocinero: tiene quien responda por su conducta 




UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A COLO-carse para manejadora ó para criada de mano y para 
costurera. Hospital n. 9, entre San José y San Rafael. 
17078 4-15 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A DE R E G U L A R edad, que duerma en el acomodo y tenga buenas re-
ferencias. En la calle de Xeptuno n. 89: sin estos re 
quísitos que no se presente. 17128 4-15 
DE S E A r O L O T A R S E L'NA C R I A D A DE MA no, de color, jó ven, acostumbrada al servicio y con 
personas que respondan de su conducta. Zania n. 55, 
entre Manrique y Campanario, darán razón. 
17126 " 4-15 
Se sol ic i ta 
una criandera á leche entera, nuo tenga 4 meses de pa-
rida. .lesna María n. 88 impondrán. 
17109 4-15 
S E S O L I C I T A N J O V E N E S Q U E NO SEAN NI ños, pero que tengan buena conducta y honradez pa-
ra ensenarles la fotografía, y principalmente laimpre 
alón fotográfica, qno aprenderán si tienen constancia, j 
podián obtener colocación por la escasez de operarios eii 
«sto ramo: informarán de 11 á 2, Habama 78, segunda 
habitación. 17100 4-15 
S E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, OTRA criada para ayudar á la limpieza de la casa, lavar y 
planchar la ropa do una corto familia; que tengan quien 
responda por ellas. Habana 148. 17107 4-15 
UNA G A L L E G A , N A T U R A L D E SANTIAGO, desea acomodarse de orlada de mano; tiene personas 
que respoudan por ella. Pueden dirlairse á los altos de 
la callo de la Merced n. 77. 17073 6-14 
ÜNA SEÑORA F R A N C E S A , B U E N A MODISTA, que acaba de llegar de París, desea colocarse en una 
casa particular; también adorna sombreros: tiene buenas 
recomendaciones. Lupondrán calle de la Cárcel n. 21. 
16986 8-13 
C E S O L I C I T A UNA SEÑORA D E MEDIANA 
i-^edad, con buenas referencias, que sepa piano, para a-
oornpafiar una señorito, darle lecciones de música y ayu-
darla en el gobierno de la casa, que no tengain con'veñien 
te enpasar algunas temporada en el campo: Guanaba^ 
coa, Cadenas 51 darán razón. 16716 15-6N 
UNA SEÑORA I N G L E S A D E S E A C O L O C A R S E en una familia para enseñar Inglés, Francés y el 
piano. Sueldo tres onzas oro, abobándole el pasaporte 
v el pasaje de Nuevar-York á esto ciudad. Impondrá el 
Sr, uihigo, San Ignacio número 110. 
16613 26-5 Nb 
ME L C H O R A M O R A L E S D E S E A S A B E R E L paradero de su hila Olalla Morales, que en 1868 á 
1809 fué vendida á don Manuel Porta, que vivía calle de 
la Condesa, barrio de Peñalver y luego se mudó para 
Matanzas: su madre suplica á las personas que puedan 
dar razón de su hija se dirijan verbalmente 6 por escrito 
ú la calle del Castillo n. 4, barrio del Pilar: igual súplica 
ae hace á los periódicos. 16540 15-4Ñ 
S E COMPRAN 
Juntos ó por plesasun mnebtaje de casa y demás enseres 
de alguna familia para otra que los necesita; también un 
planlno: impondrán O'Rellly 73. 17284 4 -19 
FALSAS. 
En la calle del Sol n. 15, se compra toda clase de mo-
nedas falsas, de plato y oro, inutilizándolas á presencia 
del vendedor; se compra toda clase de alhajas viejas, de 
plata y oro; se compra toda clase de Joyas viejas, borda-
dos de plata y galones de militares y marinos, etc. 
17181 8-19 
SS COMPRAN LIBROS 
•n pequeBas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
Obispo 54, L i b r e r í a , 
16838 10-9 
SE COMPRA ORO, 
P L A T A T P L A T U C T O . 
Amargura número 40, entre Habana 
Casas de salud, Hoteles 
Monte 63. 
Gran casa de huéspedes La Madrileña; precios módi-
cos; excelentes habitaciones y buen servicio; vista al 
Campo de Marte; próximo á los teatros y paseos. 
17288 8-19 
SARAT06A. 
CASA CONOCIDA POR 
Palacio de Meodizabal 
G A L . I A N O NUM. 103. 
Sus magníficas y espaciosas habitaciones como sus 
extensas galerías ¿domadas de preciosos mosaicos, már-
moles y pinturas al fresco, corresponde á su elegante 
mobiliario, disfrutándose de una agradable temperatura 
por su situación. 
La NUEVA DUEÑA del estableoimiento, además de 
las comodidades que este ofrece, proporciona á los que 
quieran honrarle, una esmerada asistencia tanto en el 
servicio, para el que cuenta con un escogido personal de 
camareros, como con un excelente cocinero. 
Se sirven particularmente á cada uno de sus huéspe-
des, el almuerzo y comida, de nueve á once y de cinco á 
siete. 
Precios módicos y según la elección de habitaciones. 
16923 8-11 
eres. 
E*n $45 billetes se alquila la casa calle de Curazao 36: i tiene sala, comedor y un cuarto y en el alto, balcón á 
la calle, sala saleta y un cuarto, lín $30 oro la casa Cár-
cel n. 25 Amistad 102 impondrán. 
17283 4-19 
Se alquila la gran casa calle de las Animas n. (148) ciento cuarenta y ocho, en la mitad de lo que siempre 
ha ganado, capaz parados familias, ó para lo que quie-
ran dedicarla, y la casa calle de la Habana 166. Informan 
Aguacate 112. ' 17279 4-19 
E^n la calle de Tacón n. 2 se alquilan habitaciones ba-rias y entresuelos aprecios módicos para escritorios ó 
faniilias. 17303 4-19 
Se alquila en cuatro onzas y tres cuartos oro, habiendo ganado sidmpre seis, la casa Aguacate n. 71, entre 
Sol y Muralla, con entrada de carruaje, sala, comodor y 
seis cuartos, saleta de comer, patio, traspatio con árbo-
les frutales y demás comodidades. Enfrente está la lla-
ve. Calzada de la Reina ni 61 impondrá su dueRa. 
17295 g-19 
A tención 127.—Se alquilan dos habitaciones altas, so-paradas, con muebles ó sin ellos, con agua y servicio 
de criado en módico precio, en el mejor punto de esta 
capital. Industria 127, casi esquina ó San Rafael. 
173 5 4-19 
Se alquila en treinta y ocho pesos veinticinco centavos oro la casa calle de Gervasio n. 2, esqumaá Ancha del 
Norte. Se está acabando de pintar, tiene sala, comedor, 
tres grandes cuartos, patio, cocina y llave de agua. La 
llave en la misma. 17260 4-19 
Emento al Parque Central, altos de ''Helados de Paris," se alquilan dos hermosas habitaciones, juntas ó se-
paradas, con derecho á la sala y toda asistencia, y otra 
muy ámplia oon división, propia para dos amigos, Pra-
do número 116. 4-19 
SE ALQUILA, arreglado á la época, la casa Amar-eura n. 46: tiene sala, comedor, 4 cuartcs bajos y 4 al-
tos, cocina, agua, etc. Enfrente está la llave é informa-
rán Cuban. 143. 17268 4-19 
S E A L Q U I L A N 
dos casas: una en la callo do Paula n. 5 y la otra en la 
calle de San Isidro n. 10. Habana 106 darán razón. 
17315 15-19N 
15 ALQUILA, arreglado á la época; cuando mónos ha 
ganado 4 onzas, se alquila la hermosa casa Yelasco 
19, entre Habana y Compostela: tiene sala, comedor ce-
rrado con persianas y cristales, 5 cuartos bajos y 2 salo 
nes altos, toda de azotea, un martillo al fondo de 14 X 10 
varas donde está su gran cocina, despensa, dos escusa-
dos, tanques de legía, asna de Vento y de pozo, etc., y 
en el patio parra, higueras, granadas, anones y otras 
plantas, todas paridoras; gas en toda la casa. La llave 
está enfrente; y vive el dueño Cuba 143. Acabada de re-
correr y pintar. 17267 4-19 
S K ALQUILA, arreglado á la época, la casa Monse-rrate n. 51. entre Bomba y Empedrado; consta de un 
gran salón bajo con dos huecos al frente, hechos para es-
tablecimientos, y dos habitaciones altas. En la barbería 
dei lado está la llave, v vive su dueño Cuba n. 143. 
17266 [ 4-19 
SE ALQUILA la casa Aguila n? 119, entre San Rafael y San José, con sala, cuatro cuartos, comedor, cocina, 
despensa, cuarto de baño con su aparato para agua fria 
y caliente y uu escudado con inodoro, agua de Vento en 
abundancia, etc., y un solar anexo de 17 varas de frente 
y 42 de fondo, cercado lodo de grandes colgadizos y bar-
bacoas techadas con tejas francesas y del país: propio 
para establo, taller de carruajes, de muebles, de made-
ras, de lavado, etc., etc.: todo amurallado y entrada in-
dependiente (si quieren) á la casa. Enfrente está la 
llave y vive su dueño calle de Cuba níimero 143. 
17265 ; 4-19 
Para los que desen establecerse en dos y media onzas oro se alquila un ¡ocal en una de las mejores esquinRs 
de la calzada del Monte propio para cualquier clase de 
establecimiento, Monto esquina á Antón Recio Parían 
informarán. 17297 4-19 
Morro frente al n. 2. 
en $17 oro se alquilan los altos; tienen sala, comedor con 
persianas y des cuartos, á hombres solos. En los bajos 
impondrán. 17271 5-19 
Se alquilan unos magníficos y ventilados altos, con en trada de carruaje y muchas comodidades, San Nico 
lás n, 17; y una casa de alto y bajo, muy cómoda, en Ani 
mas 120, por un módico alquiler. Informarán Anch 
del Norte esquina á Campanario, almacén. 
17296 8-19 
En casa de familia decente y de moralidad, donde n hay inqnilino ninguno, se alquila á un cabadero solo 
de las mismas condiciones, una magnífica habitación al 
ta decentemente amueblada y en módico precio. Im 
pondn'n Animas 103. 17285 4-19 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones altos, frescas y espaciosas, á personas 
decentes. San Miguel 144, " 17290 4-19 
S E A L Q U I L A N 
hermosos cuartos á hombres solos ó matrimonios sin hi 
Jos, en la casa calle de San Juan de Dios n, 6, con agua 
de Vento y espacioso patio. 17291 8-19 
OJO.—Se ai-rienda un potrero de siete y media caba-llerías de ierra, situado á 15 minutos de esta ciudad y 
del que pue len hacerse cuatro estancias; se halla parte 
cercado, dos casas de vivienda, dos corrales con cerca di 
mamposteiía, muchas labranzas y aperos: 'iene por lin 
dero el Almendares. Informarán Cárlos I I I n. 0. 
17242 6-18 
C O M P O S T E L A 18. 
Se alquila una bonita vivienda compuesto de sala, tres 
cuartos, comedor y cocina, con visto á la calle de Teja-
dillo, muy ventilada y fresca, á precio sumamente n ódi 
co: agua íle Vento v llavin. 171('2 4-18 
Se dan en alquiler para guardar muebles ú otros obje tos, dos buenos cuartos, casa de familia conocida. Con 
cordia entre Escobar y Gervasio número 111, 
17174 4-18 
M UCHA ATíNCION!—Se alquila una cindadela con 2 accesorias y 15 cuartos, dentro de la Habana, 
muy en Proporción y una casa calle del Rayo n. 51, con 
sala, y 4 cuortos v deinás servicies: daián razón Jesús 
María'0. 17222 4-18 
L A G U N A S 3 
próxima á Gallano, con sala, comedor con persiana, tres 
cuartos y azotea en $32 oro al mes. La llave está en la 
misma calle esquina á Galiano. Su dueña Aguiar 61. 
17209 5-19 
S E A L Q U I L A N 
unos hermosos altos para una coito familia con agua, 
letrina y azotea frente al paroue Mibelena, tienda de 
ropa v ba/ar Plaza del Cristo, Villegas n. 91 
17'P9 4-18 
S E A L Q U I L A 
cou fiador principal pagador la casa Escobar 16. con seis 
cuaitos y llave de agua en 28 pesos OTO. Amargura n. 66 
informarán. 17206 4-18 
ÜNA SEÑORA QUE CUENTA CON ALGUNAS comodidades y de buenas costumbre.'', cede el pri-
mer gabinete á una ítfiora ó caballero que quiera vivir 
en familia, asi como hacerte cargo de la asistencia y edu-
cación de una niña enseñándole toda clase de labor é 
instrucción primaria Villecas 124. 
17J93 4-18 
En el mejor punto de la calle del Obispo se alquilan magníficos ¡cuartos, con baleen á la calle, con asis-
tencia ó sin ella, á hombres solos y tranquilos. Impon-
drán en los altos de la calle del Obispo n. 56, equina á 
Composte'a. 17230 4-18 
Se alquilan á personas decentes y de buenas referen-cias los cómodos y bonitos bajos de la casa-quinta, 
situada entre el jardiu de Garcini y el de Aclimatación 
y frente al cuartel de voluntorios del Paseo de Tacón 
en la misma informarán. 172Í3 4-18 
S E A L Q U I L A N 
dos casas en la calzada del Cerro núms. 8á5 y 851. frente 
á la calle del Ayuntamiento, y se dán baratos con buenas 
garantías: impondrán en el n. 853, y están las llaves. 
17251 5 18 
So alquilan mny baratos dos cuartos seguidos y uno por separado,' en la casa calle de Lamparilla i . 74, 
frente á )a Plaza del Cristo: en la botica de la esquina 
informarán. 17220 4-18 
Se alquila la casa Compostela n. 165, pintada y aseada completamente, con sala, comedor, 5 cuartos seguidos 
y uno chico al fondo, cocina muy ámplia, llave de 
y azotea: á la otra puerta está la" lave y en Indnsti 




O e alquilan habitaciones altas 
¿Jsiii oflas. Precios módicos 
bajas con asistencia ó 
Obrapia 31. 
4-18 
Se alquilan en $30 R[B. las casas do cantería y azotea Gloria número 98 y 100 esquina á San Nicolás. En la 
calle do la Gloria 139 impondrán. 17196 4-18 
M aloja número 127, á dos cuadras de la calzada de la Reina, por los carritos con 6 cuartos y azotea, pinto 
da de nuevo y reparada se alquila en dos onzas oro men-
suales. La llave en la panadería de enfrente. Tratarán 
de su'ajuste Aguiar 61. 17208 5-18 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos y ventilados altos de la casa calle do los 
Oficios n. 11, acabados de reformar y pintor, capaces 
Sara una larga familia y de buen gasto, irento & dos ca-es. Cuna y Oficios, con todas sus comodidades. Para 
tratar del precio y sus condiciones véase al dueño del 
café Méndez Nuñez, Mercaderes n. 45, esquina á Cuna 
17177 l-17a 7-lPd 
La esquina de Manrique y Dragones se le rebaja el alquiler con arreglo a la época; se avisa á los que la 
han solicitado para zapstería, frutería, camisería, bo-
dega, cafó, etc. Dragones 23, su dueño. 
17144 4-16 
VIVIR BARATO Y TRABAJAR CON POCO DINERO. 
Mercado de Colon. 
Se alquilan viviendas para familias con todas comodi-
dades y habitaciones frescas y cómodas desde 14 pesos 
billetes de alquiler en adelante. También se alquilan lo-
cales para tiendas y baratillos átodós precios, desde me-
dia onza. Informes á todas horas en la Administración 
de este mercado. 17149 15-16Ñ 
GT O R I A 90. 
Se alquila esta casa en 17 pesos oro: tiene sala, dos 
cuartos, saleta, pluma de agua, escusado y cocina. En 
la misma imponnrán. 17138 " 4-16 
89, Obrapia 89. 
Habitaciones altas y bajas, amuebladas, con entrada 
á todas horas y á dos cuadras de los parques á 1518, 20 y 
$25 billetes, á hombres solos. 17142 4-17 
En la calzada de San Lázaro n. 203 A se alquilan dos habitaciones bajas Juntas 6 separadas. Se desean 
personas de moralidad. 17147 
SUSPIRO N. 14. 
Se alquila una accesoria de alto y bajo, de maniposte-
ría, con patio, agua, excusado y sumidero, en $30 billetes. 
17165 6-16 
Se alquila barata la casa calle de Egido n. 107, con sala y cinco buenas posesiones, á la puerto inmediata está 
la Üave y dan razón de su precio. 
17119 4-15 
¡¡Ganga!! 
Se alquilan en diez pesos oro dos grandes habitacio-
nes esn vista al mar, agua, cocina etc. Ancha del Norte 
n. 94, á todas horas. 17120 4-15 
Debiendo quedar lista dentro de 3 á 4 dias, se alquila la hermosa y cómoda casa calle del Prado n. 44, de 
zaguán, con paia de agua y demás comodidades. Tam-
bién se alquila la casa Egido n. 75, con 13 habitaciones y 
agua, capaz para dos familias: Compostela número 103, 
tratarán. 17122 4-15 
San Ignacio 50. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas á precios muy 
reducidos. 17111 8-15 
Concepción n. 20, Guanabacoa, entre Verealles y Vó-nus, á una cuadra y media del paradero del ferroca-
rril, se alquila esta casa; tiene siete cuartos bajos y tres 
altos, caballeriza, pozo y algibe, la llave esto en la bo-
dega de la esquina. 17086 4 15 
MUY B A R A T A 
Se alquila la casa Aguacate 150, acabada de pintar y 
con comodidades para dos familias, porque tiene 4 cuar-
tos altos y dos bajos, con sala, comedor y demás anexi-
dades. 17104 4-15 
S E A L Q U I L A N 
dos magnificas habitaciones altas en la calle Ancha del 
Norte, con dos balcones & la mar, en ttn punto céntrico 
y en precio módico, propias para un matrimonio sin hi-
jos. Darán razón Prado n. 3. 17079 4-15 
SE AIOÜIIA 0 SE VENDE 
la hermosa casa-quinta, de mampostería y azotea, si-
tuada en la calzada de Buenos Aires núms. 3 y 5, á una 
cuadra de la calzada del Cerro, con habitaciones altas y 
bajas y capaz para dos familias. Además tieno un her-
moso baño-lavadero, nn gallinero espacioso, cuadras, 
toda c'ase de árboles frutales y entre ellos más de 300 
matas de ricos mangos, exquisitos aguacates, agua de 
Vento y como una especialidad un gran pozo, cuya ex-
celente agua se recomienda por sus virtudes medicina-
les, ocupando toda la finca entre fábricas, jardines y 
arbolado una superficie de más de 32 solares. En la 
misma informarán. 171C8 4-15 
Se alquilan las casas Tejadillo 2L con zaguán, caballe-riza, cuarto gabinete y escritorie, etc.; y la de la Ma-
loja 22, primera cuadra, con buena sala, tres cuartos, sa-
lón al fondo, etc.: ambas en precio módico: las llaves y 
dueños lo indican su papel. 17112 4-15 
SOL N. 29. 
Se alquilan los altos, 
en $30 oro mensuales. 
propios para una corta familia, 
17110 8-15 
S E A L Q U I L A 
en onza y media oro la casa de mampostería Pantos Saa-
rez n. 41, en Jesús del Monte; tiene sala, saleta, 4 cuar-
tos grandes y uno peqneño; con tres mamparas en los 
dos primeros. 170fl8 0-15 
Se alquilan los espaciosos altos cou agua, gas, cucln*. 
ascasauoB y lavaderos: hay departamentos para matri 
monios con balcón á la calle v babitaciones para hom-
bres solos, y también se alquila la esquina para esta-
blecimiento noG'i 8-14 
MARUNAO. 
Se alquila la hermosa y moderna quinta, 
callo de Pluma u. 1; informarán f n la mis-
ma v en Mercaderes n. 20, altos, de 12 á 2. 
"17052 15-Í5N 
la esquina de Merced y Bayona, propia para estableci-
miento ó familia particular, con alto, ualcones á la calle, 
azuaygas. 1 065 -̂14 
Se alqui la 
la hermosa casa-quinta, Cerro 56i, con 14cuartos, baño 
y mucho árboles frutales. Impondrán enfrento n. 785. 
17002 10 13 
Se da barata la casa calle de Lamparilla núm. 64, con siete cuartos, gran patio, pozo, algibe y demás como-
didades. Acosta n. 52 está la llave 6 informarán. 
16966 6-13 
SF, A L Q U I L A 
la casa calle de San Rafael n. 73, en $46-75 oro, con sala, 
comedor y 5 cuartea: tiene llave de agna. Informarán 
Teniente-Rey n, 09, 16950 8-12 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo San Nicolás n. 15. La llave está en 
el almacén de la esquina é impondrán callejón de Justiz 
n. 1. 16986 8-12 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bnjo calzada de Galiano n. OJ La llave 
está en la tienda de ropas de la esquina. Impondrán ca-
llejón de .Tiintiz n. 1 ;6937 o_'9 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa Escobar n. 14̂ : está la llave en 
la bodega inmediata, y darán razón Luz n. 13. 
1P949 8-12 
MEDIi ONZAS ORO 
R AVO 43.—Se alquila esta eapaciosacasa.de mu-cho fondo, sala, comedor, 7 cuartos, lavadero, agua, 
etc. propia para familia ó por su capacidad para fabrica 
de tabacos 6 depósito de este ú otra clase en $45 en oro ó 
$100 btes. La llave en frente. Impondrán Virtudes 32— 
su dueño. 17167 4-16 
Se alquila en 25 pesos 50 cts. Manrique n. 11, entre Animas y Lagunas; oro la casa calle de . y en S i y 
billetes uña accesoria en Antón Recio n. 25, con puerto 
y ventana á la calle. En las casas inmediatos están las 
llaves. 17091 4 15 
Aguiar. 
30-18 Ot 
S E A L Q U I L A 
la casa Villegas n. 25, propia para panadería ó dulcería 
por tener su nomo y comodidades para el ramo. Infor-
marán Amargura n. 51. 17101 4-'5 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altos muy ventiladas, con 
agua v en módico precio. Informarán' San Rafael n. 78. 
17083 4-15 
CJe alquila en el ínfimo precio de sesenta y ocho pesos 
Oen oro mensuales, la casa de alto y bajo de la calle de 
Noptuuo número 178, acabada de reedificar: en la misma 
informaiáu. 17187 7-15 
y con fiador principal pagador la casa n. 241 de la calle 
Ancha del Norto compuesta de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, oti-o do baño con ducha é inodoro, comedor, cocina 
mny clara, caballeriza, despensa, guardaarnés, 3 cuartos 
altes al fondo para criados, lavadero on la azotea, con 
mamparas interiores y exteriores, agua y cañerías para 
gas. Virtudes 107. 16929 " 1-lla 7-12d 
Se alquilan los hermosos altos de la casa n. 6, calle de Inquisidor, y sus magníficos entresuelos con vista á 
la calle, propios para escritorios ó bufetes. Los espa-
ciosos y ventilados altos de la casa»n. 11, callo de la Mu-
ralla esquina á San Ignacio. Darán razón Muralla 7, 
A, esquina á Inquisidor. 16858 15-11N 
I N T E R E S A N T E A L P U B L I C O . 
En el Cerro, calle de Atocha n. 4, esquina á Zaragoza, 
á una cuadra de la calzada, se nlquilan elegantes depar-
tamentos para familias ó habitaciones solas para una 
persona, tienen todas las comodidades incluso agua, pre-
cios baratos al alcance do todo el mundo. En Ta misma 
calle se alquila una casa acabada de arreglar do nuevo, 
con sala, saleta, comedor, tres cuartos, patio y pila de 
agua, también muy barata. 168*5 8-11 
S e alquilan los espaciosos bajos do la casa. Muralla 27 propios para cualquier claso de establecimiento: y en 
los altos dos gabinetes para dormitorio: pueden verse á 
todas horas, en la misma casa impondrán. 
16837 15-9 
So alquila y se vende la hermosa casa de esquina pro-pia para un establecimiento. Esperanza n. («5; la lla-
ve está en la bodega; para su ajuste, San Miguel n. 4. 
16F53 15-5 
S E A L Q U I L A N 
unos altes propios para una familia corta, con vista á la 
calle; una sala grande para escritorios y un local bajo 
para almacén. Calle do los Oficios número 14. 
16549 20-4 
A V I S O . 
Calle de San Pedro n. 2, esquina á O-Reilly, café, se 
alquilan habitaciones propias para hombres solos ó corto 
familia; dan vista á la Bahía, entrada á todas horas. 
16404 26-30 O 
INTEEESANTE. 
Kn la hermosa casa calle de Cuba n. 67, entre Biela 5 
Teniente-Rey, punto céntrico para teda clase de nego-
cios, se alquilan habitaciones altas, espaciosas y venti-
ladas, con todo el servicio necesario; propias nafa escri-
torio, bufete de abogados, agencia de negocios, ú otro 
•blete análogo. Informarán en los bajos de la misma 
O. n. 718 • 6ma.-5 Jl 
Alquileres de criados. 
S E A L Q U I L A 
en veinte y ocho pesos b;lletes para cocinero, un moreno 
jóven, patrocinado. Informará su patrono. Aguacate 
número 24. 17255 4-19 
Se alquila una patrocinada morena de 17 aííos para criada do mano, informa su patrona en Aguila 33. 
17218 4-18 
S E A L Q U I L A 
un patrocinado, criado de mano ó para lo que lo quieran 
aplicar. Imoondrán calle de la Estrella número 123. 
17203 4-18 
imMBUUUIUUHflM 
EN L A C A L L E DE L A AMARGURA NUMERO 94 se gratificará al que presente un brazalete con un 
pomito colgando y un candadito que se perdió on la no-
che del hiñes en la Romería. 17208 4-19 
SE SUPLICA A L C O C H E R O QUE TOMO UN pasaje de unosnifios y una morena desde Inquisidor 
esquina á Santa Clara hasta Pubillones, de si vió un lio 
con un abrigo de niño y dos pañuelos de lana, ó á 1; 
persona que lo tomó después, los dé en Inquisidor nú 
mero 17, donde se agradecerá y gratificará. 
m i 2 4-18 
P E R D I D A . 
E l sábado 15 se ha extraviado un rollo de papeles que 
contiene un testimonio de escritura y otros papeles, sólo 
interesante á su dueño, quien gratificará generosamente 
al que se lo entregue en Reina n. 30. 17184 6-18 
a v t o i s r o . 
Ayer se entregó uno á uu pardito para llevarlo desde 
la calle do Crespo á otra, y no habiéndolo efectuado así, 
se suplica á la persona que lo tenga lo devuelva á la ca-
lle déla Industria 84. donde se lo reintegrará sin acla-
ración alguna. 17195 4-18 
SE HA E X T R A V I A D O E L D I * 1» EN L A CA lie de Chacón una chiva blanca con lunares color de 
café, recien parida, pelo largo, tiene dos campanillas en 
el cuello: el que la presente en San Ignacio n. 2, esquina 
á Chacón, será gratificado. 17104 4-1G 
De la casa de Candelaria n. 3, en Guanabacoa, so ha 
extraviado una perra perdiguera que entiende por Azu-
cena, blanca con una mancha negra en la cabeza que lo 
cubre las dos orejas, un lunar grande negro en el pes-
cuezo y otra on el lomo. Se gratificará con media onza 
oro al que la entregue ó dé razón de ella. 
Cn. 1193 8-12a 8-13d 
D E F I N C A S 
b e a t a s 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
OJO.—MUV B A R A T A S E VENOE L A CASA calle de la Estrellan. 73 entre San Nicolás y Man-
rique. Tiene sala, saleta, cuatro hermosos cuartos, pa-
tio, cocina pozo, stimidero, frente á la moderna y toda 
de azotea. En Bernaza 42 y Dragones 88 informarán. 
17281 5-19 
S E V E N D E 
una bodega por pasar su dueño á la Península, propia 
para un principiante: se da en proporción. Impondrán 
Manrique número 177, esquina á Sitios. 
17278 C-19 
M U ¥ C E R C A D E L A HABANA SE VENDE UNA finca de 4̂  caballerías, con terrenos de primera cla-
so y con agua abundante todo el año, pues la atraviesa 
un rio; tiene fábricas y no puede estar en mejor estado 
de producción; produce buena renta. Prado 71 á todas 
horas. 17313 4-19 
OJ O . - S E VENDEN L A S CASA S C A L L E D E L A Gloria en $3,500, Corrales $2,800, Concepción de la 
Valla en $2,500, Tenerife en $6,000 y otras; todo BjB. In-
forman Amistad 144, cafó. ' 17292 4-19 
SE VENDE MUY B A R A T A L A BONITA CASA Corrales n. 39, próxima á los paseos, la que puedo 
verso á tedas horas. Otra en la calle de Tenerife, entre 
Antón Recio y Figuras, de sala, saleta y siete cuartos, 
maderas de cedro y se dá en 1,900 pesos oro, reconocien-
do un gravámen de 5 p p§ de tnterós anual. De más 
pormenores. Aguila n. 52. 17235 4-18 
B A R A T A , 
se vende una casa esquina San Miguel u. 220, con agua 
y arrimos propios, su dueña Bolascoain 87. 
17214 4-I8 
BARATJSIMOS.—SE VENDEN 3 C A P E S CON sus billares, 4 cafetines, 2 bodegas, 1 earnicería y 
inesto do fautas, 1 hotel, 1 tren de coches de lujo, una 
icdega en el campo, 1 tren de lavado una vidriera de ta-
bacos y billetes de lotería, una fonda, sin corredores. Im-
pondrán San Miguel esquina á Manrique, casa do em-
peño. 171S0 4_i8 
E VNNDEN V A R I A S CASAS D E DOS Y UNA 
ventanas en las calles de S. Rafael, S. Miguel, Con-
ulado. Dragones, Salud, Industria, Animas, Aguila, 
Reina y Galano, en los precios $̂ 3,000. $16,000, $11,(00 
$13,000, $10,000, $9,000, $5,000 $17,000, $6,000. $1 500. 
15,000, $7,000, $8,000 oro, sin corredores: Impondrán 
San Miguel esquina á Manrique, casa de empeño. 
17191 4 - I 8 
¿JE VENDE UNA CASA, C A L L E D E L A G U I L A 
Centre Neptuno y Concordia: gana $50 billetes y se dá 
en el último precio do $2,390 oro. Impondrán eii el es-
critorio de D. Tomás Rodríguez, Neptuno 52, de 12 á 4 
de la tarde. 17241 4-18 
üfiRJUÍ INVENTO!! 
Jabón S0DINA concentrado. 
Hállase de venta San Rafael 36, camisería L A E S P E C I A L I D A D . — G r a n eeonomía 
para trenes do lavado y familias. 
JABON D E T R I P L E E F E C T O . 
Blanquea, conserva y desinfecta la ropa, aunque sea de enfermedades contagiosas, 
y entre éstas 
E L C O L E R A . 
No la destruye. Resiste á toda clase de pruebas. Se devolverá el dinero si no diese el resultado ofrecido.—Nada 
de charlatanismo.—Es una preparación hecha por uno de los reputados químicos del mundo científico.—Se usa con 
gran éxito en las principales capitales de Europa.—No es la "Lejía Póniz," es una nueva preparación. 
Vale solo USO CENTAVOS L A LIBRAS!-Se pasará á domicilio á enseñar su uso. 
3 6 , S A N R A F A E L 3 6 , frente al Bazar Parisién. 
^ Se solicitan agentes en todos los pueblos del interior. 
17035 4-14 
PURGANTE 
refrescante PROMD1MUA Di CAMBIA antibiliosa antiherpética 
Los productos medicinales tienen tanto valor, cuanto más curan; por esta razón, una botella de AGUA D E 
C A R A B ANA representa más valor que todo el manantial de las que quieren aparecer como sus similares ó seme-
jantes, españolas ó extranjeras, pareciéndose solamente & las de CARABAÑA en que purgan bien ó mal, con ó sin 
molestias y aparte de otras consecuencias funestas que resultan de su empleo. L O S MAS I L U S T R A D O S MÉ-
DICOS recomiendan y emplean con absoluta preferencia el AGUA D E CARABAÑA, obteniendo en todos los 
casos satisfactorios resultados, no solo como purgante sin posible sustitución con ningún otro, sino como precioso 
medicamento en las enfermedades del estómago, hígado, vientre, bazo, vicios herpético-oscrofulosos del interior y 
exterior. No se parece ni puede confundirse en sus efectos y resultados con ninguna otra agua ni producto. No irrita 
ni prodnee dolores, ni molestia alguna. Deber de humanidad es propagar el conocimiento de este precioso medica-
monto. Ha obtenido cuatro grandes premios. T R E S M E D A L L A S D E ORO. Pídase la Memoria científica. 
Venta en todas las buenas farmacias y droguerías de Espalía. En el extranjero y Filipinas, dirección los anun-
cios de cada país. En Cuba depositario principal DR. JOSÍ; SARRA, Teniente Roy 41, Habana. 
Depositario general y propietario, E . J . CH AVAREJ, Atoclia 87, Madrid. 
PURGANTE REFRESCANTE ANTIBILIOSA ANTIHERPETI0A 
CARA 
On 2̂02 26-15N 
Por no poderla asistir su dueño se vende una bodega 
en muv poco capital. Informarán Buarez n. 19, bodega. 
yi^i l 4-1« 
ARATI51MO:—SK VENDE UNO D E LOS M E -
Jores bótelos de la Habana, donde su dueño en pocos 
años, ha hecho capital; y solo por estar enfermo lo ven-
de en ganga ó lo cambia por casas en esta capital ¡Vista 
hace i'el!, lleguen y verán la verdad, sin corredores. 
Impondrán San Miguel 92, casa do empeño La República. 
171?9 4-18 
MAGNIFICO NEGOCIO. 
Para uno ó dos Jóvenes que en la actualidad no quie-
ran perder su tiempo, se vende un establecimiento anti-
guo de cafó, dulcería v billar, muy acreditado, por va-
riar do giro sudueño. Tuformarán Gutiérrez y C?, O'Eei-. 
lly y Aguacate. 17132 4-10 
B O T I C A . 
So vende una en rail quinientos pesos oro, acreditada 
y en buen barrio de esto capital: impondrán á todas ho-
ras Figuras n. 49. 1715 • 4-16 
IT NA CASITA: MUV EN PROPORCION S E J vende la n. 118, de mampostería y tejas, de la calle 
de Jesús María, intra-muros, con sala y dos cuartos 
chicos, buen patio, cocina, etc., no reconociendo mis 
gravámen que $210 redimibles, los que se deducirán dol 
precio quo se convenga. Impondrán Jesús María n. it. 
17080 4-15 . 
OJO A L A GANCA. 
Por no quemarlos se realizan los muebles signien tea 
Escaparates do $'5 á 3o, 40, C0 y 90, tocadores á $13, 10 
y 20, lavabos á $30 35, aparadores nuevos y usados $17 
«5 y 40, cumas de hierro para una y dos personas $20,.25 
34 y 65, id. de bronco $55, un espejo medio óva'o do dos 
varas do alto por sois cuartas de ancho un Juego de sala 
á la Duquesa $45, uno id. Luis X V nuevo, una mesa co-
rrodera con 4 tablas $28 y otras muchas cosas quo se dán 
á precio de realización. ' Compostela 111, entre Muralla 
y Sol. 17252 4-18 
MÁS QUE B A R A T O . 
Se venden unas mesas redondas y demás enseres de 
una fonda y un pianino. San Miguel mimero 76. 
17134 4-10 
r p E N l E N D O QUE R E A L I Z A R AVISO A LOS 
l especuladores ó particulares pasen á comprar varios 
muebles por piezas ó juntos, pues les convendrá, no 
queriendo regalados; hay varios escaparates, 2 con es-
pejos, sillas, njecodoros y juego de sala, en tin hasta los 
clavos. Angeles 27. 17125 4-15 
Tin ganga. 
Se ven^o un pianino de muy buenas voces y fuerte, 
por ausentarse su dueño: l lotol Navarra, á todas horas, 
17121 4-15 
S E V E N D E 
ol baratillo de la plaza del mercado de Guanabacoa nú 
mero 7, por la mitad de su valor. En el mismo, á todas 
horas, informarán. 17125 4-15 
Muy barato una casa do manipostería, tabla y teja, 
con sñla y cuatro cuartos, 9 varas de frente por 30 de 
fondo, con algibe, y a lemás 7 varas más de terreno con-
tiguo con 5 cuarto» fabi icados al fondo de mampostería 
tabla y teja, útuada en la callo del Vapor n. 24. Infor-
im s on la misma y Habana esquina á Lamparilla, Depó-
sito de tabacos El Veguero. 
17116 4 15 
/ ^RAN NEGOCIO l ' A R A E l i QDK Q U I K R A E M -
v i prender con poco capital: se vende un depósito de 
tabacos, situado en uno de los mejores puntos de esta 
capital, por no poderlo atender su dueño: demás porme-
nores á todas hatos on Barcelona n. 11. 
16751 15-7N 
Oaüoa, maostras. propias para carros do cigarros ó de 
agencias, juntas ó separadas: impondrán So1. 97. 
17282 8-19 
S E V E N D E 
un caballo oscuro buen caminador, de seis y media cuar-
tas dos dedos do alzada, manso y sin resabios. San Ig-
nacio n. 48. 17276 4-19 
U N C A B A L L O D E MAS D E S I E T E CUARTAS de alzada, se vende. Ca;lo do la Rosa número 3, Tu-
lipán, (('erro) esquina á Visto Hermosa, letra A. 
17187 8-18 
En la barca española FAMA D E CANARIAS, que 
acaba de llegar á este puerto y está atracada en el mwe-
lle de Caballería, se hallan de vento cuatro magníficas 
vacas suizas y un tero, cuyos animales tendrán cuatro 
años de edad'. Las cuatro vacas parirán próximamente 
en diciembro próximo y ae garantiza que cada una pro-
ducirá diariamente cuatro botijas de leche. Los que de-
seen comprarlas pasarán á bordo de dicho buque para 
tratar de su ajuste. 
17077 8-15 
SANGUIJUELAS. 
Aguiar n. 100, esquina á Obrapia, peluquería 
10913 10-11 
MUY BARATO S E VENDE UN C A B A L L O americano, dorado, jóven y maestro do tiro. Amar-
gura u. 91. En la misma un elegante vis-Or-vis francés, 
de poco uso, y un tronco de arreos similord. completa-
mente nuevo! 16756 26-7N 
SE VENDE MUV 1 EN PROPORCION UN M I -lord nuevo con caballos y arreos, el caballo es criollo, 
de raza del Canadá; de bonita presencia, muy fuerte, 
jóven y manso. Marques González 51, de 7 de la mana-
naáO'de la tarde. 17148 4-10 
S E V E N D E 
un coupé en buen estado, barato: de once á tres, O-Rei-
lly número 58. 17137 4-16 
f \ V n GANGA.— S E VENDEN DOS M I L O R E S 
vX-y 5 caballos criollos, de 6 á 7 cuartas, buenos para 
el trabajo en alquiler. Informarán á todas horas Revi-
Uagigedo n 157, bodega, y de vista de 6 á 7̂  do la maña-
na y de 2 á 3 de la tarde." Monte esquina á'Matadero. 
17090 8-15 
s ^ E VENDE EN P R E C I O MODICO UN C A R R I -to con su muía y arreos, todo nuevo. Puede verse Buenos Aires n. 33 6 informarán de su precio Oficios 48, 
altos, y en el Cable. 16908 8-11 
m m UE ARTICULOS B f f l I D l 
Amistad 132, junto al hotel. 
Además de la gran variedad de muebles hay un 
pinninoGaveau otrodeErard, cristaleiia, lámparas, 
ros 3g cocina macetas de llores, cuadros, camas, t 
jos, carpetas v todo lo que no pienso indicar. 
17117 4-15 
M U E B L E S . 
A los mueblistas, por tener quo i 
venden una partida de escaparateí 
deniofl y se dan en proporción, > 
Dragones n. 80. 17031 
irán 
ape 
upar el Ir.cal, so 
08 do cí.oba, mo-
los m obln» más. 
8 14 
IMPORTANTE. 
E l que tenga prendas cumplidas cn la casa de présta-
mos calle de San Miguel n. 71 entre Manrique y Cam-
panario, puede pasar á recojerlas ó prorrogarlas en el 
término de quince dias, pues de lo contrario se procederá 
á su venta. Lo mismo se avisa á los dueños délas pape-
letas números 074 —007—592—603-510—504—571—424— 
] 95 —420—581—H 0—3! 7—309—449—522— 490— 666—4 86— 
58_G-«_509—565 -553—613-574—556— 4CP—547—477— 
500—494—518—444—287. En la misma hav procedente de 
empeños juegos Luis X V de caoba, á $100—140—150. E s -
cap.irates con perlas, á $40—50—60—70 íO—100 Camas 
de 25 á 100 y otra infinidad do prendas, muebles y ropa 
de tedas clases y á precio de realización. 
17010 ' 5-14 
Muebles. 
Se realizan todos á precios nunca vistos por fuerza 
mayor; vengan todos los que necesiten, pues es segnro 
que saldrán'satisfoclioa de la ganga. Tamlden se venden 
todos con plazos al que dé garantía, pues lo que se quie-
ro es cerrar en todo el presente mes, por tener que au-
sentarse su dueño. Galiano 94, "El Bazar", esquina áS. 
José. 16897 8-11 
A l l l A Í ] E i O E P I A N ( ) S D I i T . . i . C L m . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
En oste acreditado establecimiento se ostán recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Pleyel, Gaveau, &, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de tedas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y c¡-mponen pianos do todas clases 
16175 • 6-25 O 
J E VENDE UNA MAQUINA D E CUATRO 4 A-
-Jballos de fuerza, de dos cilindros, hecha expresamen-
te para un boto do diez varas de quilla, tiene su hélise 
y hejo y ve dá en el ínfimo precio de $i£0 billetes. San-
ta Ana n. 69, á todas horas. 17314 4-19 
PARA COSER IEÍ1AJ0S. 
Maqumitas con sus broches á un peEO bi-
lletes. Quiniln Valdós y Castillo. Obispo 
n. 101. Cn. 1211 5-17a 10-18d 
Tanques y gavetas de hierro. 
Para agua, guarapo y miel, en el taller del Vedado loa 
hay do varios tamaños y so harán otros, según encargo, 
los que rebajados sus precios considorablemente, se ven-
don San Lázaro casi esquina á Aguila número 89. 
PIANINOS BUENA OCASION PARA TODO el que con poco dinero quiera hacerse de un pianino 
bueno y Ijarate, pues hay dos procedentes de dos fami-
lias quo han marchado para la Península y se dán á pre-
cios de ganga. Obrapia 62, entro Compostela y Agua-
cate. 17301 4-19 
P R A D O 4. 
So venden varios muebles nuevos, entre ellos un espe-
jo de cuerpo entero muy elegante, una lámpara de tres 
luces en forma de plato de cristal, un juego de Viena 
completo, un aparador de meple, una mesa de corredera 
de tres tablas, mamparas de moda, un farol do cuarto, 
un escaparate de colgar vestidos, una nevera chiquita, 
una cama de viaje de bastidor de alambre, seis sillas de 
comedor de Viena y otros. 17272 4-17 
MA G N I F I C O PIANINO.—SE VENDE POR L A mitad de su valor uno precioso de Pleyel, oblicuo 
n. 6, con solo un año de uso, con su certificado de fábri-
ca; también se venden todos los muebles, lámparas y va-
rias cosas degusto para una casa. Impondrán Animas 
n. 103. 17286 8-19 
SE VENDE UN MAGNIFICO PIANO F R A N C E S con una elegante caja de palo de rosa, de lujo, fabri-
cante Fairre. de muy buenas voces y en muy buen esta-
do, en 250 pesos billetes. Una caja música con tres ci-
lindros con seis tocatas cada uno, en 00 pesos billetes. 
Una ducha con su depósito de hierro con 30 varas cañe-
ría de todos gruesos, regadera de cobre, llaves y válvu-
las de bronco, todo en 40peso8 billetes. Una balanza de 
plataforma que pesa basto mil libras, en 40 posos bille-
tes —Rayo 88, de 7 á 12 por las mañanas. 
17231 4-18 
S E V E K D E N 
varios muebles: entre ellos un Juego completo de Viena 
nuevo, camas de hierro, aparadores, tocadores, lámparas 
de cristal, sillones y sofás, todo muy barato. Rayo n. 84. 
17178 4-18 
S E VENDE UN PIANO EN BUEN USO, C A L L E de laRosan. 3, letra A. esquina á Vista Hermosa. Tu-
lipán. Cerro. 17186 8-18 
O I f \ MEDIO J U E G O D E CAOBA $33, OTK O •f v / id . con 6 sillas, 2 mecedsres y sofá $32, uno id. 
con 12 sillas. 4 sillones, mesa de centro y sofá <¡;68. Apa-
radores de $26 á 40. Escaparates á $20, 25, 835, 50 y 60. 
Espejos medallón á $27 y 45. Lámparas á $30 y 50. Un 
piano $55. Una caja de música $125. Jarreros son piedra 
á $24. Sillería de Viena y de doble óvalo. Juegos de cuar-
to, de damasco. Mesas de corredera á $16, 25, 38 y 45. 
fugueteros, estátuas, columnas de afeitar, cómodas á $9. 
Camas con bastidor alambre á $34. Cortinas á $5 y 0. Se 
componen y cambian. Monto n. 4. 
17133 i Ifi 
8E LLEGO AL COLMO DE LA PEEFE0GI0E 
E N L A T E R C E R M A Q U I N A . 
L a tercer m á q u i n a de coser 
que acaba de inventarse en los 
talleres de l a C o m p a ñ í a de 
SINGERes el X>E3JSI33EHl-A.,X,XT3Vi: 
do las máquinas de coser, es decir, es superior á cuanto 
la idea pueda formarse de la perfeptibilidad de una má-
quina. En absoluto, no hace ruido, como rápida y ligera, 
no tiene rival; al paso que por la peculiaridad de su 
CONSTRUCCION, ESTA E X E N T A D E D E S C O M -
POSICIONES; P E R O , H E C H O S , H E C H O S . V E -
NID Á V E R L A Y PROBADLA. 
U X T I M A R E F O R M A . 
E s la q u e l a C o m p a ñ í a de S i n -
ger acaba de hacer en sus po-
pulares m á q u i n a s de coser, de 
SINGER, para familia, tan conocidas délas señoras de 
Cuba. Esta reforma, consisto do varias piezas nuevas, 
que dan por resultado que la máquina sea más sólida, 
más ligera y que no haga ruido. Sópase que somos loa 
únicos que recibimos las máquinas LEGÍTIMAS y que 
TODAS L A S DEMAS QUE CON E L NOMBRE D E 
S S l x i f r o x - S E VEN ANUNCIADAS, SON S I M -
PUES Ol íTAÍ iONKS, Y COMO P R E C I O D E -
SAFIAMOS TODA COMPETENCIA. 




EL CÉLKBKE HILO DE MÁQUINA LAS ARMAS DE L A 
HABANA. RELOJES DE BOBHE MEBA, DE TODAS CLA-
SES. MÁQUINAS DE CALAR CON TOKNO. PARA AFICIONA-
DOS. CAJAS FUERTES DB HIERRO. CUADERNOS Y PA-
TRONES PARA CORTAR VESTIDOS DE ÚLTIMA MODA Y SIEM-
PRE DE NOVEDAD. 
ALVAREZ Y H I N S F . - O B I S P O 123. 
MANUEL GARCIA OE CACERES, 
Ingeniero mecánico. 
y constructor de máquinas agrícolas do su exclusiva in-
vención y propiedad, para extraer almidón en grande y 
pequelía escala, para descascarar arroz, idemeafó, moler 
picadura para cigarroa, etc, eto. Concordia 43. 
16916 IMUT 
Comestibles y bebidas. 
T N T E R E S A N T E A L O S B O D E G U E R O S . —EN L A 
Acallo del Earatillo n. 5, se halla de venta el magnifico 
aguardieiite de pasas, propio para encabezar vinos, el 
cual les comunica la aroma y fortaleza necesaria. 
17245 4-1« 
EL D U L C E D E GUAYABA D E BAINOA D E Santiago Gorrín y elaborado por el célebre Argiie-
llez, es el mejor que ee conoce, y tiene su depósito ge-
neral en ol Hotel San Cárlos, Oficios n. 35. Su precio 
módico. 17009 26-15N 
N U E V A V I N A 
Agui la 104, esquina á Barcelona. 
En este establecimiento de víveres finos hay vinos de 
todas clases, superiores, azi'icar y café á 65 cts. libra. 
Alcohol 40 grados y Luz diamante á 30 cts. botella.— 
Aguardiente do caña y aceite carbón á 15 cts. botella, 
trayendo estas. Queso Patagrás y Elandes, á 75 cts. la 
libra. Leche condonsada El A güila $8-50 cts. docena y 
lata 75 cts. 
Pueblo y amigos, el dueño de este establecimiento 08 
llama, os espera. Es un padre de familia que espera vues-
tra protección y os recompensará con buenos efectos y 
con precios baratos y liareis un gran bien. 
17061 6-14 
Manteca de coco, 
lian en la dulcería 
Ha 33 A J L a ' P j S L j D 
17053 . 
pasta y jalea de guayaba. Se deta-
X O O -
15-14 
Botica y Droguería 
Calle de Aguiar No. 106 
P R E C I O S 
Módicos 
S u r t i d o 
c o m p l e t o de 
todo c u a n t o 
a b r a z a l a 
m m 
MODERNA 
i Ultimas novedades Todo fresco 
C n. 1137 
LA EMULSION 
A c e i t e d e H í g a d o de B a c a l a o 
Con hipofosfitos de cal y sosa 
PREPARADA POR EL 
D R . G O N Z A L E Z . 
tiene dos grandes ventajas sobre todos sus similares 
que vienen del extranjero: la primera la de ser siem-
pre fresca: pues no se prepara mucha cantidad de una 
vez, sino con arreglo al consumo ; la segunda la de ser 
más barata que todas, pues cuesta el pomo un peso en 
B. B. 
El modo mejor de administrar el Aceite de Hígado 
de Bacalao, es bajo la forma de Emulsión; el gusto 
y olor desagradables de dicho medicamento se encu-
bren al extremo que los niños y personas de paladar 
delicado lo toleran perfectamente. 
Los escrofulosos, los débiles, los que no tienen sangre, 
los que padecen del pecho ó sufren reumatismo ; los 
convalescientes deben tomar la Emulsión del Dr. 
González. 
Es más fresca, más agradable y más barata que 
todas. 
Se prepara y vende en la botica de SAN JOSE calle 
de Aguiar, número 100. 
En la botica LA F E , Galiano, esquinaá Virtudes, y 
en las principales farmacias. 
AHERIC 
NEPTUNO NUM. 4 1 . 
Los dueños do los lotes cuyos números so consignan á 
continuación, pasarán á recogerlos on el improrrogable 
plazo do ocho dias, á contar desde la fecha, pasado el 
cual se pondrán á la venta. 
11,951, satiembrolO de 1883, $12 billetes—10,840, di-
ciembre 7 de i 8-2, $19 billetes—12.7'i3, mavo 4 do 1̂ 84, 
$6̂ -50oro—12,376 julio31 do 1883, $54 oro—12.627. mar-
zo 21 de 1881, $5-50 billetes—12,823, mayo 29 de 1881, $11 
billetes—9,436, marzo 12do 1882—12,659, abril 11 de 1884, 
$16-37 oro—1 V^'S, noviembre 22 de 1Í83, $B-80 billetes— 
9,054, diciembre 23 de 1881, $3 billetes—12,Gti, marzo 25 
do 3884, 10K billetes—8,319, julio 29 1881, $3-50 billetes 
—12,219, noviembre 10 do 1883, $30 oro—12,216, noviem-
bre 9 do 1*83,17-75 oro—12,354, diciembro 22 de 1883, $74 
billetes—9,186, enero 24 de 1882, $5 billetes—9 759, mayo 
15 do 188!, $32-40 billetes—12,343, diciembre 17 de 1883, 
$16-50 billetes—10,802, diciembre 1 de 188 J, $56-0 oro y 10 
billetes—12.75 ,̂ mavo 2 de 1884, $22 billetes—10,126, julio 
28de 1882. $).l billetes—10,503, diciembre 6 de 1882, $75 
billetes—12,:J 11. diciembre 17 de 1883. $33 billetes—9,604, 
abril 12de .882, $7-70 billetes—11.271, marzo 18 de 1883, 
$6-60 billet. 8—12,800. junio 18 da 1881, $3-f 0 btes.-12,296 
diciembre ? de 1883, $10 oro—12.518, febrero 26 de 1884, 
$'8 70 oro—12,879. junio C do 1884, $10-50 bilíotes—12.510 
febrero 24 do 1884. $11 btes.—^S'-'e, tobrero 22 de 1884, 
$22 billetes—12,363, diciembro 21 de 1883, $27 50 billetes. 
Habanai noviombro 15 de 1884 
17140 10-16 
T A B A C O EN POLVO V E R D I N , 
de la acredítala marca E L GUANCHE. S^ vende por 
mayor y menor en el almacén de víveres de Vandama 
callo dé Aguila esquina á Estrella n. 124, único depósito 




oon YODUROdeHIERROy QUININA 
TREINTA AÑOS de buen Éxito han demostrado 
la indisputable efleacia de estas Pildoras que con-
tienen todos los elementos de la regeneración de la sangre 
El YOEÍTIJO de H I E R R O y (le qXSXNXNJSi. 
por sus propiedades iónicas y depurativas, es el 
medicamento mas activo contra los 
Dolores da Estómago, ia Clorosis, ia Anemia, 
la Pérdida del Apetito, la Extenuación, 
el Empobrecimiento de la Sangre, 
las Enfermedades escrofulosas, etc. 
Depósito General: 9,r. (calle) Grenclle-St-Germain, París. 
EnUSabana: JOSÉ SARRA; — LOBÉ y Ca. 
m m m f m c i ^ 
^ P E L L I O N y MARCHET ^ 
en Oljon (Francia) 
Ca,rta,3pa,cios ele J^loogac ios 
CARÍjERAS dí MINISTROS, TARGETEROS 
C A R T E R A S P A R A F O T O G R A F I A S 
L BS0S DE MEMO MAS Y CE NOTAS 
NECESERES 0E ESCRIBIR PARA LOS VIACEROS 
EspecUüd d de Artículos ('e Marroquineria 
para las Señoras 
ALBUMS FOTOGR/F COS DE TODOS GÉNEROS J TíKlAÍÍOS 
L I B R E R I A R E L I G I O S A De L U J O 
Libros de Horas, Misales, etc. 
ilustrados con Tinta Negra y con Tintas de 
otros Colores. 
ENFERMEDADES S E C R E T A S 
VINO da ZARZAPARRILLA : llagas Escrófulas, 
| Granos, Empeines, Vicios do la sangre, Debilidad. 
GOLOS de ARMENIA . Gonorreas recientes ó 
¡antiguas, Flores blancas, Color pálido. 
GRANOS de SALUD PURGATIVOS : Nuevo 
I purgante vegetal indispensable por su acción especial 
en todo Iratamicnto contra los Vicios de la sangre 
y Herpes, ÜilU, Flemas, tese. 
I Esíe tratamiento, el mejor conocido, cura radicalmente 
las Enfermedades mas antiguas é inveteradas. 
Noticia gratis y Depósitos on la Habana : 
JOSE SARRA;-LOBÉ y Cv 
París, 19, Calle Montorgncil, 19, Paris. 
ANUNCIOS E X T R A N J E R O S . 
I N J E C T I O N CADET 
CURACION CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
P A K I S — 7, B o u l e v a r d D e n a i u , 7 — P A R I S 
Exíjase el sello 
Francés. S O L U C I O N C O I R R E ^ 
AL CLORHYDRO-FOSFATO DE CAL 
E l mas poderoso de los reconstituyentes adoptado por todos los Médicos de Europa en 
todos los casos de Estenuacion de fuerzas, do Anemia, Clorosis, Tisis, Caquexia ó Cacoquimia, 
Escrófulas, Raquitismo, Enfermedades de los huesos,Dificultades de crecer, Inapetencia, Dispepsias. 
Paris, C O I R R E , rarmacéntico, 79̂  calle Je Cherche-fflidi.—Depósitos en las principales Farmacias. 
ATERCIOPELADO 
d e l 
C U T I S 
H E R M O S U R A 
de 
L A T E Z 
e s t e 
3 ? O H i " V " O 
Con el perfume mas suave, es perfectamente puro y inofensivo; 
R E F R E S C A y B L A N Q U E A el cutis, dándolo el aterciopelado de la 
Juventud. — Es el mejor y mas apreciado de todos los Polvos conocidos. 




8, Boulevard Montmartre, PARIS 
PASTILLAS DIGESTIVAS fabricadas en 
Vichy con las Sales estraidas de las Fuentes. 
Son de uu sabor agradable y de un efecto se-
guro contra las Acédias y Digestiones difíciles. 
SALES DE VICHY PARA BAÑOS, un rollo para un Baño, para las personas que no pueden Ir Vichy '. 
Para evitar las falsificaciones, exíjase sobre toüos los Productos la 
En la //abana y Matanzas, ios producios urnim meiuior.i. OÍ M; cucucnlran eu casa ae 
MATHIAS Hermanos; — JOSÉ SARRA. 
D A l i I M A U L T 
F a r m a c é u t i c o de I a C l a s e e a P a r i s 
Estas cápsulas cortan los flujos en 48 horas, supri^ 
miendo el Gopa iba , la Gubeba y las I n y e c c i o n e s . 
D e p ó s i t o e ü P a r i s , 8 , m e V i v i e n n e y es l a s p r i n c i p a l e s F a r m á c J a s 
Medalla de Oro, Exposición Universal, Paris 1878. 
6, A v e n u e de l ' O p é r a , P A R I S 
ACEITE fas F 
Para la belleza de la Cabellera, para conservar l a suavidad y brillante^ de los ( 
¡ Cabellos, evitar que se caigan y muy frecuentemente para hacer los brotar de nuevo. 
Marca de fábrica 
A N E S T L 
C U I T A B A S E es l a BUBIffA X . E C H B 
S S E T E l niptomas de Honor. — S I E T E Medallas da Oro. 
GíUlMCE años de brillantes resultados. 
Es el mejor alimento para los Niños de corta edad. 
Suple á la insufficieaoia de la leche maternal y facilita el 
aéstete. Con su uso no hay diarreas ni vómitos y su di-
gestión es fácil y completa. 
Casa H E N R I N F . S T L É ü H B I S T E N FRÍRES, 16, rus du Parc-Ro^ai, en PARIS 
Depósítano en 1? Habana : JOSÉ S A R R A . 
g€ SAVIA m m w m m 
Is 'ñpo, Cfiterm, hrcmmd't, S&iqúóréi. Bsiincim. la ves 
ama, pueden asur aejítEraé. <Se «ncou»»-».- aa «ilWic ránid© 
O:Í3 cura completa cea tú smphp ú i M Siwampim baísámico 
í.l pino oiariliruo coBc.e«i»adc* • •/.• 1 1 J - h j '.r (& JP^ati 
•T ^ v í ? ¿le pina ai»rí!'! v "•wa&si*' 
C Q M P L A L | E B | G 
• a — ^ ^ V E F I D ^ EXTRACTO 
S de CARNE LÍ E B IG 
1 LhfX CSlHBi 
DEPOT, ANTWEW 
10 Medallas de Oro y T/iplomas de Honor. 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del Inventor Barón LIEBIG 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerías, Farmacias 
y Casas de Comestibles. 
Wpot Centralp ¡a Frunce: jo, r. des Petiies-Écuries, París 
El EXTRACTO DE CARNE LIEBIG ba obtenido un nuevo Diploma honorífico 
«a ia Exposición Internacionál Farmacéut ica de Viena (Austria), en 1883. 
.-m»»̂.». . . i » » — — 1 inninram-rmi 
"PLAN CURATIVO de la TÍSK PüíÍMONAR y de laAFECtiíüNES de.lás VÍAS RESPIRATORIAS" 
D i R i 
(ael ílqnitran de haya) y de ACa'.X'rs de ESCJADO de S j a . G i l i ü O J?XXXIQ 
Unicas recompensarías en la Exposición Universal Paris 1878 
B 0 U R G E A U D , Farmacéutico de V clase, Fabricaatc de capsulas blandas, Proveedor dos Hospitales de Paris 
KAKIS, 20, CALLE RAIIBUTEAU. 2O, PAEIS 
Nuestras CápSulílg {Vino y Aceite) creosotizados, las solas experimontadas y empleadas en los Hospitales do París 
por los I)octrM yl'iol™' ISOUCHAIID, VULPU.N, POTAIN, UOUCHÜT, cíe, haa dado resultados tan concia ven tes en 
el tratamienlo .le Ui enronnedades del pecho y de los Bronquios, Tos, Catarros, ele, que los Médicos de Francia 
y del Estrangero las prescriben exclusivamente. VlíASE EL PROSPECTO 
Como garantía se cleberA exigir sobre cada caja la faja con medallas y la firma del D' B0URGEAUD, ex-F-de 'los Hospitales de París 
Dépósilo cn la Habana: JQSK SARRA 
SINA 1 
üe Y ©iag FarmacéutiGos en PARIS 
L a mayor parte de las afecciones del estómago provienen de la falta de jugo 
gásU-ico en cantidad suficiente para operar la digestión. L a P e p s i n a 
G r i m a u l t y Ga. preparada con el jugo gástrico del carnero, tiene la propie-
dad de s u s t i t u i r en el hombre este elemento de la digestión. Es la sustancia 
que unida al ácido láctico, transforma en el estómago ja carne en un liquido 
asimilable, que es la fuente de 1c, formación de la eángré. 
Los vinos generosos conservan la pepsina mejor que cualquiera otro agente. 
La forma de Elixir admitida más generalmente por los médicos es la que debe 
regir para administrar este medicamento. E l E l i x i r de P e p s i n a de 
G r i m a u l t y Ga, preparación agradubie, cura ó evita : 
Las M a l a s digestiones, | Los Calambres de Estoiuago, \ La J a q u e c a , 
LasNauseasy las A c e d í a s , í Los V ó m i t o s , Los E m b a r a z o s gástricos, 
Las G a s t r i t i s y Gastralgias! La D i a r r e a , I Las Enfermedades del hígado 
Combate los vómitos de las mujeres en cinta y dá fuerzas á los ancianos 
y á los convalecientes. 
Cada frasco lleva la firma y el timbre azul de garantía de GRIMAULT y Cic 
Depósito en Paris, 8, rué Vivienne, y en las principales Farmacias y Droguerías 
P E R L A S D E L 1) C L E R T A N 
Approbadas por l a Academia de Medic ina de Par i s* 
L A S P E R L A S de T R E H I E O T B I V A c a l m a n en a lgunos m i n u t o s l a s j a -
quecas, los M A S V I O L E N T O S D O L O R E S D E C A B E Z A y l a s E N F E R M E -
D A D E S D E L H I G A D O . S i l a dosis de t r e s o cua tro p e r l a s no produjese s u 
efecto pasado algunos momentos s e r i a i n ú t i l conti - C ^ ü ' i h o L A * * ' 
n u a r l a . Cada frasco contiene tre inte p e r l a s . P a r a t ener 
este producto bien preparado y eficaz e x í j a s e l a firma de l : 
L A S P E R L A S D E E T E R son r e m e d i o p o r exce lenc ia 
p a r a las p e r s o n a s n e r v o s a s , p ropensas á a h o g o s , a 
ca lambres de es tomago y d desmayos, p o r l o que d e b e r á n tener 
s iempre d l a m a n o este prec ioso m e d i c a m e n t o . E x í j a s e l a firma: 
L A S P E R L A S D E Q U I N I N A c o n t i e n e n c a d a u n a 
d i e z c e n t i g r a m o s ( d o s g r a n o s ) d e s u l f a t o d e q u i n i n a p u r o . P o r 
e s t o e s c i e r t a s u e f i c a c i a e n l o s c a s o s d e f i e b r e s . E l l a s n o 
c a u s a n r e p u g n a n c i a n i a s c o s y s e t r a g a n m u y f á c i l m e n t e . L a s 
p e r l a s d e q u i n i n a s e c o n s e r v a n i n d é f i n i d a m e n t e s i n a l t e r -
r a r s e . E a b s o l u t a m e n t e i n d i s p e n s a b l e e l e x i j i r l a firma : 
L a v e n t a p o r m e n o r e n l a m a y o r p a r t e d e l a s P h a r m a c i a s . 
Fabricación por mayor: la casa L . FRERE y Ch. TORCHON, 19, me (calle) Jacob, en Paris 
I 
